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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
p i A R I O P E L A M A R I N A ' 9 
D E A M O C H E 
i v^dvO GOBERNADOR DE 
B^rEDONA. - ELOGIOS QUE 
PE BL HAOE CANALEJAS. 
Madrid, 9. 
Ha sido nombrado Gobernador Ci-
. de Barcelona el señor Sá-nohez 
iaido, quien hubo de ganarse favora-
tí. opinión durante el tiempo que 
ĵ empeñó la Alcaldía de L a Oo^ima. 
H señor Canalejas ha hecho gran-
áes elogios del nuevo Gobernador ds 
hrcelona. y dice que su labor fué ad-
jiinWe en el desempeño de los go-
Üirnos de Granada y de Sevilla, ©n 
is capitales dejó muy gratos re-
VORME LABOR PARLAMBNTA-
RI^_SESIOXES D I A R I A S D E 
SEÎ  HORAS. 
Madrid. 9. 
La enorme labor parlamentaria 
%ará a sesiones de seis horas. 
Obedece esto al retraso en la aper-
hra de las Cortes con m/>tivo de la 
'melga de ferroviarios, y a los muchos 
«ratos acumulados durante el perío-
do de vacaciones. 
Ü REGIMIENTO DE FERROOA-
RIUIjBS. — PRACTICAS E N TO-
j DAS LAS LINEAS. — 1,200 PL A-
tA>S ANUALES. 
Madrid, 9. 
U reorganización del Regimiento 
ferrocarriles se sigue con gran ao-
Se nombrarán anualmente 
plazas y el Regimiento hará 
¡ticas durante tres meses como mí-
óram en todas las líneas de España 
pariXO LA H U E L G A . — F A C I L 
ARREGLO. 
Sevilla, 9. 
Afortunadamente ha tenido solu-
J satisfactoria la huelga de los mi-
»os de Villanueva del Río. 
'ministradón accedió a recibir 
lamente a los obreros despedidos 
nos demás mineros volvieron al tra-
l0 sin hacer otra redlamación que 
n motivó la huelga. 
R e g a d o s m i l i t a r e s a c a m -
^ a - — t e f e s d e e s t a d o m a -
111 A LOS B A L K A N E S . 
Madrid, 9. 
- .han salido para Francia cinco 
^ s!?ntes de Estado Mayor, quie-
¿ f u r a n después viaje hasta los 
k b T Para Í!1corForarse a cada 
aío J2ejércitos turco, griego, búl-
fcW y montenegrino. ' 
m m £ el fraTlcés y hablan 
^ ^ a s de los países orientales de 
PV -nr 
fon C E X T E O R E P U B L L 
^ ~~ O V A C I O N E S T R U E N -
DO - C A R I Ñ O S A D E S P E D I -
íljeñ Cádiz. 9. 
^ en^in1"1 ha dad0 una conf<i-
^ ^ ^ C e n t r o Republicano, en 
el curso de la cual excitó a los repu-
blicanos para que perseveren en la la-
bor de estrechar los lazos entre Espa-
ña y América. 
Sin una fraternaj unión con Portu-
gal y América, dijo, ocuparemos 
siempre un puesto secundario en E u -
ropa. Después hizo un gran élogio de 
los diputados doceañistas revolucio-
narios de 1869, agregando que confia-
ba en el triunfo de la República. 
A l acabar fué ovaciona'dísimo, y al 
mardharse le tributó el público que 
hubo de escucharle una despedida ca-
riñosa. 
EN UNA FABRICA DE ACEROS.— 
EXPLOSION. — TRES HERIDOS 
GRAVES. — REPRENSION OE 
UN CAPATAZ.—EL OBRERO W 
ASESINA. 
Gijón, 9. 
E n un horno de la fábrica de ace-
ros, parece que se fueron formando 
gases, los que provocaron una espan-
tosa explosión. 
Los heridos son varios; p«ro los 
que por su g^ave estado inspiran cui-
dado son tres que trabajaban inme-
diatos al horno. 
E n Mieres, en la fundición de hie-
rros, el maestro reprendió al obrero 
Alfredo Villar. Este sacó una navaja-
por toda contestación y rajó el vien-
tre a su maestro, dejándolo muerto 
en el acto. 
UN DILUVIO,—CORRIMIENTO DE 
TIERRAS.—DESGRACIAS. 
Cartagena. 9. 
Las lluvias torrenciales que sin ce-
sar caen en esta región desde^ hace 
días, han causado grandes daños en 
el campo y no poco en esta ciudad. 
Se conoce de varios desprendimien-
tos de tierras en tramos de carretera 
inmediatos a la población. Un cable 
eléctrico cayó sobre un carruaje, ma-
tando al cochero y a los dos caballo?,. 
También se han registrado otras des-
gracias y se va conociendo de algunas 
ocurridas en el campo. 
MORET SATISFECHO. —RECUER-
DO GRATO DE LAS MISIONES. 
—LA PLAZA "AMERICA." 
Cádiz, 9. 
E l señor Moret ha escrito a sus 
íntimos, diciéndoles que está satisfe-
| chísimo de los festejos celebrados, 
' sobre todo sabiendo que las misiones 
! que allí representaban a las naciones 
americanas de nuestro origen, cor.-
i servarán grato recuerdo de la ciu-
dad gaditana. 
E n Abril próximo colocarán los 
Reyes la primera piedra del monu-
j mentó que se ha de lelevar en la plaza 
que se llamará "América ." Se pien-
sa ampliar el museo iconográfico. 
UNA COMIDA A LOS NIÑOS PO-
BRES. — LA COSTEA ALCORTA 
Y DISTINGUIDAS DAMAS. 
Cádiz, 9. 
E n el asilo de la infancia se ha 
dado una comida a trescientos niños 
pobres costeada por el señor Pigtíe-
roa A l corta, por distinguidas damas 
de esta capital y por el Alcalde. 
E l espectáculo resultó muy senti-
do y muy bonito. 
FIGUEROA ALCORTA. — FESTE-
JOS EXTRAOFICIALES. — CO-
MISION ORGANIZADORA. —UN 
BANQUETE DE ROMANONES. 
Madrid, 9. 
Terminada su misión, el señor ür-
quiza Lezica ha marchado a París. 
E l señor Figueroa Alcorta permane-
cerá algún tiempo en España para 
concurrir a los agasajos que se pre-
paran en su honor. Ayer se le dió 
un gran banquete en la Embajada. 
Probablemente no embarcará*, hasta 
Diciembre, dirigiéndose a Córdoba 
en cuanto llegue a su país. 
Se ha constituido una comisión 
compuesta de la señora Blanca de loe 
Ríos, y de los señores Natalio Rivas, 
Benlliure, Jardon Palomo, Luis Ar-
miñán, Casa-S?egovia, Moróte, Mar-
tinfer y otros, comisión que tiene a 
su cargo los agasajos extraoficiales 
que se han de hacer a las misiones. 
E l Conde de Romanónos ha dado 
en obsequio de éstas un gran banque-
te ^n su domicilio. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 9. 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas a 2672 y los francos a 571. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V U ESTADOS UNIDOS 
NI VENCEDORES NI VENCIDOS 
Boston, Octubre 9. 
E l segundo juego de la serie mun-
dial, verificado hoy ^n esta ciudad, 
en medio de la ansiedad y excitación 
consiguientes a la sensacional con-
tienda, no tuvo resultado definitivo, 
quedando empatados ambos clubs con 
el "score" siguiente: 
New York. . . 010 100 030 10—6 
Boston 300 010 010 10—6 
A la terminación del tercer "in-
ning" el "score" era Boston 3, Nem 
York 1. 
A la terminación del sexto, marca-
ba el "score": Boston i , New York 2. 
Al noveno, se empató el "scoi**," 
con 5 para cada uno. 
Al undécimo "irining," fué preciso 
suspender el "match" por obscuri-
dad, quedando el "score," como ya 
se lia indicado. 6 a 6. 
CAMPEONATO LOCALES 
Chicago, Octubre 9. 
E l juego celebrado hoy en esta ciu-
dad tuvo el siguiente resultado: 
Americanos, 0. 
Nacionales, 0. 
Nueve "innings," y suspendido 
por obscuridad. 
Filadelfia, Octubre 9. 
Americanos, 4. 
Nacionales, 0. 
San Luis, Octubre 9. 
Nacionales, 7. 
Americanos, 6. 
Sb jugaron diez "innings.'* 
OFICIAL CUBANO 
CON APBNDTCITIS 
Nueva York, Octubre 9. 
A bordo del vapor de la Línea de 
Ward "Havana" llegó esta mañana 
el oficial del ejército cubano Mario 
Ducassi. sufriendo un severo ataque 
de aendicitis. 
Fué trasladado al hospital "Saint 
Luke," donde probablemente será 
operado, 
U N N A U F R A G I O 
Cayo Hueso, Octubre 9. 
E l vapor panameño "Bañes ," de 
848 toneladas, que con un cargamen-
to de cocos se dirgía desde Manzani-
' lio a Delaware Breakwater, se fué 
; f. piqtía el viernes pasado en el Cabo 
j Hatteras, en medio de una fuerte 
j tempestad. 
Dieciocho tripulantes lograron es-
caparse del naufragio, y se hallan a 
salvo, 
EL CONFLICTO 
DE LOS BALKANES 
Londres, Octubre 9. 
Ninguna de las embajadas extran-
jeras acreditadas en esta capital ha 
recibido noticias de ulteriores des-
orrollos, después de la declaración dte 
guerra por el pequeño reino monte-
negrino al imperio otomano. 
Los rumores que circulaban en un 
principio referente a Bulgaria y Ser-
via no han sido confirmados. 
Se presume que sin dejar de apa-
rentar el más deferente respeto a las 
potencias, los Estados Balkanes se 
hallan empeñados seriamente en la 
concentración de sus fuerzas. 
E l Rey de Grecia ha regresado a 
Atenas, y se espera ahora algún mo-
vimiento definido por parte de esa 
nanón. 
No falta quien insinúe aue el 
avance montenegrino sobre Berana 
puede significar el intento de efec-
tuar una conjunción con el ejército 
servio. 
Rusia niega oue se haya procedido 
a la movilización cb su ejército. 
Se entiende que el g-obierno ale-
mán protegerá a los subditos turcos 
en los Ba.lkan%s en caso de que esta-
talle la guerra, 
LA GUERRA ESTA ARDIENDO 
Podgoritza. Montenegro. Octubre 9. 
E l ejército montenegrino rompió 
hoy por la mañana las hostilidades 
contra Turquía, atacando una fuerte 
posición turca frente a Podgoritza. 
E l Príncipe Pedro disparó el primer 
tiro, al que siguió un duelo de artille-
ría, retirándose los turcos de su pri-
mera posición en el Monte Planinitza. 
Al mediodía los turcos habían eva-
cuado la altura y la infantería mon-
tenegrina seguía en dirección de las 
posiciones turcas en el monte Detc-
chitch. que domina el camino de Szn-
tari, 
A las dos los turcos desembarcaban 
tropas en las orillas del Lago Scutarj, 
y se trababa un combate general, que 
no había terminado a las cinco de la 
tarde. 
Podgoritza es el cuartel general del 
ejército montenegrino, mandado po" 
el Rey Nicolás en persona. 
*« u. ^ «*»»« E*<« Compañía 
S . ^ J,0,B,,S « DOCE *fio. ^ i m . a . „ DocE ^ 
S , «-nerr- .Wno» ««̂  mnndo. Lo. 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
MARCA " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
De venía en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
CUBA No. 24. - T E L E F , A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella . - S 0.60 cents-






^ ^ O N & PASCUAL, 
Obispo 9fi.i01. 
Oct.-l 
DOCTOR CALVEZ filllLLEM 
I M P O T E N C I A , — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 6 1 y de 4 & 5. 
HABANA 49. 
3435 Oct,-l 
U L A G A F I T A D E O R O " 
O'Reilly 116, frente a la Plaza de Albear 
^ Q U I E R E V d . c o n s e r v a r s u V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEN OPTICO. -
En nuestro gabinete disponemos de todos los aparatos mo-
dernos para un perfecto exámen de la vista y está dirigido por 
personal muy competente.—Fabricamos cristales de dos vistas 
sin raya ni pegamentos.—PRECIOS MUY ECONOMICOS.— 
HAGANOS UNA VISITA Y SE CONVENCERA. 
O ' R e i l l y . f rente á A l b e a r . " L A G A F I T A D E O R O ' 
üct,-l 
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C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octubre 9. 
Bonos de Cuba, o por ciento íex-
interés,) 103. 
Bonos de los Estauos Unidos, i 
101. 
Descuento papel comercial, 5.1|2 a 
6 por ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv,, 
banqueros, $4.82.00, 
Cambio s^bre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85,75, 
Cambio sobre l'aris. banqueros, 60 
d|v,, 5 francos 5,20. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 dlv,, 
•banqueros, 94,'7j8, 
Centrífugas polarización 96, en piar 
za, 4.11 ets. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Octubre, 2.3|4 cts, c, y f. 
Idem idem 96. entregas de No-
viembre, Nominal. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.61 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.36, 
•Hoy se han vendido 7,000 saicos de 
aziicar. 
Harina, patente Minnesota, $4.90, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.25. ' 
Londres, Octubre 9 
Azúcares, centrífugas, pol, 96, l i s . 
I l . l l2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 73.7|8, 
i>escu«nto, Banco de laglaierra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro 
esrríles Uuidóa de la Habana regís 
tra/ias en Londres cerraron boy S 
£88, 
París, Octubre 9. 
Renta francesa, ex-interés, 89 fran-
cos, 52 céntimos. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Octubre 9. 
Se ban vendido hoy. en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 2.072,000 bonos 
y 568.961 acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
efectuó en al Bolsa Privada I-a sigiaen- . 
te venta: / 
150 acciones Banco Español, 97. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS OE CAMBIO 
Habana, Octubre 9 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99% 99% 
Oro americano contra 
oro español 110 110% 
Oru aiuencano centra 
plata española, . . 10 10% 
Centenes , , a 5-30 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en 
Luises • • • a 4-24 en 
Id. en cantidades a 4-25 en 
El peno americano «B 









V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
9. A. 
Centenes, mi x • • • a • ñ'm 
Luises, . . . v '« u K • • V 
Peso plata española, « M K M H 
40 centavos plata U, g K ^ 
20 Idem, idem. Id, . > k . m n. • 
10 idem. Idem. id. . * * ^ * x 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 9. 
Entradas del día 8: 
A Estanislao Fuente, de VTffalea; 2 
machos y 25 hembras vacunas, 
•A Adolfo Alvarez, de idem, 5 ma-
choA y 4 hembras vacunas. 
A Arrojo y Pérez, de Mantaa, 69 
machos vacunos, 
A Alberto Vega, de Oamagüey, 60 
machos vacunos. 
A Miguel Batlle, de idem, 42 
chos vacunos. 
Salidas del día 8: 
Para atender al consumo de los ma» 
tadoros de e t̂a capital, salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 70 machos y( 
1 hembra vacuna. 
Matadero Industrial, 342 machos y. 
26 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a Be-
I tancourt y Negra, 30 toros. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
! 15 toros. 
Para Güines, an Angel Ravelo, 20 
toros. 
ASPECTO T E L A P L A Z A 
Octubre 9. 
Azúcares,—En Londres el precio de I 
la remolacha no acusa variación, re- > 
pitiéndose la cotización de í>s. Oá.; en 
l íos Estados I ni i >s se efectuó una 
venta de 7,000 sacos de azúcar a los 
i precios que actualmente rigen y el i 
; mercado local sigue sin vari'í.ción a ] 
¡ lo anteriormente avisado. 
Cambios.— Rige el mercado con ' 




Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
•Ganado vacuno 237 
Idem de cerda 110 
Idem lanar 13 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
í'jZ. d" * corete?. nn^lTos y 
cas. a 17. 19 y 22 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar, a 34 cts. el kilo. 
Mj-taaero de J-.uyan6 
Reses sacrificadas hoy: 
Londres, Zd\v - 20 20.HP. 
60 dlv 19. >2 20, P, 
París, 8div b.H «. lsP, í 
Hamburgo, 3div 4, i 4.%P. | 
Estados t'nidos, 3 div lü. 10.#P.< 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div ,>íP. Par 
'< Dcto. papel comercial S A 10 p.g anuaj 
MONEDAS E3 X Til A X J E K A 55. — tíe c^ti-i 
zan hov, conao sigue; 
I Oreenbacks _ 10. vg lO.^ÍP j 
Plata española 95), y9.^V 
Accioiíes y Valores,— Ayer tarde se 
Cabezal 
Ganado vacuno . 70 
Idem de cerda 8̂ 
Idem lanar 34 
Se. detalló la carne a los siguieniea 
precios en plata: 
L a de tnroí:f toretes, noVillop y 
cas. a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
Lanar, de 34 a 36 cts. el kilo. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
3434 Oct.-I 
T H E M A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADDR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 24,000,000 
A C T I V O T O T A L „ 175,000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gaüano 92. Muralla 52. Monte 118 —Baya-
mo.—Cienfuegos.—CárdenaB.—Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila—Guant&nar 
mo.—Matanzas—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Saaitiago de Cuba—Sanrti 
Spíritus.- Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 3S. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas Un 
plazas bancabies de España é Islas Canarias," 
3430 ^ 
7^5 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas Jioy: 
Cabeza* 
Ganado rafcuno ^ 
Idem de cerda . . - . > - - • - 1 
Idem lanar ^ 
Se detalló la carne a los «ignientes 
precios en plata: 
Vaenno, de 16 a 18 cts. el kQo. 
Cerda, de 35 a 42 cts. el kilo. 
Lanar, a 38 cts el kilo. 
L a venta de ganado en plr 
"Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fu©. 
ron como sigue: 
Ganado vacuno, de 4.% a- 434 ««n-
tavos. 
Idem de ^erda, a 9,10 y 11 centava 
(según clase.) 
Lanar, a 5 centavos. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
SU ESPERAN 
*Kjtubre. 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 13—Hudson. Havre y escalaa. 
„ 14—Seguranea. New York. 
f, 14—México. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—Krankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
m 16—La Navarre. St. Nazaire y escalas, 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 19—F. Bismarck: Veracruz y escalas 
„ 19—Scbwarzburg. Hamburgo, escalas. 
M 21—Esperanza. New York. 
„ 21—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 22—Matbilde. New York. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 24—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 26—Vivina. Glasgow y escalas. 
„ 26—R. de Larrinaga. Liverpool 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
„ 28—Dora. Amberes y escalas. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas 
Noviembre. 
„ 1—María. Trieste y escalas. 
„ 2—Lí Champagne. Saint Nazaire. 
„ 5—Hypatia. Buenos Aires y escalas. 
,, 6—Santa Clara. New York. 
„ 14—La Champagne. Veraemz. 
SAJüDRAIS 
Octubre 
„ 10—Sommelsdijk. Veracruz y escalaa. 
„ 11—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 12—Morro Castle. New York. 
„ 14—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 14—Hudson. New Orleans. 
„ 14—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 15—México. New York. 
,, 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas, 
„ 15—Silvia. Boston. 
17—La Navarre. Veracruz. 
„ 17—Montevideo. Veracruz. 
„ 19—F. Bismarck. Corufia y escalas. 
19—Havana. New York. 
„ 30—Alfonso XIII. Corufia y escalas. 
„ 21—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Monterey. New York. 
„ 28—La Navarre. St. Nazaire, escalas 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
Noviembre. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
Puerto de la Ikbaua 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Octubre 9 
Para Matanzas vapor alemán "Saxonia. 
Para Cayo Hueso vapor am. "Maacotte, 
Para Pansacola vapor alm. "Harald.** 
Para Pansacola vía Saint Andrews, remol 
cador americano 14 Monarch." 
Para Pansacola lanchón am, 'Teter," 
Para Pensacola lanchón am. "Cdnsul." 
BUQUES DESPACHADOS 
Octubre 9 
Para Matanzas vapor alemán "Saxonla»' 
por Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para Panzacola vapor alemán "^arald, 
por Emest Zimmerman. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso vapor americano "Más 
cotte," por G. Lawfbn Chüds y Ca 
En lastre. 
D I A K I O L A MARINA.- •tiíjái'j^x de la mañana.—Octubre lü <ie 1913 
Basterrechea y Hnos.: 73 bultos efectos. 
M. Bayola: 100 barriles aceite. 
F. L. Getman: 1,200 atados cortes. 
G. BuUe: 240 id. id. 
P. D. de Pool: 500 fardos papel. 
Fritot y Bacarlsse: 913 Jamones. 
Kwong W. y Ca.: 2 Id. id. y 7 barriles ca-
marones. 
Urtlaga y AMama; 2|3 jamones. 
Lavtn y Gómez: 1 id. id. 
A, Suárez: 5 id. Oleo y 5 id. manteca. 
Luengas y Barros: 10j3 jamones. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 5 id. id. y 100 ca-
jas conservas. 
Yen Sancheón: 6|3 jamones. 
González y Suárez: 5 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 9 id. id. 
Alonso, Men;ndez y Ca.: 10 id. id. 
Alvarez, Estévanez y Ca. 5 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 5 id. id. 
San Fac y Ca.: 6 id. Id. 
E . Hernández: 5 id. id. 
W. B. Fair: 10 cajas salchichón. 
F. Pita: 718 jamones. 
A. Ramos: 6 id. id. y 5 cajas tocino. 
R. Suárez y Ca.: 5|3 jamones, 70 id. y 
129 cajas manteca. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 5¡3 jamones, 
R. Torregrosa: 5 id. id. 
Tauler y Gutlán: 5 id, id. y 25 cajas 
puerco. 
A. Lamigueiro: 6}S jamones. 
Muñíz y Ca.: 5 id. Id. 
Milanés y Alfonso: 5 id. id. 
Antonio García y Ca.: 10 cajas tocino. 
Hevla y Miranda: 5 Id. id. y 5 cajas 
puerco. 
Fernández y Ca.: 5 id, tocino. 
S. Piñán y Ca.: 5 Id. id. 
Suárez y López: 10 Id. Id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 20 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 14 bultos efectos. 
González y Kno.: 7 id. id. 
C. Torre: 3 id. id, 
C. S. Buy: 11 id. id. 
C. F, Wyman: 13 id. id. 
J, B. Clow e hijos: 18 Id. «L 
V. López: 20 id. id. 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
A. Liyi y Ca.: 11 bultos efectos. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 75 barriles aceite. 
B. Pérez: 100 huacales coles. 
Southern Express C a : 4 bultos efec-
tos. 
Bahamonde y Ca.: 19 id. id. 
P. Vázquez: 27 id. id. 
A. lucera: 4 Id. id, 
M. Robaina: 4 vacas, 4 crías y 4 pe-
rros. 
Orden: 6 bultos efectos y 268 cajas 
fideos. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 15 cajas 
tocino. 
Galbán y Ca.: 200 sacos café. 
Suero y Ca.: 200 id. id. 
Menéndez, Garriga y Ca.: 250 sacos 
maíz. 
Orden: 15 cajas tocino. 
Para Sagua 
Orden: 115 sacos harina y 250 sacos 
avena. 
Para Matanzas 
Miret y Martines: 260 sacos harina. 
Para Santiago de Cuba* 
Orden: 30 cajas manteca. 
Para Gibara 
Rey, Hno. y Ca.: 250 sacos saL 
4 3 3 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 10 huacales jamones y 
825 cajas manteca. 
Huarte y Otero: 356 sacos avena. 
T. L, Huston C. y Ca.: 250 id. id. 
Orden: 1 automóvil. 
4 3 1 
Vapor americano "Esperanza", proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado a 
W. H. Smith. 
DE VERACRUZ 
Wiskes y Ca.: 17 cajas aguarrás, 
Pita y Hnos.: 3 huacales molinos de cafó 
Blanco y Hno.:. 2 cajas efectos. 
G. Daina: 2 id. id. 
Romagosa y Ca.: 153 cestos ajos. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 220 sacos fri-
joles. 
Barceló, Camps y Ca.: 100 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 5 cajas aguas 
minerales. 
DE PROGRESO 
E. R. Margarit: 21 tercios lisas. 
4 3 2 
i Vapor americano "Chalmette," proce-
dente de New Orleans, consignado a A. E . 
Woodell. 
Para la Habana 
B. Fernández, M.: 250 sacos avena, 937 
pacas heno y 500 sacos maíz. 
Querejeta y Ca.: 250 id. avena. 
Arana y Larrauri: 250 id. iu. 
F. Menéndez: 250 id. id, 
Bonet y Ca.: 1.000 sacos sal. 
Fernández, Caneja y Ca.: 1.000 id. Id. 
Santamaría, Sáenz y Ca. 1.078 sacos 
garbanzos. 
Muniátegui y Ca. 200 id. id. 
Mayor y Alzóla: 1 caja rapé. 
Kent y Kingsbury 300 sacos alln^nto, 
1.800 atados cortes. 
L. Maza: 260 pacas heno. 
Loidi Erviti y Ca.: 299 id. id., 1.300 sa-
icos harina, 500 id. avena. 
Swift y Ca. 800 cajas huevos, 251 id. 
¡y 150 3 manteca, 20 cajas salchichón, 6 
¡bultos efectes, 455 Id. carne, 41 id. mante-
quilla y 25 cajas quesos. 
P. Gutiérrez: 100 id. huevos. 
B. Barnié: 500 sacos harina. 
Galbán y Ca.: 350 id. id. y 80|3 manteca 
Huarte y Otero: 500 sacos maíz y250 
id. avena. 
Sbriol y Fragüela: 250 id. id. 
Corsino y Fernández: 250 id, id. y 250 
id. maíz. 
M. Nazábal: 1.500 id. id. y 250 id. avena 
García, Blanco y Ca. 250 id. maíz. 
J . Perpiñán: 250 Id. avena. 
A. Alonso: 250 id. maíz. 
S. Oriosolo: 250 Id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 5 cajas conser-
vas, 20 Id. puerco, 250 sacos maíz, 26!3 
manteca y 10 cajas tocino. 
C. Fernández y Ca.: 250 sacos maíz. 
West India Oil R. Co.: 3,100 atados cor-
tes. 
Cuban Lumbar C. y Ca.: 749 piezas ma-
dera. 
4 3 4 
Vapor noruego "Ñor," procedente de 
Baltlmare, consignado a Louis V. Plaoé. 
Para la Habana 
Vázquez y Fernández: 292 bultos hierro, 
Keene y Getman: 50 sacos papas. 
Hevla y Miranda: 40 cajas conservas. 
Central Nueva Paz: 92 bultos maqui-
narla. 
W. B. Mac Donald: 1 caja efectos. 
Viadero y Velas co: 200 sacos harina. 
Casteleiro y Vizoso: 402 bultos hierro. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 337 id. id. 
G. Acevedo: 2,922 id. id. y tubos. 
E. Alió y Ca.: 5,782 tubos. 
Capestany y Garay: 820 bultos hierro. 
E. Portillo: 2,040 tubos. 
F. F. Llano: 2,169 tubos. 
Fuente, Presa y Ca,: 2,921 tubos. 
Orden: 2 caajs muestras, 280 fardos pa-
pel, 500 barriles cemento y 100 bultos 
nierro. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 25 cajas conservas. 
Para Manzanillo 
Orden: 6,717 bultos raíles y accesorios. 
Vapor inglés "Sokoto," procedente de 
Montreal y escalas, consignado a Danie] 
Bacon. 
DE MONTREAL 
R. Kohly y Ca.: 150 pacas hena 
Diario Español: 50 fardos papel 
El Comercio: 100 id. id. 
La Lucha: 200 id. id-
Orden: 1,250 pacas heno. 
DE GASPE 
Orden: 35,448 piezas madera. 
DE HALIFAX 
Consignatarios: 17 barriles papas. 
E . R Margarit: 295 barriles papas. 
Orden: 10,299 piezas madera, 
DE SAINT JOHN 
J. Costa: 445 atados cestos. 
M. López y Ca.: 727 barriles papas. 
Orden: 718 id. id. 
4 3 6 
Vapor inglés "Femley," procedente de 
Filadelfia, consignado a Louis V. Placó. 
Cuban Tradlng Co.: 5,850 toneladas de 
carbón. 
4 3 7 
Vapor americano "Olívette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton Chüds y Ca. 
DE TAMPA 
J. J. Lezama y Ca. 1,000 sacos abono. 
F. Taquechel: 4 bultos drogas. 
J. Baronet: 15 pacas tabaco. 
Southeia Express Co.: 2 bultos efec-
tos. 
DE CAYO HUESO 
J. Fernández: 17 barriles pescado. 
Swift y Ca.: 400 cajas huevos. 
J. Castellano: 200 id. id. 
Canales y Sobrinos: 150 id. id. 
M. Abaacal: 100 id. id. 
A. Armand: 400 id. id. yl 90 huacaleg 
coles. 
4 3 8 
Vapor americano "Mascotte," preceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
Canales y Sobrinos: 150 cajas huevos. 
A Armand: 225 cajas huevos. 
Loldl, Erviti y Ca.: 250 sacos avena. 
4 3 9 
Vapor americano "Morro Castle," pro-
cedente de New York, consignado a W. 
tL Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 14 id. maquinaria, 1,000 
sacos harina. 
Elns y Horn: 140 id. id. y 29 bultos 
efectos. 
J. M. Mantecón: 52 id. id. y 12 cubos 
quesos. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 58 bultos id., 
45 d. frutas, 2 Id. ostras, 1 id. cestos, 10 
id. palitos, 10 id. canela y 8 id. jamones. 
Negra y Gallarreta: 500 cajas jabón, 
1 bulto apio, 3 id. ostras, 3 Id. quesos, 2 id. 
higos, 1 id. dátiles. 1 id. cestos, 10 id. ja-
mones y 106 id. frutas. 
R. Torregrosa: 50 cajas sal, 12 id. ga-
lletas, 1 id. efectos, 30 bultos frutas, o 
barriles jamones y 60 cajas quesos, 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 100 cajas pali-
tos y 120 id. conservas. 
Salom y Hno.: 28 huacales coles y 220 
bultos frutas. 
F. Bowman: 500 barriles papas. 
Tauler y Guitlán: 250 cajas conservas. 
Mlllán, Alonso y Ca.: 300 barriles pa' 
pes, 50 huacales uvas, 2 bultos efectos y 
28.id. frutas. 
A. Armand: 60 id. Id. y 17 cajas que-
sos. 
Izquierdo y Ca.: 377 barriles papas. 
Hijos de Prieto: 110 bultos frutas. 
G. Cotsones: 47 id. id, 
D. Lozano: 4 id. quesos y 243 id. fru-
tes. 
Gwinn y Gowell: 341 id, id. y 15 id. 
coles. 
Hevla y Miranda: 35 sacos frijoles. 
Berenguer y Ca.: 25 barriles uvas. 
E . Cárdenas Ortega y Ca.: 100 buhos 
frutas. 
J. González Covián: 200 sacos gar-
banzos. 
F. Miguel: 10 bultos coles, 1 Id. remo-
lacha, 2 id. zanahorias y 150 id. frutas. 
Brunschwig y Pont: 117 cajas conser-
vas y 25 id. ciruelas. 
H. Astorqui y Ca.: 100 Id. quesos. 
Galbé y Ca.: 400 cajas bacalao. 
Romagosa y Ca.: 350 id- id, 
Wickes y Ca.: 100 id. id. y 50 cajas gar-
banzos. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 500 sacos fri-
joles y 50 cajas bacalao. 
Antonio García y Ca.: 250 sacos frijo-
les y 27 id, maní. 
J, M. Pérez: 4 cajas leche y 3 id. efec-
tos. 
J. M. Angel: 25 id. conservas. 
González y Suárez; 50 sacos garbanzos, 
6|3 jamones y 100 cajas bacalao. 
R. Suárez y' Ca.: 100 sacos harina y 25 
iü garbanzos. 
Menéndez y Arrojo: 10 cajas tocino. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 86 cajas ba-
calao. 
Echevarri, Lezama y Ca,: 50 Id. id. 
F. López: 9 id. dulces. 
Genaro González: 100 sacos garbanzos. 
A. M. Escobar: 2,991 barriles uvas. 
A. Martínez: 100 id. id. 
Swift y Ca.: 50 cajas y 10 vubos que-
sos, 1 caja puerco, 275 id. manteca y 100 
id. conservas. 
Llamas y Ruiz: 50 cajas quesos, 
J . Laurrieta: 20¡2 barriles cerveza. 
J . M. Bórriz e hijo: 50 cajas malta, 1 
id. dulces y 20 id. whiskey. 
M. Muñoz: 50 cajas conservas. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 99 Id. id. 
Restoy y Otheguy: 19 Id. Id., 200 cajas 
dátiles, 25 id. fideos y 3 cubos quesos. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 200 cajas id. 
Pita y Hnos.: 100 id. id. y 50 sacos fri-
joles. 
E , R Margarit: 50 cajas •quesos. 
Barceló, Camps y Ca.r 60 id. id., 100 id. 
ciruelas, 50 Id. conservas- y. 25 id. dátiles. 
E . Miró y Ca.: 2 Ssacos frijoles. 
F. odríguez, Mlñáñ y Ca:: 50 id. chícha-
ros. . 
The Borden y Ca.: 2,500 cajas leche. 
AJonso, Menéndez y Ca.: 250 id. con-
servas. 
Lavín y Gómez: 1,000 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 250 id. id. 
Southern Express Co.: 13 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
76 id. id. 
U. S. Express Co.: 13 id. id. 
Porto RIcan Express Co.: 23 id. id-
Administrador de Hospitales: 7 id. id. 
Canto y Huo.: 2 id. id. 
M. Negreira: 2 id. id. 
A. Llano: 1 id. id. 
Arredondo y Barquín: 42 id. id. 
F. Herrera: 27 Id. id. 
A. Gutiérrez: 1 Id. id. 
J . M. Maas y Ca.: 8 id. id. 
Grafia y Ca.: 6 id. id. 
Palacio y García: 38 id. id, 
R. M. Muñoz: 13 id. id. 
A. R. Langwlth y Ca.: 27 id. id-
R, I. Vidal: 1 Id. id. 
García, Coto y Ca.: 5 id. id. 
J . M. de Cárdenas: 10 id. Id. 
A. Liyi y Ca.: 2 id. Id. 
Poo L.: 2 id. id. 
J . Fortún: 4 id. id. 
C Pérez: 15 id. id. 
F. Sabio y Ca.: 30 id. id. 
M. Guerrero: 5 Id. Id. 
H. Olivares: 2 id. Id. 
Pernaa y Ca.: 4 id. id. 
E. Custín: 3 id. id. 
A. R Vilela: 3 id. id. 
P. y Eppinger: 8 id. id. 
R. Supply y Ca.: 192 id. id. 
C Bohmer: 8 id. id. 
G. Blaln: 2 id. id. 
O. A. Quirós: 1 id. id. 
R. Perkins: 20 id. id. 
S. Fernández: 1 id. Id. 
J . Parajón: 1 id. id. 
P.-Cther: 1 id. Id. 
J. Sarol: 2 id. id. 
A. Fernández: 2 id. id. 
Ll^chez y Rodríguez: 2 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 2 id. id. 
P. Carey y Ca.: ¿47 id. id. 
F. G. Rcblns y Ca.: 109 Id. id. 
Me Arthur P. y Ca.: 77 id. id. 
T. Labrador y Ca.: 2 id. id. 
Snare T. y Ca.: 65 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 26 id. Id, 
pipas y 71 cajas vino; 4 id. anisado; 3 id. 
efectos y 18 í q . ajos. 
DE CADIZ 
Orden: 51 bultos efectos; 4 bocoyes; 6"2 
pipas y 6 barriles vino y 6 cajas anisado. 
DE SEVILLA 
Simón y Más: 200 cajas aceite. 
A. Maasana: 200 id. id. 
Marimón, Boch y Ca.: 100 Id. Id. 
V. Serarmo y Ca.: 160 Id. Id. 
J. Revira y Ca,: 202 id. id. 
Orden: 325 id. id. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Orden: 110 piedras; 1 caja efectos y 
644 cestos cebollas. 
DE BARCELONA 
Para Manzanillo 
Orden: 422 cajas azulejos. 
DE PUERTO RICO 
Mufiiz, Fernández y Ca.: 30 sacos café. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 1 caja muestras. 
Para Nuavitas 
Orden: 50 sacos café. 
DE PONCB 
Pare C ônfuegoa 
Orden: 1 caja muestras y 100 sacos café. 
DE MAYAGÜBZ 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 150 sacos café. 
Para Manzanillo 
Orden: 100 sacos café, 
DE BARCELONA 
Para Nuevitas 
Orden: 10 bultos efectos, 
DE PALMA DE MALLORCA 
Para Calbarlón 
U Urrutia y Ca.: 40 cajas ajos, 
DE MALAGA 
Orden: 24 cajas pasas; 12 id, higos y 
50 barriles uvas. 
DE BARCELONA" 
Para Sagua 
Orden: 82 bultos efectos. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Para Puerto Padre 
Orden: 154 cajas conservas y 3 id. al-
pargatas. 
DE MALAGA 
Rodríguez, Llarena y Ca.: 1 barril y 28 
cajas vino y 76 id. pasas. 
DE PUERTO RICO 
Para Clenfuegos 
Orden: 100 sacos café. 
Para Calbarlón 
Orden: 225 sacos café. 
Para Gibara 
Orden: 10 sacos cafó. 
Para Matanza» . 
Orden: 25 sacos cafó. 
Para Sagua 
Orden: 175 sacos café. 
Para Calbarién 
Orden: 250 sacos café, 















Banco Sspaflol de la laia 
de Cuba • • • 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. 
Banco Nacional de Cuba, . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unldoi de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tlago de Cuba, . • • • ; ¿b 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste - - • • • • ; 
Compañía Cubana Central 
Ballway'» Limited Prefe-
ridas • * 
(d. id. (comunes) . . . .: 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín. . • • • • • • • 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas • • 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao. . 
Dique de la Rabana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . ^ 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Light Power 
Preferidas 
Ca. id. Id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
•Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spfritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca, Almacenes y Muelles 
Loe Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en chv 
culación) l0^ 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas.'. . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 74 
Habana, Octubre 9 de 1912. 
El Secretarla 
Francisco J. sanchejc. 
«tt i s • mm 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 9 de Octubre 
de 1912, hechas en "El Almendares," 




















c o m p a ñ í a 
de Mudadas y Transporte 
la Habana, Sociedad * Q 
tal: 23000 p e s ^ U a 0 ^ ' ^ 
Virtudes número 67 ^ntrâ 1" 
"a a Manriq,.- e*qui- ' • 
TELEFONO A4206 
Esta Compañía cuenta con aK ' ; 
S U tPr0nal ^ ^ ^ e ^ ^ ^ 
destruir todo monopolio y faJf de?eô T 
bWco; ha establecido numeré ^ ^ t í » 
sucursales en la ciudad V vSas 
lar P 
El 
' barrio^!!** i 
Mandamos a domicilio a r^v. ^ 
7 Karantlaaxnos todoe los trll blr ¿Kn*. 
C 3289 alt. traba3os. 6,1 
^ . G E U T S Y c ^ 
S e c c i ó n de " C a j a de Ahorro»» 
Se avisa por este medio a w ^ 
tes en esta Sección que nue ,̂, 
sus llhretaa en nuestras OflcinJ'6^ 
nüm; 106 y 108, desde el dja i f * ,\ 
para abonarles los intereses norr^i^M' 
tes al trimestre vencido en 30 da 
bre de 1912. ae Septiî  
Habana, 14 de Octubre de 
O 3490 1S12- • 
n . IC-K Ctnt 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El viernes, 11 del corriente a i« 
la tarde, se rematarán en la' cal * ? * * 
ba número 80. con intervención d® , ^ 
pectiva Compañía de Sê urog lL}L*H 
278 piezas con 7,783 yardas de IriTT8^ 
colores, extra, descarga del vaoor . 41 
López." Anttmj, 
EMILIO S , ^ 
. . 3<Í-9 lt» 
Temperatura 11 Centígrado l] Fahrenhelt 


























8 10 plO P. 
Londres, 3 d¡v. y y < 
Londres, 60 d|v. , , » , 
(París, 3 d¡v. . , , . . „ . 
París, 60 d|v. . , . , 
Alemania, 3 d|v. ^ . . j 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 60 d]v. . . . 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España 3 d¡. 6|. plaza y 




Azücar eentriruga, do guarapo, poiart-
ración 96, en almacén, á precio de em-
barque, a E% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3.9118 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Octubre 9 de 1912. 






Barómetro: A las 4 p. m. 764,5. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
d o s l o s a d e l a n t o s modernos 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a guar. 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o l a p r o p i a cus tod ia de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a daremos 
i o d o s l o s d e t a l l e s q u e se de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de I9f0 
A G Ü I A R N o . 108, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
:S76 156-li Al 
Expodtmoe cartas de Crédito eebK .t»> 
das parCas del mundo en las más fav> 
rabies condletaaee 
A N T E S D E E M P R E N D E R 
Deje sus documentos. Joyas y demás ob-
jetos de vaior en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — — — — — — — — 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
OFICIAL 
Billetes del Banco sspanoi de la Isla ds 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro español 
99^ a 99% 
Greentacks contra oro español. 
110% a 110% TAIjOIUCB 
Cera. Vond. 
Fondos pQbltcos Vaior P|0 
Resto de carga del vapor M. SAENZ. 
DE BARCELONA 
Para Santiago de Cuba 
A. Massana: 60 cajas aceite; 60 barriles 
vino y 23 fardos alpargatas. 
J. Rorira y Ca.: 200 cajas Jabón. 
L. Abascal y Ca.: 300 Id. Id. 
Simón y Maí,: 50 id. aguas minerales, 
Vidal, Jané y Ca.: 16 Id. tejidos. 
Camps y Hno.: 20Í4 pipas vina 
Orden: 4.617 cajas ajos; 2 Id. cemento; 
40 Id. baldosas; 228 bultos hierro; 100 ca-
jas jabón; 92 bultos efeoos; 23 4 pipas vi-
servas: no; 8 garrafones alcaparrvs; 3 
cajas dulces; 5 Id. turrón; 14 fardos papel: 
12 cajas alpargatas;550 Id. conservas; 30 
Id. aguas minerales y 120 bultos mármol. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Marimón. Bocb y Ca.: 60 cajas ajos y 4 
id. alpargatas. 
Orden: 500 garrafones vacíos; 10 cajas 
alcaparras; 825 Id. conservas y 3 fardos 
alpargatas. 
DE MALAGA 
L. Abascal y Sobrinos: 200 cajas pasas; 
400 Id. aceite y 105 Id. higos. 
Marimón, Boch y Ca.: 100 Id. pasas; 
128 id. higos y 60 barriles uvas. 
Simón y Más: «75 id. id. 
Orden: 500 cajas aceite; 1,485 Id- pasas; 
1 id. coiwer^asA 19 barriles: 2 bocoyes; 8¡4 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 
Id. de la República de Co* 
ba. Deuda Interior. . . . 107 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana. 113 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana. 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Clenfuegos á Vi-
llaolara 
Ul. id. segunda id. . . . . 
Id. primera id. FerrooajrrU 
de Calbarlón 
[d. primera id. Gibara á 
Holguín 
Banco Terirtorial 104 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 
Son os de la navana Elec-
tric Rallway's Co. í m 
circulación). . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldaóea de 
los F. C. ü, de la Ha-
bana. . . . . . . . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Traccidn de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 , 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
!dom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
lá. Idem Central azucarero 
•'Covadonga" , 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas j Elec-
tricidad 110 
Empréutlto de la República 
de Ouha 
Matadero Industrial. , * , 78 
Fomento Agrario. . . . , # 92 














L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año cía 1853 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado número 34 _ 
^ -i-i $ 54:.780.99¿ 
Valor responsable. v i686.3^ 3j 
Siniestros pagados » • ^754.16 
Sobrante de 1909 que se reparte " -6,87^ 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo. » 58i02J| 
Sobrante de 1911, que debe repartirse en 1913 » 2 8 5 ^ 1 
E l fondo de reserva importa . . . » > 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia • , 
Habana, 30 de Septiembre de 1912. 
E l Consejero director, 




























































BANCO E S P A l L D E L A I S L A , O E * 
A- la lsl« <leCnbfc 
ESTABLECIDO EN 1&56.-Decano de lo* flanco* w p B C U ^ 
D Z P O S I X A R I O D E L B A K C O T E R R I T O R I A L 
Dó toda cla»e de facilidades BANCARI ^ ^ 
- A c t i v o : $18.957,1 
81 Y 8S-HABANA. 
C a p i t a l : $8.000,000.00-
Oficina Central: — AGUIAR Nros. 







Pinar del Rio. 
Ciego dcAvüa. 






SUCURSALES EN LA HABANA-
OFICIOS 42. —GALIANO 138.—MONTE 
san 
- c 
SU ORGANIZACION ABARCA j j ^ J ^ E E -
HACE PAGOS POR CABLE. FACttlTA CARTAS 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL U* ^ y r T O 
DEPOSITOS--CUENTAS CORRIENTOY ^ sOBRE cU** 
ESPECIAL DE AHORROS.-PAGA ^ T T E ^ S ^ ^ o ¿ D * 
TAS DE AHORROS.—DEPOSITOS P ^ í ^ ^ COMPRA 
LANTE.— PRESTAMOS, PIGNORACIONEÍ,- pORCOR^S 
DE LETRAS Y VALORES.- -CU^lASABg^ 
CAJAS DE SEGURIDAD & prueba de íaego V*™ " ^ ^ v ^ T ^ ^ f ^ ^ l ^ t calore, y documentos, balo la cu.todU del mwresado. A ^ con c H E O ^ 
def Senadelante.-Acostúmhreae é pagar todas su ^ pâ o*-
BANCO ESPAÑOL y tendí* aiempre el }i»íl«canw» 
S41& 
DIAEIO DE L A 1VLAEINA—Edición de la mañana.—Octubre 10 le m ? . 
'Portes 
lüi- - . 
C O N C E S I O N I M P O S I B L E 
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y después las condicij-
se habría de verificar el 
Tnito entre el concesionario y el 
tínnioipio. que también publicamos, 
: movido a varios p e r i ó d i c o s -
- . •„'« Tn Lucha v E1/' Comcr-
a combatir la concesión con da-
f"'7ue nos parecen tener eficacia le-
t0! , racional; y a otro colega - S i 
^ " j ^ a defenderla con argumentos 
no nos parecen justificados des-
*fel pUnto de vista de la legalidad y 
e ig del de la conveniencia para el 
Wami'ento ni para el vecindario. 
' El aspirante a concesionario se o-fre-
a construir un "matadero mode-
u.- pero, como advierte oportuna-
ĵ nte E l Comercio, no dice la cuantía 
del capital que en él se va a inver-
la maquinaria que *e ha de adop-
las condiciones en que se hará 
etc. Estos detalles son 
sin da-
ysu omisión sorprende; pero así y 
todo son secundarios con- relación 
, otros extremos. Por su parte, L a 
pgcwión advierte que "el ofrecimien-
to" del 50 por ciento de los productos 
que el concesionario "cedería" al 
Municipio, tomando por base la po-
bhcii'm y el consumo de carne actua-
les, importaría al año la cantidad de 
$115.729, y en 30 años llegaría a 
?:U71,870. 
-Esto es lo que "ganaría" el Muni-
(jpio—dirá el conceítionario.—Esto es 
lo qne perdería—dice el buen sentido, 
teniendo en cuenta que sin concesión 
y construyendo el Ayuntamiento por 
ií mismo el matadero—o adquirién-
(jol^y administrándolo también por 
si mismo, en vez de cobrar al año por 
la matanza $115,000 cobraría $230,000, 
y en lugar de haber ingresado al cabo 
d« 30 años, por ese concepto tres mi-
itenesi y medio, escasos, ingresarían 
$6.943.740, La diferencia, como se ve, 
no es una futesa. 
—PeTO—dice E l Mundo"—cjI pro-
yecto Martínez—así se apellida el 
«pirante a concesionario—es perfec-
tsraente legal. Nada hay qne opo-
Dírle desde esc punto de vista". . 
Perdónenos el cofrade si no com-
partimos en este extremo su opinión. 
El artículo 128 de la Ley Orgánica 
de los Municipios ordena que "siem-
que el Ayuntamiento necesite 
ŝolver sobre la manera en que deba 
balizarse cualquier servicio público 
w primera necesidad, comenzará en-
«omendando a la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos que informe 
el término de 80 días qué proce-
dimiento considera a ese fin más 
^opiado entre los que segnidamen-
f exPone dicho artículo. Pero aquí 
ê trata de un servicio que desee 
Pí|izar el Ayuntamiento, sino de una 
Oncesion. Pedida por un particular, 
sea pertinente decir que 
éste no rehuye la subasta, porque 
aunque la rehuyese la subasta ten-
una que celebrarse, por prescripción 
terminante e ineludible; de modo 
que ese "favor" no es más que el 
sometimiento forzoso a un precepto 
^ legal. Ahora que nadie ignora—y 
I los aspirantes a concesionarios es-
' tán sobre este punto bien enterados— 
¡qué subterfugios extralegales se han 
| puesto de moda para evitar concu-
rrentes en las subastas. 
Por otra parte, el Ayuntamiento 
tiene contratado el servicio de la ma-
tanza con una empresa—la del Mata-
dero Industrial—y el concesionario 
cumple estrictamente sus obligacio-
nes. ¿Cómo es posible, entonces, el 
acordar que se haga dicho servicio por 
conducto de una nueva tercera per-
sona, o por administración directa, 
antes de vencer el contrato? Y aun 
después de vencido éste ¿qué necesi-
dad tiene el Ayuntamiento de hacer 
una concesión por treinta años en la 
forma propuesta, es decir, en condi-
ciones onerosísimas para los intere-
ses municipales, cuando le es posible 
y fácil, a costa de un sacrificio mu-
cho menor, construir o adquirir un 
macelo de primer orden, a la al-
tura de las necesidades presentes, y 
aun de las futuras, de la Habana? 
Por último, el artículo ya citado de 
la Ley Orgánica se refiere a la crea-
ción de servicios nuevos, es decir, 
que no estuvieren de antemano esta-
blecidos, Y aquí no se da ese caso; 
primero, porque el servicio existe; se-
gundo, porque no se trata de orgaui-
zcrlo por administración directa, y 
tercero, porque hay un contrato que 
está vigente y que no puede rescin-
dirse por la sola voluntad del Ayun-
tamiento sin indemnización adecua-
da. ¡Y va a pensarse en esa indemni-
eación y en que el Ayuntamiento de-
je de percibir la mitad de los dere-
chos de matanza y los demás arbi-
trios que por ese concepto cobra, 
cuando su situación económica es tan 
difícil que no puede abonar al Tesoro 
Nacional lo que le adeuda por con-
cepto de alcantarillado y cuando es-
tá, en descubierto por deudas atra-
sadas ! 
No es, pues, legal la concesión que 
se proyecta, y no es, tampoco benpfi-
ciosa para el Municipio. Mas aun-
que no tuviera esos dos defectos Ca-
pitales, sería en los momentos pre-
sentes desechable la concesión, por 
inoportuna; que no son abonadas las 
circunstancias, en vísperas de una 
consulta nacional y de una renova-
ción de todas las funciones electivas, 
pora que un organismo que como el 
Ayuntamiento de la Habana va a ser 
también objeto de esa renovación, en 
las postrimerías de su vida legal 
imponga al pueblo de la Habana 
una obligación cuyas consecuencias 
rhirarían treinta años. 
Lo correcto—y lo respetuoso hacia 
el cuerpo electoral—consiste ahora 
por parte del Cabildo habanero, en 
atenerse al despacho de los asuntos 
corrientes, ya que el día Io. de Di-
ciembre han de ir nuevos concejales 
al Ayuntamiento. 
B A T U R R I L L O 
Casino Español de Matanzas.—Cen-
tro de la Colonia.—Matanzas Octubre 
o de 1912. 
'"Señor J. X. Aramburu. 
Muy distinguido señor: 
" L a Junta Directiva de esta Socie-
dad, en cesión celebrada el 12 del Sep-
tiembre anterior, ha tomado por una-
nimidad el acuerdo de otorgar a usted 
nombramiento de "Socio honorario" 
de la misma. 
"Como, probablemente, será una 
sorpresa para usted la notipia de se-
mejante honoración, porque las almas 
grandes no llevan cuenta corriente de 
la^ acciones que ejecutan, cúmpleme 
recordarle que, en determinada época, 
hizo usted en la prensa una campaña 
honradísima en favor de este Centro 
contra los ataques gratuitos Ue ua 
descontento. 
, "Por lo que dejo expuesto, y por 
ser aaited digno vocero de la opinión 
sensata de la República, en todos los 
órdenes y en todas las manifestacio-
nes de la vida, es por lo que nuestra 
Junta ha tenido a bien conferirle el 
título que me place acompañarle, con 
lo cual queda muy honrada la Colonia 
Española de Matanzas, y a su dispo-
sición muy atento y buen amigo, Ja-
vier Peralta, Presidente." 
Con perdón del Sr. Peralta: si algu-
na campaña de prensa hice, honradí-
sima, ella no merece Sier recordada. 
¿Qué otra cosa están obligados a ha-
cer los hombres de bien y cuál sino- la 
justicia debe ser la norma de los e¿«cri-
tores decentes? 
Ahora; si por periodista, si en ho-
menaje de amor a la prensa seria cu-
bana, la Colonia Española de Matan-
zas favorece con su distinción a quien 
tal vez no la represente cumplidamen-
te, el honor es aceptado como premio 
grande y dulce estímulo, y yo lo reci-
bo, muy orgulloso de él, y muy agra-
decido. 
Que llegue esta sincerísima expre-
¿ión de mis sentimientos a la presti-
giosa Directiva y, en general, a todos 
y cada uno de los socios del Casino, 
para cuya obra de cultura, de patrio-
tismo hispano y de confraternidad con 
la familia matancera, no puede faltar 
la calurosa simpatía de esa opinión 
sensata de la República a que hac-3 
alusión el señor Peralta. 
• * 
•Como si hubiera querido terciar e.u 
el breve debate que para satisfacción 
y contento mío soáíuve con Martín del 
Torijo, nuestro genial Escobar comen-
ta en reciente correspondencia el in-
forme oficial de Mr. Colton, Goberna-
dor americano de Puerto Rico. Y véa-
se la forma (Edición del 6 del D iar io) 
" E l valor de la propiedad sujeta a 
tributación ha, doblado desde el año 
1905. La exportación de azúcar ha si-
de cinco veces mayor que en 1901. L a 
cosecha última de café ha sido la 
mayor conocida. Los ingresos de le 
Hacienda demuestran la prosperidad 
del paíái, la eficacia de la acción admi-
nistrativa y la moralidad del pueblo." 
Sin embargo, Esco'bar confiesa que 
'hay (piejas en la isla hermana; 
pero no de orden económico ni admi-
nistrativo, sino de carácter político. 
Se desea el ensanche del sistema auto-' 
nómico; los borinqueños qoieren re-
formar el Senado, perfeccionar el sis-
tema. Pero eso, oigamos: 
"Hay en Puerto Rico una paz pro-
funda, una, seguridad para vidas y 
haciendaSk una libertad para todas las 
opiniones, que nunca se ha visto, y 
que se tardará en ver, en las repúbli-
cas "convulsivas." Y allí no florecen, 
camo en Cuba, el matonismo electorai 
y la inmoralidad político-burocrática. 
No hay Deuda ni se necesita contraer-
la ; porque, con los ingresos ordina-
rios, basta para costear y perfeccionar 
unos servicios públicos,, que no son 
inferiores a los de los Estados Unidos. 
" E n ninguna parte ha tenido tantj 
éxito, como allí, el iinperialif,mo ame-
ricano. Y esa hermosa isla, que, bajo 
la bandera española, era una mucha-
cha modesta, juiciosa y de pocos "po-
sibles" e.stá en camino de convertirse 
en una señora opulenta y refinada, - "a 
most aceomplished lady." 
¿Y por qué todo ese hermosísimo 
cuadro? ¿Por qué Puerto Rico es más 
ieraz que Cuba? No; que situadas es-
j tán en los mismos mares que Colón 
I descubriera, y gemelas son las dos An-
¡ tillas. ¿ Porque el cubano sea menos 
; trabajador, más ignorante y menos 
' amante de su terruño? Tampoco; de 
un troné.» provienen y una misma de-
I fectuosa educación colonial alcanza-
I ron. 
E * porque no se pasó allí de provin-
cia ultramarina a nación soberana, de 
' golpe y porrazo; porque las liberta-
¡ des vienen allí evolutivamente y aquí 
i por descargas; porque nos vestimos 
I un traje demasiado holgado y hemo> 
i concebido noción equivocada del ei-
¡ vismo, y a los borinqueños la realidad 
i no les ha dejado adquirir la misma 
errada enseñanza. 
Por eso unos cuantos evolucionistas 
pedimos el régimen autonómico des-
pués de la derrota de Santiago, el Go-
bierno Civil ejercido por "Washington, 
la preparación necesaria bajo la di-
1 rección del nuevo tutor. Por eso he te-
j nido yo siempre la franqueza de in-
| terpretar lo que miles de cubanos 
honrados sienten y no dicen, acerca de 
determinacKin clara y eficaz de la tu-
tela: para que hubiera como allí, paz, 
orden, probidad en la administración 
y escala gradual ascendente en las ma-
nifestaciones de la soberanía. Y por 
e5,o consideramos como un gran cri-
men contra la patria y una torpeza 
funesta contra nosotros mismos, la 
revuelta de Agosto: epopeya sublime 
según el liberalismo, que puso térmi-
no a la' cura del reposo y abrió la 
puerta a los derroches y las rapiñas 
que aihora, tardíamente, lamentamos. 
" E n Puerto Rico no ñorece el ma-
tonismo eleetoral, ni la inmoralidad 
burocrática," dice Escobar. ¡Qué lás-
tima que de nosotros, tan soberanos, 
no pueda decirse eso, ni mucho menos I 
• 
A " E l Comercio," muy leído diario 
camagüeyano que dirige Medardo L a -
fuente, agradezco mucho la repro-
ducción, en varios números de humil-
des pensamientos publicados en esta 
sección, bajo el epígrafe "Rápidas ." 
Semejante cortesía revela, no el mé-
rito de lo reproducido, sino la corte-
sía y el espíritu de compañerismo del 
culto Director de " E l Comercio." Y 
se lo agradezco más, porque sas "Rá-
pidas" que sus lectores han aceptado 
sin protesta, han sido para alguien, 
más que objeto de crítica apasionada, 
pretexto para acusaciones crueles y 
ataques personales menguados, que si 
no me han quitado el sueño porque 
ya conozco el sistema en uso entre los 
seudo-reformadores de conciencias 
"fanatizadas," en cambio me quita-
ron toda esperanza por aihora de que 
el libre pensamiento y el anticlerica-
lismo pudieran ser campos de doctri-
na, en vez de padrones de insulto y 
armas de menosprecio contra perso-
nas decentes y libres en el honrado 
pensar. 
Y dice otro "Comercio," el de la 
Habana, en gruesos caracteres de im-
prenta: "Policías americanos vigi-
lando a Cuba. Treinta de ellos dise-
minados por la isla. Todo cuanto aquí 
ocurre, lo sabe "Washington por infor-
maciones directas de sus agentes. Los 
americanos han querido estar bien 
enterados de nuestros problemas y 
practican por sí mismos la investiga-
ción." 
Pero no dice bien " E l Comercio:" 
" E l peligro yanqui se cierne sobre 
la república." Ese peligro se cienu 
cuando nosotros nos matamos a tiros 
en las calles y robamos el Tesoro con 
que habíamos de cumplir nuestros 
compromiso» de nación | cuando ellos 
se enteran bienr para obrar en justi-
cia, los que están en peligro son los 
que no tienen razón. 
A le menos, sabrán en los Estados 
Cuidos quiénes agredieron en Colón y 
quiénesn provocan en Cienfuegos, y 
quiénes maquinan algo para impedir 
que la república salga honrada de las 
urnas y la paz del país peligre o se 
ahogue en ríos de cubana sangre. Y 
sabiendo eso, para los que no pequen, 
ni conspiren ni maten, siquiera que-
dará una esperanza de justicia y una 
probabilidad de dignificación colec-
tiva. 
J o a q u í n N. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
Hay muchos que piensan única y 
exclusivamente en el triunfo de Za-
yas o en la victoria de Menocal. 
Todo lo demás es para ellos insig-
nificante y secundario. 
Pero a aquellos que no cifran la 
ventura de la República sólo en el 
mayor número de votos conseguidos 
a toda costa para Menocal o Zayas 
les interesa vivamente saber qué es 
lo que sienten y piensan en Casa 
Blanca sobre el proceso y el desenlace 
de la campaña electoral r 
¿Qué efecto han producido allí los 
sucesos del Mariel, de la Víbora y de 
Colón? ¿Qué grado de importancia 
concede el tutor a estos hechos y qué 
opinan sobre el sesgo que en la pren-
sa, en la propaganda, en la situación 
de ánimos va tomando la contien-
da? 
Ellos no pierden detalle. Tienen 
aquí quiénes tomen cuidadosas no-
tas sobre la historia electoral. Han 
aumentado, según rumores, su cuerpo 
de vigilancia e información dirigido 
por el coronel Slocum. 
¿Qué piensan en Casa Blanca? 
" E l Triunfo" publica el siguiente 
cable: 
Washington, octubre 8. 
E l Ministro de los Estados Unidos 
en Cuba Mr. lieaupré, que se halla ha-
ciendo uso de una liCecíiía que está 
a punto de expirar, ha visitado la Se-
cretaría de Estado antes de embarcar 
para la Habana, habiendo hablado de 
j o s asuntos cubanos con los altos fun-
cionarios de dicho Departamento, 
No cree Mr. Beaupré que ocurran 
en esa isla disturbios graves motiva-
dos por las elecciones, aunque es de 
esperar que ellas se efectúen en me-
dio de una gran excitación. 
Opina el Ministro americano que 
el Dr. Alfredo Zayas será electo Pre-
sidente. 
Y a sentimos a los liberales batien-
do palmas por el augurio sobre el 
triunfo electoral de Zayas. 
Y a vemos a los conservadores arru-
gando el entrecejo y moviendo nega-
tivamente la cabeza. 
Ni el gozo de los unos ni la incre-
dulidad y disgusto de los otros nos 
interesa gran cosa. Se han inverti-
do los papeles. Eran antes los con-
servadores los que gozaban con las 
supuestas simpatías de Washington-
por Menocal. Ahora les toca reir a 
los liberales con los augurios—tam« 
bién supuestos—de Beaupré sobre la 
supuesta victoria de Zayas. 
Lo que nos importa a nosotros es el 
criterio casi optimista del Ministro 
norteamericano sobre la jornada elec-
toral. 
E l ardor de los ánimos no saldrá 
de ahí: de una gran excitación. Y 
claro está, que entonces los soldados 
de infantería de marina americana 
no pasarán de Cayo Hueso. 
Sin embargo, desearíamos muclu 
que, por si acaso, no se repitiesen 
las tragedias de la Víbora y de Co-
lón. 
Eso nos dice el cable sobre la 
opinión de Mr. Beaupré. 
Y a " E l D í a " le dice su correspon-
sal en Nueva York señor Rodrigue* 
López (Lemanú); 
Ahora todas las miradas están en 
las elecciones que se avecinan y en 
la campaña dé propaganda que se 
lleva a cabo entre los partidos en lu-
cha. Se desconíía de unas eleccio-
nes pacíficas y ordenadas, por lo 
mismo que se pone en tela de juicio 
nuestra capacidad para hacerlas com-
pletamente legales. Ahora mismo se 
habla ya de "atmósfera preñada de 
dificultades..." de "situación vio-
lenta" y de otras frases más o me-
nos significativas, que son el baróme-
tro, puede decirse, por lo cual nos ob-
servan y miden en la oficina de asun-
tos insulares a que "pertenece-
mos". . . 
Y a la par que se habla de la gran 
masa del país que sigue al candidato 
conservador, por quien hay, en estas 
esferas, grandes corrientes de simpa-
tía, se habla también de los "nume-
rosos fraudes electorales que el Go-
bierno está realizando en pro de sus 
candidatos, en ridicula minoría. 
Y eso que algunos periódicos dicen 
y comentan, que se atribuye como re-
sultado de informes oficiales de loa 
"vendedores" yankees en la Isla, 
trae aparejado el que se hable con 
más o menos insistencia de supervi-
sar las elecciones del próximo pri-
mero de Noviembre, presididas por el 
coronel Slocum, con el apoyo de ma-
rinería de desembarco, "distribui-
da," al efecto, convenientemente. 
Esa no es precisamente una ratifi-
cación del cable referente a Mr. Beau-
pré. 
Sin embargo, fote no es con-
servador ni liberal. Es Ministro 
americano cu Cuba. ¿Será que 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente más terrible 
de la flebitis ? Si V. ha escapado á él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones 
persistentes, los entumecimientos, la debilidad, que resultan tan A 
menudo de la flebitis antigua? Tome 6 cada comida una copita de 
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J I > ' G 4 r e ^ h a i - * e r a l r ? Sola-
1 • dre8 QUí H i cles«raciado a unos 
3 n 1 ; i , vei^Tiuev,a- ^ ^ 
rapios o J • ran uús fiuo inai"s 
años 
f ^ i o r *-agr,cola- es de.ir, a un 
^ " o ^ T en él- Y todo por un 
01e, se^un ei mi9mo .legis. 
Si ?! • • 
le ^ O a l m a y o r de cat™* « ^ s 
v¡ en Un hombre- ^ le 
k ^ i á ? ln<llvlduo señalado por 
? s S Í e V e Africa- ^shonrado 
* ' i ^ s e ip '' .entonces es casi 
^ 4COnVlerte- hasta su ma-
un Pequeño presidiario. 
Parece ser que estas monstruosida-
des son indispensables y que sin ellas 
la «oeiedad se desmoronaría tomo un 
castillo de cartas. Puede ser. Pero 
•que se me permita no extasiarme ante 
una sociedad tan poco sólida. 
E l juez que interrogó a Cristián fe-
nía un aspecto poco formidable. V n 
observador superficial no hubiera visto 
en él más que un viejecillo enfermizo, 
muy mal traído e instalado en una 
mezquina mesa de despacho. Pero ora 
inteligente y bueno y en sus ojos pen-
sativos brillaba la compasión. Cerca 
de el y en una mesa aún peor, otro 
minus hah()u% el escribano, se mordía 
las uñas de la mano izquierda como í-: 
hubieran sido la más suculenta golosi-
na. 
Cristián. conducido por un munici-
pal ; Cristián cubierto de harapos, tem-
blando de miedo y sorbiéndose las U-
grimas, no tenía un aspecto muy reco-
mendable, pero el ju«z vio desde la 
primera mirada que no tenía que ha-
bérselas con uno de sus clientes ordina-
rios, granujas gangrenados por los vi-
cios desde la infancia y muyi dignos 
también de lástima. Además, un momen 
to antes el juez había "confesado" a 
Anatolio, el cual fué entregado a su 
respetable padre, un ebanista muy bo-
rracho, casado en segunda nupcias con 
una individua que odiaba y adminis-
traba fornydables palizas al hijo del 
pvimer matrimonio. E l magistrado 
sabía, pues, que Cristián había sido 
arrastrado por su compañero y que ce 
había escapado por primera vez de la 
casa paterna. 
Tranqiuilzú al niño, supo inspirarle 
confianza y obtuvo fácilmente que le 
contara su vulgar y triste historia, qu3 
coneció que era cierta. 
Entonces el juez preguntó a su em-
pleado : 




Y al ver al muchacho retroceder 
con espanto hasta un rincón de la sala 
al solo nombre de su padre, recordan-
do los golpes recibidos, el juez, aun-
que acostumbrado a tales espectáculos, 
hizo un ademán de compasión. 
Próspero Aubry, a quien habían ido 
a buscar al taller, entró en traje de 
trabajo, con la mirada sombría y la 
mala arruga en la frente. 
"Siéntese usted, le dijo el juez. 
Aquí tiene usted a su hijo, que se es-
capó de su casa hace unos días. Sé 
que ha manifestado usted inquietud 
y que ha dado parte de su desapari-
ción al comisario del barrio. Debo 
añadir :ue los informes tomados sobro 
uated son favorables, Pero este ní^.o 
asegura qu^ usted le castigaba con 
gran dureza, i Es cierto? 
E l carpintero lanzó a Cristián un* 
mirada de odio. 
" S i usted tiene la bondad, señor 
juez, haga salir al chico un minuto... 
Tengo que decir acerca de él algo ex-
traordinario. 
—Bueno, dijo el magistrado. 
Y por orden suya un guardia se 
llevó a Cristián. 
—¿Y bien? 
—Pues bien, señor juez, prosiguió 
Próspero sacando del bolsillo un popel 
sellado; lea usted esta partida de naci-
miento... Cristián Forgeat, hijo de 
Perrineíte Forgeat y de padre desco-
nocido. . . Ese muchacho no es nada 
mío. Es hijo de una mujer con la que 
he vivido maritalmente. y nada más. 
Su madre ha muerto y yo me he que-
dado con el chico por humanidad... 
¿Habrá quien eche en cara el haberle 
dado un bofetón cuando lo merecía? 
—¡ Un huérfano al qne nadie ama I 
murmuró el juez, que, decididamente, 
conocía todas estas miserias, 
—Como usted guste, contestó el 
obrero con vuz dura. Lo seguro es 
que la presencia de este mal bicho me 
recordaba a todas horas que mi queri-
da había hecho mala vida. Hice mal 
en quedarme con ól a la muerte de su 
madre; es un holgazán que me fastidia 
y del que puede usted hacer lo que le 
plazca, pues no quiero oir hablar más 
de é l . . . ¿Estoy en mi derecho? ¿Sí 
o no? 
Un sacerdote, ¿qué digo? el más 
humilde de los cristianes, dnspirado 
por el espíritu de caridad, hubiera po-
dido contestar : ¡ No! Pero el juez no 
podía hablar más que en nombre -̂ c 
la justicia. 
"Está usted en su derecho, dijo ol 
juez con voz severa y triste; en su de-
recho estricto... Piense, sin ombarg-n 
yo se lo ruego, que se trata del hijo 
de una mujer a la que usted ha ama-
do; que no tiene más que a usted en ol 
mundo; que usted ha sido poco indul-
gente con él y que su falta es discul-
pable... Sea usted generoso hasta el 
fin y guárdele consigo. Por severa qu.» 
sea su tutela siempre será mejor que 
la del Estado.. . E l iinico asilo que 
yo puedo darle es funesto... Entrará 
en él inocente y acaso salga perdido 
para siempre. . . Es usted responsable 
del porvenir de ese pobre n i ñ o . . . Va-
mos a ver; estoy hablando con un hom-
bre honrado... ¿Tendrá usted valor 
para abandonarle? 
Pero Próspero le dejaba decir y ba-
jaba la frente en la que se acentuaba 
la arruga implacable. 
"¿Estoy en mi derecho? ¿Sí o no? 
Y como el magistrado bajase los ojos 
y callase, el obrero saludó sin añadir 
una palabra y se marchó. 
" ¡ A la colonia!" dijo al emplead? 
el juez, cuya voz temblaba un poco. 
Y aquella misma noche. Cristián, el 
huérfano, el hijo natural, fué enviado 
a la Colonia Agrícola de la Meseta, en 
el departamento de Maruo-et-Oise. 
X 
"¡A formar!" 
Este mandato militar fué lanzado 
con voz chillona, una voz de quince 
años que aún no se ha cambiado, por 
el contramaestre del taller de cepille-
ría, joven colono que ostentaba los ga-
lones amarillos de cabo. Y de repen-
te se suspendió e1 trabajo. E l señor 
Director de la Cdcnia Agrícola de la 
"Meseta iba a pasar la visita diaria. 
Los pequeños presidiarios, de cabezas 
rapadas, caras taciturnas y ese color 
trigueño que sola se ve en las prisio-
nes, permanecieron inmóviles ante sus 
bancos con el dedo meñique en ^ cos-
tura del pantalSn, como los soldados 
sin armas. 
Porque la tal colonia no era exclusi-
vamente agrícola y los llamados colo-
nos aprendían y ejercían en ella toda 
especie de oficios. 
{.Confinuo-'á) 
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durante su licencia no ha estado muy 
al tanto de lo que ocurre en Cuba y en 
Casa Blanca y no ha podido distin-
;guir todos esos expresivos detalles 
que ha recogido el corresponsal de 
" E l Día"? 
E s uno de ellos el que se reñere a 
la infantería de marina y el coro-
nel Slocum. 
Y el coronel Slocum ha llegado ya 
a Cuba. 
Leemos en " E l Republicano Con-
Bervador" de Matanzas: 
Córrese con insistencia en todos los 
círculos del Gobierno que el general 
Menocal ha pedido una entrevista al 
, Jefe del Estado. 
¿Motivo ? 
Las versiones que circulan de que 
<1 Gral Gómez ha recomendado al 
general Monteagudo que solicite una 
' licencia por dos meses. 
¿Y qué se propondrá el general 
Gómez hacer en ausencia del mando 
de Monteagudo? 
¡Eso, sólo Ferrara podría decírno-
lo! 
i Hacen política las fuerzas arma-
das de la Repúblicfl? 
Según Monteagudo, observan la 
más estricta imparcialidad. 
Según Zayas y Ferrara, la Guardia 
• Rural es la mayor propagandista de 
la candidatura del general Menocal. 
Y éste en la entrevista que propó-
nese celebrar con José Miguel Gómez, 
se nos dice que comunicará al Presi-
dente de la República, su firme reso-
lución de retirar su candidatura si se 
• le quita a Monteagudo el mando de 
las fuerza? armadas. 
¿Tendrá relación con esos rumores 
el acuerdo del Comité Ejecutivo con-
servador sobre la permanencia de 
Menocal en la Habana o durante la 
"campaña electoral? 
Y a estaba con el pie en el estribo. 
Y a se aprestaban a recibirlo en su ex-
cursión por la Isla con los debidos 
honores. 
Mas reúnense apresuradamente los 
próceres conservadores. Y Menocal 
queda en la Habana por razones de 
'alta política. 
Tan alta política, que según se ve, 
íante los rumores de la licencia de 
Monteagudo y de que el general Gó-
;mez sea quien como Jefe Supremo 
'de las fuerzas de mar y tierra asuma 
flirectamente el mando de la Guardia 
Rural, se habla del retraimiento de 
(los conservadores. 
demócrata el señor Cisneros Betan-
court. Odia ei despotismo, el milita-
rismo y las guerraé, sobre todo las 
civiles. 
No ha cambiado en un ápice en sus 
principios. Pero opina que "la me-
jor candidatura entre la de los libe-
rales y conservadores es la que tiene 
f ! frente al general Mario-Menocal y 
al ilustre cubano Enrique José Va-
rona." 
"Colguemos la espada," termina 
diciendo con Máximo Gómez, el ve-
nerable revolucionario. 
He ahí la frase más importante y 
valiosa de su alocución. 
Hemos recibido una alocución del 
señor Salvador Cisneros Betancourt, 
|a sus "compañeros los veteranos, a 
¡la prensa y a los cubanos en gene-
r a l . " 
Creemos haberla leído ya en algu-
nos colegas. 
Sigue siendo liberal republicano y 
Otra víctima de la campaña electo-
ral: la de Encrucijada de Sagua. E l 
muerto era liberal. 
Sin embargo, su cadáver ha servi-
do allí de mediador. 
Ante él han excitado a la concor-
dia el Gobernador interino de la pro-
vincia señor Gatell y el general Men-
dieta. 
Y los respectivos jefes políticos de 
Encrucijada han jurado no volver a 
las andadas. 
Aun falta que cumplan el jura-
mento. 
absoluto. Los conjuncionistas—segu-
ros de la fuerza electoral —a nadi-í 
provocan, a nadie amenazan. Yo no 
sé dónde ha visto el doctor Ferrara 
esos matones que le siguen a todas 
partes. Allí, si hay matones, son los 
"jubilados" de la Partida de la Po-
rra, aquella turba siniestra que con-
virtió un día a Cifnfuegos en un 
aduar africano. Y esos sujetos figu-
ran hoy entre los amigos del doctor 
F e r r a r a . . . 
Mas, por si acaso, ha sido muy 
oportuno el pacto entre Ferrara y 
Soto. 
Y díganos francamente el doctor 
Figueroa: 
i Entre esos "jubilados-de la par-
tida de la porra" no reconoce a nin-
guno de aquellos que en otro tiempo 
le hicieron pasar ratos tan angus-
tiosos ? 
Pero dejemos recuerdos aciagos. 
Venga "ese orden absoluto" que 
promete el doctor Figueroa. 
E n Cienfuegos se recordaba lo de 
" L a Suiza." 
Ferrara no es aprensivo ni pro-
penso a delirios de persecución. Y Fe-
rrara había vislumbrado misteriosas 
conjuras contra él y sus amigos. ¿Se 
iba a repetir la triste historia de las 
partidas de la porra? 
Por suerte parece que unos y otros 
van volviendo sus pasos. 
Informa " L a Correspondencia:". 
Dícese que entre los señores Ferra-
ra y Soto ha habido un pacto pa-
ra que en Cienfuegos se verifiquen 
las elecciones eon orden y tranquili-
dad; y, en efecto, nosotros hemos 
visto en conferencia a ambos señores 
en el hotel "Unión ." 
Los que conocemos los ardores bé-
licos de la política en Cienfuegos po-
demos apreciar cuanto vale ese pacto. 
Algo les ha de contrariar a los 
"guapos" permanentes de una y 
otra parte y a los importados para la 
contienda. 
Mas ¿había de ser siempre la polí-
tica la que manchara y perturbara 
la cultura de aquella laboriosa y bien 
amada ciudad? 
E l doctor Figueroa se ha entrevis-
tado con " L a Discusión." 
Dice el colega: 
i E n Cienfuegos—continuó diciéndo-
nos el doctor Figueroa—las elecci )-
nes se harán dentro del orden más 
" L a Opinión" reproduce algunos 
de nuestros comentarios del lunes y 
llama al Diario "apreciable colega." 
Menos mal que a pesar de ser 
"anexionistas, anticubanos reaccio-
narios y jesuítas" (calificativos de 
" L a Opinión" en la semana pasada) 
nos sigue apreciando. 
O nos aprecia hoy. 
M a ñ a n a . . . 
"Pues si se casa mañana, 
mañana será otro día ." 
" L a Lucha" pr^giinta en el epí-
grafe de su eduorial: "¿A dónde va-
mos ?'' 
Ya nos lo viene diciendo hace días. 
A la muerte, al precipicio, al abis-
mo . . . 
DON SEGUNDINO BAÑOS 
De regreso de su excursión a los 
Estados Unidos ha llegado ayer tar-
de, por la línea de Key West, nuestro 
distinguido amigo el Ledo. D. Secnn-
dino Baños, presidente del "Casino 
Español." 
Como de su retorno a la Habana no 
se tuvieron noticias sino momentos 
antes de fondear en puerto el vapor, 
únicamente pasaron a estrechar la 
mano del señor Baños, en el muelle de 
la Machina, el Lodo. D. José F . Fuen-
te. Dr. Alvarez Escobar, don Balio-
mero Clíes, don Angel Barros, nues-
tro compañero señor Armada Teijeiro 
y algunos otros amigos. 
Saludamos cariñosamente al señor 
Baños y mucho nos felicitamos de que 
su estancia en las montañas del Nor-
te de los Estados Unidos haya si lo 
beneficiosa a su salud, proporcionán-
dole el descanso que exigían las labo-
res de su bufete y las atenciones ie 
su alto puesto en la Colonia Española. 
El ferrocarril de 
Nuevitas a Caíbarién 
E n la "Gaceta" de ayer se publicó 
el decreto del señor Presidente de la 
República adjudicando a la Compa-
ñía "Ferrocarril de la Costa Norte 
de Cuba," la construcción del Ferro-
carril de Nuevitas a Caibarién. 
He aquí los fundamentos y parte 
dispositiva de dicha resolución: 
Considerando que la Ley de 5 de Ju-
nio de 1912, autorizando la subven-
ción de un feiTocarril de Nuevitas a 
Caibarién en su artículo segundo dis-
pone que el Ejecutivo convocará las 
Empresas que quieran construir la lí-
nea férrea, y la adjudicará, previo el 
requisito de la subasta, a la empresa 
que presente mejores proposiciones. 
Considerando; que para determinar 
cuál de las dos proposiciones presen-
tadas es la jnejor deben considerarse 
comparativamente por separado y en-
tre sí aquellos extremos de una y otra 
proposición que sean de una misma 
naturaleza. 
Considerando respecto a las consi-
deraciones generales con que amboá 
postores encabezan sus, proposiciones 
que las de "The Cuban Central Rail-
ways Limited" tienden a ponderar las 
ventajas de un capital que tiene ya in-
vertido fuera de la zona que se propo-
ne fomentar la ley de 5 de Junio pró-
ximo pasado y que a este respecto la 
proposición de la Compañía Ferroca-
rril de la Costa Norte de Cuba es su-
perior, por cuanto propone consagrar 
sus esfuerzos y sus capitales al des-
envolvimiento de riquezas aún inex-
plotadas y precisamente en la zona 
comprendida entre los puertos dé Cai-
barién y Nuevitas; razones por las 
cuales esta última proposición, consi-
derada en su totalidad, responde me-
jor a los propósitos que inspiraron la 
ley de 5 de Junio próximo pasado. 
Considerando: que el estudio y 
comparación de aquella parte de las 
dos proposiciones que se refiere a líi 
extensión de líneas de ferrocarril que 
se proponen construir u ofrecer al ser-
vicio público sin subvención, condu-
cen a las siguientes conclusiones: 
(a) Que si bien las líneas que ofre-
ce construir "The Cuban Central 
Railways" Limited" sin subvención 
desde Caibarién a Salamanca y desde 
Salamanca a Zulueta tendrían una ex-
tensión de 52 kilómetros no se econo-
mizaría con ello el Estado tener qu3 
subvencionar cincuenta y dos kilóme-
tros como erróneamente sostiene di-
cha Compañía, porque la distancia 
directa de Caibarién a Zulueta, q\v¿ 
es el tramo subvencionado, es sólo de 
15 a 20 kilómetros, según el trazado, 
razón por la cual la cantidad de tres-
cientos diez y siete mil pesos en que 
aprecia la Compañía esa ventaja de su 
proposición, debe quedar reducida a 
ciento veinte mil pesos, con más la 
desventaja que significaría triplicar 
en ese caso la distancia entre Caiba-
rién y Zulueta, lo cual, tratándose de 
tarifa kilométrica, traería como con-
secuencia un considerable aumento en 
el precio de los transportes, (b) ; 
L a proposición que hace la Compañía 
Ferrocarril de la Cosía Norte de Cu-
ba de comprar y recostruir el ferro-
carril de Nuevitas a Camagüey o cons-
truir otro paralelo al mismo, repre-
senta la inversión de un millón de pe-
sos o menos, que no ofrece "The Cu-
ban Central Railways Limited." c) 
ija construcción del Ferrocarril de Ca 
magüey a Santa Cruz del Sur con una 
subvención de seis mil pesos por ki-
lómetro que ha sido ofrecida por el 
Gobierno durante seis años sin resul-
tado, y que se calcula que no sería re-
munerativa sino con una subvención 
de ocho mil pesos por kilómetro, re-
presenta una ventaja de ciento cin-
cuenta mil pesos que no ofrece "The 
Cuban Central Railways Limited." 
(d) Considerando en conjunto y 
combinadas todas las ventajas de es-
te extremo y ambas proposiciones re-
sulta que las ventajas que ofrece en lo 
que respecta a construcción de vías 
férreas la Compañía Ferrocarril de la 
Costa Norte de Cuba, puede apreciar-
se en un millón ciento cincuenta mii 
pesos contra la suma de cuatrocientos 
mil pesos a que, hecha la rectificación 
del párrafo " A , " queda reducida la 
cuenta hecha por la propia Compañía 
"The Cuban Central Railways L i -
mited." 
Considerando i respecto a las obras 
que se proponen hacer una y otra 
Compañía en Nuevitas, que la Compa-
ñía Ferrocarril de la Costa Norte de 
Cuba, ofrece coníatruir almacenes y 
muelles y "The Cuban Central Rail-
vays Limited solamente un espigón. 
Considerando: que la Compañía Fe-
rrocarril de la Costa Norte de Cuba, 
ofrece reducir el costo de toda cla-
se de transporte que se hagan por 
cuenta del Gobierno en un cincuenta 
y un setenta y cinco por ciento, al 
paso que "The Cuban Central Rail-
ways Limited," limita sus reduccio-
nes de precio a los pasajes oficiales 
y sólo ofrece rebajar un treinta y 
tres por ciento. 
Considerando: además que la Com-
pañía de Ferrocarriles de la Costa 
Norte de Cuba presenta un trabado 
que se ajusta a los propósitos que ins-
piraron al legislador la ley de 5 de 
Junio del corriente año, porque atra-
viesa en su mayor extensión la parte 
Sur de las Lomas de Bamburanao, cru-
zando una comarca feraz y desprovis-
ta de buenas vías de comunicación, a 
cuyo fomento se propuso atender el 
iegisladcr, al paso que en el trazado 
de la "Cuban Railways Limited" no 
se ban atendido a esas circunstancias, 
pasando la línea férrea proyectada en 
gran parte por el Norte de la citada 
cordillera de Bamburanao contra lo 
cual resulta que esa proposición no se 
armoniza con el propósito del legisla-
dor y debe estimarse más ventajosa la 
primera o sea la de la Compañía dei 
Ferrocarril de la Costa Norte de Cuba. 
Considerando: respecto de la ven-
taja que ofrece solamente la Compa-
ñía Ferrocarril de la Costa Norte de 
Cuba y no de "The Cuba ^ : 
Railways Limited" de con t 
ingenios de moler azúcar con ^ 
pacidad total de no menos hV1* 
cientos mil sacos por zafra Cllatra-
a constituir la más cumnliH?16 ^ 
ción del plan de fomento d! 
zona, a que obedeció la nrrm f^11* 
de la Ley de 5 de Junio ü l ^ ^ l 
íuente de ingreso para el Tp 11111 
blico, por las tributaciones ^ 0 
nven de esas nuevas industria ^ 
tales razones debe estimara h ^ 
importancia decisiva en favo A ^ 
proposición presentada por j / p e !4 
ñía Ferrocarril de la Costa 
Cuba, * :t& di 
R E S U E L V O ; 
Conceder a la Compañía " J . - , 
rril de la Costa Norte de Cub " m I 
subvención de seiá mil peso, * J | 
oíicial por kilómetro, antoría^ 
la Ley de 5 de Junio de mil uoveeíj 
tos doce, para la construcción i ^ 
ferrocarril de Nuevitas a Caih6^ 
y la subvención de sois mil pes ^ 
la mi3,ma moneda, pjr kilómetro^ 01 
torizada por la ley de cinco de hY 
de mil novecientos seis, para la ó 
tniceión de un ferrocarril de q . 3 * 
güey a Santa Cruz del Sur, bajoT 
condiciones siguientes: i! 
Primera : L a Compañía se obli«i 
construir un ferrocarril para ^rri 
público que una los puertos de Xm» 
tas y Caibarién pasando por el nohl 
do de Morón y por el Sur de la Cordí 
llera de Bamburanao, en las provin. 
das de Santa Clara y Camagüev nn' 
diendo escoger dentro de esa descrin] 
ción general el trayecto que mejor 
le convenga y de una extenión da 
trescientos kilómetros o mayor si Im 
condiciones leí terreno o de ordíi 
técnico así lo requieren. 
Segunda: E l ferrocarril deberá ser 
de carriles de acero de no menos da 
-esenta libras por yarda, de ancW 
normal y en las condiciones de solida 
y durabilidad que recomienda la in.' 
geniería para esta clase de obras i 
aquellas que en algún caso de dudl 
acuerde la Comisión de FeTrocarrilJ 
Tercera: Dicho ferrocarril de XneJ 
vita; a Caibarién se construirá lentrd 
de plazos ordinarios que fija la ¡ñs-
lación de ferrocarriles para la coa 
trucción de los servicios públicos. I 
Cuarta: La Compañía construid 
un ferrocarril paivi servicio púhiiejl 
desde la ciudad de Camagüey hastaa 
de Santa Cruz del Sur, pudiendo m 
coger dentro de esa descripción genis 
ral el trayecto qúe mpjor Ip parezca JÍ 
de una extensión de 80 kilómetros* 
mas si las condicionen del terreno od| 
orden técnico así lo requieren. 
Quinta: Este ferrooorril de Camj| 
güey a Santa Cruz dil Sur. se :om| 
truirá en las condiciones i tá 
las cláusulas tercera y cuar ; i r ara el 
de Nuevitas a Caibarién. ' 
Sexta: L a Compañía se confpnm«í« 
a comprar el ferrocarril que boy exis-
te desde Nuevitas a Or. magirer y re-
construirlo de ancho reglamentario, 
para que combine -con los demás del̂  
República, o, si no pudiere llegarse a 
un acuerdo para la compra de dioho 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cúrala flatulencia, la acedía, las náuseas^ 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
tiene l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
combinado en n i n g u n a otra medicina. 
E s u n nuevo santo y s e ñ a para l legar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
P n r g a O n a S A I Z D E C A R L O S . Cura el ex treñ imiento , pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diarin. Los enfermos biliosos, l a plenitud g á s t r i c a , vahídos 
indioe^tión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A :ne es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías. 
B * A 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
feP'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
rittsburgh, Pa. E. U. de A, 
1 De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
H A N I N 
Unícu r»i eptor del sin rival vino puro 
de mesa RIoJa Afiejo, se detalla por garra-
fones a $4-50 y en botellas 27 cts. % bote-
lla 14 cts.. sin emvases. Pklan cat(Uoffo«. 
Obruptn 00.—Teléfono A-S72T. C 3467 alt. 8-4 
r * - * ^ * * ^ . r ^ - ^ ^ j r * * - ^ * * * * * * * ****-¿r*4^ 
CARNL HIERRO Y VINO 
Del Dr. GONZALEZ 
Eá eí mejor reconstituyente 
de las personas débiles, D e -
vuelve á la s ingre los g lóbulos 
rojos perdidos. L a s solteras, ca-
sadas y viudas que tienen ane-
L A S U A V I D A D D E L A S P I E L E S 
D E F O C A 
No rivaliza con el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo 
el mundo por su suavidad y lustre; con to-
do, nada le envidia el cabello humano cuan-
do está, sano y limpio. Todo el trasto/no 
del cuero cabelludo débese á parásito di-
minutísimo que ataca les rafres del cabello. 
Pero no hay para qué afligirse si se acude 
á, tiempo al Herpicide Nówbro, que á su vez 
ataca al parásito y ataja su nefanda obra é 
Impide la formación de caspa y la caída del 
cabello, que entoces vuelve á crecer con 
profusión. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el germen. , Miles 
de mujeres sxm deudoras al Herpicide New-
bro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Agruiar.—Agentes esp^ciaios. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
LOS T R I U N F O S 
E N L A VIDA 
Se atribuyen generalmente á 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, espe j 
diente por la cual rodamos al desasfa^ f1 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
"NER-V1TA del Dr. Huxley" 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las co^álc\0^ff^nl^\ i es 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosionco 4 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd., 
9 
i . Rafeccc, , brapia 19, Habana.—Urico Representante y Depositario para Cuba, 
3423 Oct.-l 
| 
v m n cuperan el buen color y 
I 
büs fuerzas, De venta en la 
EOTICA Y DROGUERIA "8WJ JOSE" 
Calle Habana 112, esq. fi Lamparilla 
y en las Farmacias acreditadas 
de la República. 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S , B A R R O S , M A R M O L E S , E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N . ^ — 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " L A 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o N ? 2 5 6 
C 3508 alt. 
N O E X T R E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NlFlOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
Vn Frasco, A S 0-80 
Por 4 Frascos.ti $0-6-» 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA 
s / f . D u p a s q u l e r 
Droeuería S A R R A 
i Ai;.; . AM E 
ffi^URGE R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B I ^ B , S U E S T O M A G O A L T E R A D O ^ 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T F , — S A B R O S A 
D R O G U E R I A 3 A r 
9 




e Cam̂ . 
bajo ly 
99 
je Xucvita.> a Camagüey, 
ferrocarn ^ ^ o mvnos paraielo 
tfpa&v}* ^ allL.ho normal, deutro del 
^ UlU W e cinco años. 
térm"10 j^iniismo se compromete 
SÉPTIM%',* A coiLslimir en el 
^ r p r de ^ev i ta s 'dent 
Pu- „ uu niucüe de las necesarias 
tli:i ' ̂ oms para su comercio nmrí-
|meI7í>n almacenes anexos de la ca-
ti"10-/, nUe requiera el tráfico de 
nací v '11 ' 
,uA puerto. 
aiJ r • La Compañía se compro-
S Restablecer entre los Ferroearri-
nl ^! Sueviías a Caibarién, de Nue-
'leS a Camagüey, de Camagüey a 
3 Orna del Sur, de Jácaro a San 
Morón los aenerdos 
régimen 
fomento por ig"«i .> pivwccciün re-
cíproca entre todas sus respectivas 
^V^-ena: La Compañía se compro-
b é « erigir o a hacer que erijan, por 
tn u otras Compamas, dentro de 
¿neo años, en cualquier punto del tr.v 
^cto de Xuevitas a Caibanén o de 
¡faevitas a Santo Cruz del Sur, dos o 
Efc ingenios de fabricar azúcar, que 
(n ctmjunto sumen una capacidad to-
^ de no menos de cuatrocientos mil 
wos de azúcar por zafra. 
Décima: L a Cbmpama se compro-
meta a establecer en las ciudades de 
la Habana, Oaibarién. Marón, Xuevi-
^ Camagüey y Santa Cruz del Sur 
•0 pn cualquiera de ellas, deutro de 
Jjfcco años, agencias ojuicursales de 
un 
tarja i 
Sindicato que organice por separado, 
e0n el fin de suministrar recursos y 
toda clase de elementos a las perso-
nas o Compañías que se dediquen a 
fomentar las zonas que atravesarán 
.Jos ferrocarriles mencionados en la 
cláusula o'etava. 
rndécima: Toños los transportes 
nac se hagan por cuenta del Ghbierno 
en [¡ualqniera de los Ferrocarriles que 
tte mencionan, en la cláusula octava, 
pagarán el cincuenta por ciento -de las 
tarifas ordinarias en tiempo -de paz y 
ti veinte y cinco por ciento en tiempo 
de guerra. 
Duodécima: E l Gobierno pagará 
& la Compañia o a quien sus derechos 
adquiera una subvención de seis nri 
jk-ííOs, moneda oficial, por cada kiló-
metro i¡ue construya del ferrocarril 
de Nneritas a Oaibarién, y abonara 
los primeros mil pesos correspondien-
tes a cada kilómetro dentro de lo* 
quince días siguientes a aquel en que 
acredite tenerlo construido, pu-diendo 
hacerse la liquidación por cada, diez 
kilómetros que se terminen. E l resto 
de I03 seis mil pesos que correspon-
den a cada kilómetro, üe pagará en 
lew años subsiguientes a razón -de mil 
pesos cada año 
Décima Tercera: E l Gobierno paga-
rá a la Compañía o a quien sus dere-
chos adquiera, una subvención de seis 
mil pesos, moneda oficial, por cadi 
kilómetro que construya del ferroca-
rril de 'Camagüey a Santa Cruz del 
^ur, y abonará los primeras mil pesos 
«SPrreepondientea a cada kilómetro 
centro de los quince días siguientes a 
n el litoral 
ro de 
Santa 
LV-naudo y oe 
A s a r o s para organizar un 
r^ment   i ual y rote 
Departamento dé Fomento Tern-
al de la misma Compañía o de un 
aquel en que acredite tenerlo cons-
truido, pudiendo hacerse la liquida-
ción por cada diez kilómetros que se 
terminen. E l resto de los seis mil pe-
sos que corresponden a cada kilómetro 
se pagará en los años subsiguientes a 
razón de mil pesos cada año. 
Décima Cuarta: L a Compañía deja-
rá constituida una fianza de ciento 
cincuenta mil pesos para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones 
que contrae; y el Gobierno devolverá 
dicha fianza a la Compañía tan pron-
to eomo ésta justifique tener inverti-
dos en obras del Ferrocarril de Xuevi-
tas a Caibarién ciento cincuenta mil 
pesos más de la cantidad que, por 
concepto de subvención, hubiere de-
vengado al tiempo de recobrar la 
fianza; y desde ese momento la misma 
obra garantizar las obligaciones con-
traídas por la Compañía. 
Décima Quinta: Asimismo dejará 
constituida otra fianza adicional de 
ciento cincuenta mil pesos para ga-
rantir el cumplimiento de las obliga-
ciones que contrae respecto a la cons-
trucci-ón del ferrocarril de Camagüey 
a Santa Cruz y demás indicados en su 
proposición, euya fianza se le devolve-
rá en los términos indicados en la 
cláusula anterior. 
"Residencia .del Ejecutivo, finca 
América."' Calabazar, a cinco de Oc-
tubre, de mil novecientos doce.—José 
¿M. Gómez, Presidente. —Rafael Ca-
rrera, Secretario de Obras Públicas. 
RIÍSFRIADOS CAUSAN DOI.OR U K CA-
BEZA. El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvía la causa. Usado en todo el mundo 
para curar un resfriado en un día. La firma 
de "E. W. GROVE" on cada cajita. 
No hubo sesión 
La sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde no pudo efectuarse por 
falta de "quorum." 
•Sólo concurrieron doce señores con-
cejales. 
Nuestro muy distinguido amigo el 
Ledo. Alfonso Forcade. Secretario dé 
la Legación de Cuba en Santiago le 
Chile, nos ha presentado al señor Ion 
Carlos Varas, corresponsal literario 
del importante periódico " E l Mercu-
rio," de Valparaíso y Santiago de 
Chile, y del semanario ilustrado de 
Santiago "Zig-Zag." \ 
Nos consideramos honrados con -vu 
visita. Es el señor Vara un muy culto 
periodista, cuyo nombre es general-
mente estimado entre la intelectuali-
dad hispano-americana y que ha po-
pularizaido, con sus escritos amenos, 
e í pseudónimo *' Mont-Calm.'' 
Recorre la América el señor Varas 
en excursión de recreo y estudio. Y 
después de permanecer un año en los 
Estados Cuidos del Norte hará m 
viaje por el Asia, deteniéndose esps-
| cialmente en el Japón. 
Agradecemos su visita y le reitera-
i mos nuestro afecto v admiración. 
P O R U S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Reunión 
E n la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer un telegrama de su 
comisionado en Encrucijada, señor 
Reyes, para investigar los hechos allí 
ocurridos, dando cuenta de haberse 
celebrado una reunión a la cual con-
currieron con él los representantes 
de los partidos liberal y conservador, 
y los representantes a la Cámara se-
ñores Andrés García Cañizares y 
Carlos Mendieta, conviniéndose en 
recomendar la mayor cordura a sus : 
correligionarios respectivos para que 
no se altere el orden mientras llega i 
el día de las eleccipnes. 
Agrega el señor Reyes que el je- j 
fe de policía ha renunciado y que se i 
nombrará para sustituirle una perso-
ne l̂el agrado de arabos bandos po-
líticos y que ofrezca suficientes ga-
rantías para mantener el orden. 
Informa asimismo que los repre-
sentantes señores García y Mendieta 
se han ausentado para Santa Clara, y 
que un teniente de la Guardia Ru-
ral con varios números ejerce servi-
cio de vigilancia en la población y 
sus alrededores. 
E l señor Van dama 
E l Subsecretario de Gobernación, 
señor Vandama. telegrafió ayer des-
de Santa Clara al señor Laredo Bru, 
participándole haber celebrado una 
conferencia con el señor Méndez Pé-
ñate, y que se entrevistará más tar-
de también con los señores Ferrara 
y Mendieta. 
Expresa el señor Vandama su im-
presión de que con algunas medidas 
que se tomen se normalizará on lo 
posible la campaña electoral. 
Protesta 
Los representantes Viondi, Borges 
y los doctores Pérez Fariñas, Roge-
lio Pérez y el señor Juan Gualberto 
Gómez, estuvieron ayer tarde en la 
Secretaría de Gobernación para pro-
testar contra la conducta seguida 
por la Guardia Rural en Melena del 
Sur, cuya fuerza ha cometido varios 
atropellos con los liberales más sig-
nificados en aquella localidad, entre 
los que figura apaleado por dichos 
guardias el vecino don Pastor Ibá-
ñez. 
E n Colón 
Se ha dispuesto que continúen 
prestando servicio de vigilancia en la 
villa de Colón, tres parejas de la 
Guardia Rural. 
Circulares 
L a Secretaría de Gobernación diri-
gió ayer por telégrafo una circular 
a los Gobei^iadores Provinciales y 
Alcaldes Municipales ordenándoles 
procedan a recoger las armas de fue-
go a toda persona que las porte, ex-
ceptuando de esta medida a las auto-
ridades que por razón de sus cargos 
tengan derecho a usarlas. 
caldes se les envió ayer también una 
circular recomendándoles que no per-
mitan que un mismo día, hora y lu-
gares se celebren manifestaciones ni 
reuniones políticas de distintos par-
tidos, y que no permitan tampoco 
que las manifestaciones pasen por 
aquellos sitios donde se hallen esta-
blecidos los círculos de los partidos 
militantes en la actual contienda 
electoral. 
A íacoger armas 
L a Secretaría de Gobernación, te-
niendo en cuenta el telegrama que le 
ha sido enviado por el representante 
a la Cámara señor Busto, dándole 
cuenta de que a pesar de lo dispues-
to per dicha Secretaría, la policía de 
Cárdenas continúa usando armas lar-
gas, ha ordenado que se comisione a 
un teniente de la Guardia Rural pa-
ra que vaya a Cárdenas y recoja las 
armas antes citadas. 
Del Alcalde de Cienfuegos 
E l señor Del Real, Alcalde de Cien-
fuegos, telegrafió ayer al Secretario 
de Gobernación lo siguiente: 
"Ratifico mi información telefone-
ma de está mañana. Orden público 
inalterable; puedo asegurarle existe 
tranquilidad absoluta. Periódicos lo-
cales al reseñar fiestas teatrales dan 
cabal idea de confianza pública rei-
nante. Espero esa Secretaría no re-
cibirá más noticias sobre estado alar-
mante, pues doctor Ferrara y sus 
amigos únicas personas que ven si-
ti:ación anormal, tienen propósito au-
sentarse hoy." 
De Trinidad 
E l señor Spotorno, desde Trinidad, 
telegrafió ayer dando cuenta de que 
el jefe de policía de aquella ciudad 
con vigilantes a sus órdenes, hacien-
do política zayista, les quitan las ar-
mas a los conservadores y proveen de 
ella a los zayistas. que de un momen-
to a otro se espera un conflicto serio 
y que lo participa como cubano, para, 
que ponga remedio. 
Dice por último el señor Spotorno, 
oue el Alcalde es irapoteute, a pesar 
de querer cumplir con su deber. 
E l mismo señor en otro telegrama 
da cuenta de haber sido atropellado 
por la policía el ciudadano conserva-
dor don Francisco Arteaga. 
Los anteriores telegramas fueron 
trasladados a la Secretaría de Jus-
ticia. 
ha desempeñado interinamente el of'--
cial señor Andrés Jiménez. 
E l Ministro de la Argentina 
Hoy llegará a esta capital el Minis-
tro de la Argentina. Sr. Fonseca. 
E l Ministro americano 
E n la próxima semana regresará a 
esta capital el Ministro de los Estados 
Unidos, Mr, Beaupré, 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de li-
cencia, al señor Domingo Mora, ins-
pector de la Sección de Aduanas. 
Del Impuesto 
Ayer se efectuó en el Juzgado Co-
rreccional de Marianao el juicio con-
tra los señores Pedro Ortega Gonzá-
lez y Vicente Martínez, a quienes en I 
días pasados les fué sorprendido un 
alambique clandestino en la finca 
"Sotolongo." 
E l señor Juez impuso a Griega 
González $500 de multa, y a Vicen-
te Martínez seis meses de arresto, 
por infracción arabos del decreto nú-
mero 665. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Sobre un impuesto 
A consulta elevada por el «eñor Ig-
nacio Sarasua, vecino de Matanzas, el 
Secretario de Agricultura ha dispues-
to se informe al interesado, que el 
impuesto sobre inscripción de gana-
do extranjero y trasmisión de domi-
nio, creado por el inciso cuarto del 
artículo 216 de la Ley Orgánica de 
los Municipios, ha sido derogado por 
el Congreso, empezando a regir en 
primero de Julio de 1913 dicha dero-
gación. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas que para señalar ganado 
solicitan registrar los señores Fran-
cisco Negrino. Gabriel Rodríguez, 
Femando de Zayas Quiñones, Valen-
tín Fernández. Diego Carapauioni. 
Rafael Pérez. Joaquín Cbirino Martí-
nez, Manuel Loltura Miranda. José 
Escobar. Edjat Carnelt. Adolfo Ba-
tista Salazar, José Menéndez, Manuel 
Marrero Rojas, José Hernández Aren-
cibia v José Griñán. 
bdtando la remisión de suero antits-
^SeInforma al Director del hospital 
de Colón que debe convocar por me-
dio de la prensa aspirantes al cargo 
de farmacéutico de ese hospital. 
Se concede un raes de licencia :on 
sueldo, para asuntos propios, a la .ra-
ferraera del Hospital de Dementes %<* 
ñorita María Teresa González. 
MUNICIPIO 
Licencia 
Se han concedido treinta días de li-
cencia para asuntos propios al señor 
Onofre Gómez, jefe de la Sección de 
Contaduría. 
Reposición 
E l Presidente del Ayuntamiento 
señor Azpiazo, por decreto fecha de 
ayer, y a virtud de la suspensión leí 
presupuesto, ha ordenado la reposi-
ción de las mecanógrafas de la Cáma-
ra Municipal que fueron declaradas 
cesantes por economía. 
m f i s g Í l j e l I hubmu 
Octubre 9 de 1912. 
Total recaudado lioy: $8,616-58. 
Cuando el pecho se siente abrasado y 
la garganta quema, usted tiene indiges-
tión y necesita HERBINA para librarse da 
sensación tan incómoda. Expele el ali-
mento mal digerido, refuerza el estómago 
y purifica los intestinos. 
De venta en todas las Droguerías f 
Farmacias, 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
A los mismos Gobernadores v Al - i 
SECRETARLA- D E E S T A D O 
Visita de cortesía 
E l coronel Slocum, agregado a la 
Legación americana, estuvo ayer a sa-
ludar al Secretario de Estado, señor 
Sanguily. 
Acompañaba al referido militar el 
Encargado de Negocios de los Esta-
dos Unidos, Mr. Gibson. 
E l señor Alfonso 
Por la vía de Knight Key regresó 
ayer a esta capital de su viaje a E u -
ropa y los Estados Unidos, el Ledo. 
José E . Alfonso, jefe del Negociado 
de Cancillería de la Secretaría de Es-
tado, careo que durante su ausencia 
CURA RADiGAlMENTEí 
las í i l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
zón ó c o m e z ó n de l a pie l . 
d^n P^mera aplicación del Uagüeuto 
•Uoan calma la irritación en casos de 
PHazón 6 comezón de la piel y en la ma-
floUf losca«os una sola latica es lo su-
r ente Parti curar radicalmente los peo-
* casos de almorranas (salidas ó san-
Kuinoientas), ronchas, aradores, sabaño-,J(-*\ .samii , . gne-¿ ' .^Pulüdo, asperezas del cutis, 
nerpos, barros, es pinillasctc. 
D E 1 ) 0 
E L C U T Í S . 
sefiorad.ebTefal,taren el "Budoir" de las 
noche ¿r0J5- mbrus cleben USÍirl0 en 
bDenafri de barba 6 afeite- ^ 
y o&érve^ lo kÍ t*03*-*™ \ w ^ noche 
cutisai ri- • blancura y suavidad del 
^ C U r f I ^ 1 6 , ^ ^ del bano' 
^ venden medicinas 0tÍCaS * 
F0STER McCLELLAN 00., 
Bul fa lo , N. Y . , 
E . U . de A m é r i c a . 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S E l C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
E l v D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N MIL P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1. 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelanto. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 cer.íenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
'•elojos, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i i o 
H A B A Ñ A . — A N G E L E S N . 9. 
3397 
A nuestro poder llegan numerosas comunicaciones de personas alegando 
padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer .sobre la manera de curarlos 
ó aliviarlos, y otras en número igual ó mayor, cuyos remitentes se felicitan por 
haberse curado graves enfermedades del corazón con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S . 
]as cuales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomnndan y se 
indican para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en ei asunto es 
que los verdaderamente enfermos del corazón son poquísimos, por fortuna. 
Muchos que creen estarlo, padecen alguna afección del estómago causada por 
gases que allí se forman y de algún modo estorban la acción de otros órganos 
vitales, entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasiona más terror que pe-
ligro, mientras la persona es joven y vigorosa; pero cuando se llega á cierta 
edad, que no necesita ser muy avanzada, debe tenerse cuidado, porque enton-
ces las cosas se complican fácilmente. Todo se remedia cuidando que en el es-
tómago no se formen gases n: ventosidades, ó eliminando los que por cualquier 
circunstancia se hayan formado; esto es, tomando las P A S T I L L A S D E L 
DR. R I C H A R D S . 
P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A X I E I M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
-83" D r o g u e r í a s a r r a v F ' a r m a o i a s 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Miembro de un tribunal 
E l doctor Gabriel Custodio, jefe del 
Negociado de Desinfección, ha sido 
nombrado miembro del tribunal que 
ha de calificar los ejercicios de los as-
pirantes que se presenten a oposición 
para cargos de médicos municipales. 
Adjudicación aprobada 
Ha sido aprobada la adjudicación 
de las obras de la lancha ''Amabilis.' 
por la suma de $221.50, a favor del »2-
ñor Francisco Romaguera. 
De Beneficencia 
Se ha trasladado al Director del 
Laboratorio Nacional escrito del Di-
rector del hospital de Cienfuegos, so-
S E P T I E M B R E 
Del Japón.—Entierro de Mutsu-Hi-
to. 
Icemos cu e1 Diario de Bar-ceb-
na ." 
L'na de las notas más salientes que 
contiene ia x>ren¿a extranjera ú1t:má-
mente recibida, la constituyen los por-
menores que trasmiten los corrospon-. 
sales, acerca del entierro del Empera-
dor del Japón Mutsu-Hito, cuyo cadá-
ver estaba depositado, siguiendo, anti-
gua tradición, en uno de los salones 
del Palacio Imperial, desde su falle-
cimiento, el 14 del pasado agosto. 
E l entierro se ha efectuado observan-
do con escasas modificaciones las reglas 
tradicionales para estos (casos en eÜ país. 
E l ataúd que contenía el cadáver iba en-
cerrado en otra caja y ésta a su vez 
en otra hasta quedar todas encerradas 
1 en una caja que medía dies pies de 
¡ largo por cinco de ancho y pesaba una 
I tonelada y media. E l féretro, así dis-
| puesto, fué trasladado, deslizándose 
' sobre carriles de madera, hasta el co-
che fúnebre, construido expresamente 
y que estaba cubierto con un paño blan-
co de un tejido riquísimo y muy pesa-
do. E l carro era de dos ruedas, de 
construcción maciza, de peso igua1 
aproximadamente al del ataúd que de-
bía llevar,, con las ruecas y varas pin-
tadas de negro, y tenía forma de caja, 
hallándose el interior forrado con cue-
Fondada ¡752. 
Oct.-l 
8 1 Q U I E R E U S T E Ü MAN T E N E R PARA SIEMPRE VIGOROSO L E 
e s t o m a g o 
^ESTABLECER L.V NORMALIDAD DE SUS FXNCIOIVES, TOME 
v !o£rr ^ D I G E S T I V O G A R D A N O 
^ •Pftfi^j "a deseo »in perdida de tiempo ni dinero. PodrA eomer cnanto qnlera 
r ^PrrtrJt n̂e ,e haíCa daño y desterrarA pnra siempre toda molestia ocasionada 
^ wta 6 n..^ aigestlfin. 
J | / ^ N F E R M E D A D E S de la PIEL^HIQADO y RIÑONES, neda meior que la 
" Z A P A R I L L A d e i D r . J . G a r d a n o 
'^lOREs ^ r origen quo sea y con 4 6.6 frascos, os veréis Ubre do INFARTOS. 
SAP=> ' LLCERA.S 6 LLAGAS y REUMATISMO. 
HRA—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. C 913 10*^ M-
N U T R E . E N G O R D A 
M A L T A Y LÍIPDLO S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA SI-80 ¿sS£¿ja áfcáfé Droguería SARRA 
taE^B' ty&'^Sy ví? Os? Farmacias 
P U L S I O N D E C A S T E L L S 
í¡0!? UM.EDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
en general, e»cr6fu|« y re«qMÍtlemo d» l=» niño». 
L A S M E M S C E B f E Z A S S O N L A S D E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L 
- - T i V O L I 
A G U I L A 
CERVSZAS OBSCURAS 
- E X C E L 8 I O B • 
- - M A L T I N A - -
Latí cerrezas claras á todos eotiTlenen. Lias obscuras o»t«ln Inl lcadas 
priuctpaliuente para las crianderas, los oíaos , los c o u v a l o c í e n t e s y los 
nncluuos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
UNIVERSIDAD 3í Cdzab 18 Palatün 
Teléíono 6137 Teléfono C9f}4 { H i B i N A 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P í l d o i 
t o m e ' S B r a n d r e t t 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
T a r a el E s t r e ñ i m i e n t o Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican h 
sangre, activan la digestión, y limpian el estd 
mago y los intestinos. Estimulan el hígado 3 
arrojan del sistema la bilis y demás secre 
cienes viciadas. Es una medicina qu< 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Bilio.sidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Gstomaso, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hilado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, ^ ^ g f e ^ ^ f e j g j 
^ ® O ' ^ * ® $ « 9 ' ^ S ® S 
(Í 
% 
E m p l a s t o s P o r o s o s de i % l I C O C l V 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
d o i D r . F O U U N I E R 
Unicos Premiadas 
en /i Expotlclón do Ptris 1878 
nÜA«I LA. FU* 
Di OinurrU PtviuM 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
G A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones pulmonaries 
están ínmedifLtameDte aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O Ü R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS an TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
i s a 
ULTIMA PALABRA DE LA PERFUMER 
P O L V O S 
C S E N C U L O C I O N 
de la acreditada casa A . P I C A R O -:- P A R I S 
Ú l t i m a s C r e a c i o n e s : I D Y L L I S — J O L I A 
Vente al por mayor: NEMESIO RODRIGUEZ, vHHgü 80 - HABANA~ 
Por Menor; en todas las buenas casas. 
6 
50* 
>o. Las ruadas estaban hocbas de mh 
quo al tTÍfar - r o d u e í i i siete soni-
dos diferentes y todos plañideros, cons-
trucción especial de ^ que tiene privi-
legio exclusivo una antigua familia de 
carpinteros de Kioto, cuyos anteceso-
fes han sido siempre los encargados de 
suministrar los caros y ataúdes para 
los entierros de los Soberanos japone-
ses. 
E l carro iba tirado por cinco, bue-
yes, especialmente escogidos de ^s co-
lores impuestos por la tradición para 
los entierros imperiales; el del limón 
era negro y blanco, con las patas de-
lanteras bancas; las dos parejas que 
le seguían estaban formadas por uno 
rojo y uno negro y uno negro y otro 
blanco. ' 
E l nuevo Emperador, vistiendo el 
uniforme de jefe supremo del ejército 
y de la armada; el príncipe heredero, 
con sus dos hermanos; príncipe de Co-
rea y los demás individuos de la fami-
lia imperia1 acompañaron el féretro 
hasta la verja del Palacio, y allí se se-
pararon del cortejo, para dirigirse por 
otro cami' rl lugar del sepelio y es-
perar allí ¡legada del cadáver. L a 
Emperatriz la Emperatriz viuda ves-
tían nn tra„ le corte, cuya parte alta 
era de un color obscuro y la falda de 
un anaranjado mate; los demás vestían 
d emodo parecido, pero con la particu-
laridad de que ni aquellas ni éstas iban 
peinadas, pues quiere la etiqueta que 
en estos fúnebres actos han de ir con 
la cabellera suelta. L a Emperatriz 
nuda al llegar a la puerta de Palacio 
se retiró, pues, por prescripción de los 
.médicos, su estado de salud no le per-
mitía soportar el aire frío de la noche. 
(Eran las ocho cuando la comitiva em-
prendió la marcha.) 
E l cortejo era imponente. L a guar-
dia militar de honor la componían re-
presentantes de todos los puntos del 
Imperio, formando un total de unos 
20,000 hombres; la división entera del 
cuerpo imperial escoltaba el féretro y 
los restantes formaban el cordón a lo 
.largo de la carrera. L a guardia naval 
¿e honor constaba de cerca de 10,000 
hombres. 
Cuantos formaban en la comitiva 
iban a pie, incluso la caballería y los 
. artilleros. 
E l cortejo propiamente dicho esta-
ba constituido por grupos sucesivos de 
miembros de la comisión imperial de 
funerales y ritualistas mezclados con 
-fieles y familiares que ostentaban ban-
deras blancas y amarillas, arcos, fle-
chas, alabardas, escudos y otros orna-
mentos de guerra, los estandartes del 
Sol y de la Luna, antorchas encendi-
das, que pasaban de 800. 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariarcenteel 
S u l f u r o s o 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías, 
Tinte de Ulll para los cabellos 7 1» 
barba, nepro o castaño. 
Precio cent. SO. 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
muralla 37 A. allos 
Teléfono A. 2666. Teiég. Teodomiro. 
Aportado 668 













jas Dentol que usted nos ha remi-
tido y que sinceramente le agrade-
cemos. El ensayo que de sus productos 
hemos ya hecho, nos permite apreciar-
los en su justo valor, y seguramente son 
los mejores dentifricos que conocemos. 
Reciba, Señor, con las seguridades da 
nuestra sincera gratitud, el homenaje 
respetuoso que en Nuestro Señor le ofre-
cemos. Haremos lo posible por recomen-
dar entre nuestras relaciones los pro-
ductos Dentol. Firmado : Sor Rosalía 
de S a i m - M a r c , superiora. Sor María de 
S a i n t e Radegosde , h. de J. > 
El Dentol (:<gua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
«oberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seKuramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encias y los males de la garsíanta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre aleoüóa calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías. 
Farmacias y Perfumerías. 12 
Los que llevaban éstas iban distri-
buidos de manera que separaban unos 
grupos de otros, siguiéndoles músicos 
que tocaban diversos instrumentos an-
tiguos. 
Seguían los oficiales subalternos de 
la Casa Imperial y junto al féretro el 
maestro de ceremonias y el ministro 
de Palacio, con trajes antiguos negros. 
E l carro fúnebre tirado por cinco bue-
yes, como se ha dicho, conducidos cada 
uno por dos boyeros y cinco ayudantes, 
iba rodeado de un brillante grupo de 
generales del ejército y de la armada 
de gran uniforme y con brazales de 
crespón, de dignatarios de la Corte y 
de un gran chambelán que llevaba las 
sandalias del Emperador. 
Detrás de éste marchaban los prín-
cipes Kan In, representando al nuevo 
Soberano, y Fushini, presidente de la 
comisión de funerales, los príncipes de 
la sangre, ministros, pares coreanos, 
delegados de las Cámaras y otras al-
tas personalidades, vistiendo el traje 
nacional. 
Por lo que toca al decorado de las 
cal s por donde desfiló el cortejo, di-
cen i( s corresponsales que ha sido tam-
bién suntuoso. Desde el Palacio hasta 
la salida de la población, la comitiva 
pasó por entre sahaki (árboles funera-
rios) de siete metros de altura, colo-
cados a cuatro n 'ros unos de otros. 
Entre la salida de la ciudad y el cam-
po del enterramieniu se habían puesto 
de siete en siete metros unos postes 
de diez metros de altura que sos-
tenían cada uno lámparas de 1,200 
bujías; alternando con éstos había 
mástiles venecianos envueltos en toda 
su longitud con papel negro y blanco 
y ostentando en su mitad coronas de 
ciprés y en lo alto una oriflama. 
Por orden del Ayuntamiento todas 
las casas ostentaban linternas funera-
rias, entre las que se notaban las de 
los numerosos asociados de la Cruz Ro-
ja, que consistían en faroles de papel 
blanco con los bordes de la parte alta 
negros y el emblema de la sociedad; 
otros pusieron faroles blancos con los 
bordes negros y una inscripción japo-
nesa que significa: ''Llevamos luto 
por nuestro Emperador." E l Munici-
pio repartió gran número de faroles 
para que los ciudadanos de posición 
más humilde pudieran asociarse, sin 
hacer dispendio alguno, a la manifes-
tación de duelo. 
Los corresponsales, al describir estas 
ceremonias, dicen que el espectáculo 
era imponente sobre toda ponderación, 
que la multitud, que cubría una super-
ficie de unos cinco kilómetros, gu r-
daba un silencio absoluto, oyéndose 
tan sólo las músicas funerarias japo-
de los BuiulUM. 
GtZftDtlMdD» 
F»i-oclo,Jt. 40 p íate 
Siempre t la Tenia en 1a 
FanMoia (M Dr. Kanatl 
John muí. Bd «sondo 6 
otros, lo enrorá é, ntteá. 
Baga la prueba. 5e«of»-
CAJAS BE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
2878 78-14 Ac 
í L A M A Y O R P A R T E D E | 
S las Dispepsias son flatulentas. Después S 
de comer se dilata el estómago, se sien- ^ 
^ te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda ^ 
^ la digestión. Basta tomar una copita de ^ 
| ELIXIII DE UCTOPEPÍi i | 
del Dr. BAUME 
para que desaparezcan los trastornos. S 
^ Lo prepara y vende el 
^ DR. GONZALEZ 
B o t i c a S a n J o s é 
S Calle Habana 112, esq. & Lamparilla. ^ 
Oct.-l 
Continental 
LA MAQUINA DE ESCRIBIR 
MAS P E R F E C C I O N A D A 
ESCRITURA EN DOS COLORES 
COMPLETAMENTE VISIBLE 
X>IÁDlO D E L A M A R I N A . - ^ í í c Í o p de la niduana.--0ctut)re 1 0 de 1 9 1 2 . 
= = i r ^ — — 
R f e r n á n d e z y C a , 
jFigcntes generales para Cuba 
O B I S P O 17 
Teléfono A-7705. — Apartado 641 
HABANA 
tiesas y particularmente la pequeña 
flauta de bambú llamada kichiriki que 
produce unos sonidos muy penetran-
tes parecidos a gemidos. Esto, el efec-
to de las antorchas humeantes, los mo-
vimientos rítmicos de los soldados, la 
marcha lenta de centenares de hom-
bres, los vestidos antiguos de los altos 
funcionarios, los brillantes uniformes 
de los guardias y todo ello avanzando 
lentamente entre nn verdadero mar de 
seres humanos> dicen que causaba una 
impresión tan profunda como inolvi-
dable. 
E n el campo de Aoyaraa, donde de-
bían efectuarse las ceremonias de des-
pedida del duelo, se había levantado 
el So-yoden o cámara funeraria, para 
depositar el féretro, y que tenía for-
ma parecida a una capilla, abierto por 
el frente y cuiberto por detrás y por 
los lados con cortinajes blancos. Colo-
cada en el interior del pabellón la caja 
que contenía el cadáver d* Mutsu-Hi-
to, se adelantó su sucesor, solo, y arro-
dillándose rezó en silencio una ora-
ción ; seguidamente fueron haciendo lo 
mismo la Emperatriz y los altos digna-
tarios de la Corte, mientras de minuto 
en minuto sonaban tristemente las 
campanas en los templos budistas y en 
las iglesias cristianas y retumbaban 
los cañonazos. A las doce de la noche 
quedó terminada la ceremonia y dos 
horas después, en tren especial, era 
trasladado el cadáver a Kioto, la ciu-
dad imperial, donde debía recibir de-
finitivamente sepultura y donde des-
cansan las cenizas de sus antecesores. 
bela, ENE., flojo; Camagüey, N., id.; Man-
zanillo, E., 2'0; Pongo, E. , B'O. 
LluTia: Camagüey, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Cama-
güey y Manzanillo, despejado; Habana, 
Matanzas, Isabela, cubierto; Songo, parte 
cubierto. 
Ayer llovió en San Nicolás, San Anto-
nio de los Baños, Alquízar, Güira de Me 
lena. Yaguaramas, Rodas, Santa Lucía, 
, Guayos, Cabaiguán, Nuevltas, Contramaes-
i tre, Chambas, Majagua, Balre, Santa Ri-
ta, Bablney y Santiago. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EX 6 A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón o 
externas, por rebeldes que sean. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Octubre 9. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760'72; Habana, 760,00; Matanzas, 760*06; 
Isabela, 760'23; Camagüey, 759*64; Man-
zanillo, 760*00; Songo, 761*50. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 24*6, máxima 32*0, mínima 22*4; Haba-
na, del momento, 24*0, máxima 28*4, mí-
nima 24*0; Matanzas, del momento, 22*0, 
máxima 30*9, mínima 20*0; Isabela, del 
momento, 27*0, máxima 31*0, mínima 24*5; 
Camagüey, del momento, 25*8, máxima 
30*5, mínima 21*6; Manzanillo, del mo-
mento, 25*2, máxima 31*2, mínima 22*0; 
Songo, del momento, 25*0, máxima 30*0, 
mínima 22*0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 5*0; Ha-
bana, S., 2*7; Matanzas, SW., flojo; Isa-
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
solicitado ayer de la Sala de Gobier-
no el nombramiento de un juez es-
pecial que conozca de la causa que se 
ha iniciado para^ investigar la des-
aparición de los $200,000 estafados 
al Banco Nacional. 
Conclusiones 
E l propio Ministerio Fiscal ha for-
mulado conclusiones provisionales en 
la causa seguida al Alcalde de San 
Antonio de los Baños, señor Vivan-
co y diez más por los delitos de frau-
de, estafa y malversación. 
Interesa para todos tres años, seis 
meses y veintiún días de prisión y 
once años y un día de inhabilitación. 
Además se interesa para Vivanco 
otra pena de un año y un día de pri-
sión. 
Tribunal en pleno 
Ayer, con el ceremonial de costum-
bre, prestó juramento y tomó pose-
sión de su cargo de abogado de ofi-
cio el doctor José María de Arango. 
E l acto se celebró ante el Tribu-
nal en pleno, presidido por el señor 
Latorre. 
Por las Salas de lo Criminal 
Ante la Sala Primera celebráronse 
ayer tarde dos juicios de los tres que 
estuvieron señalados, en causas pro-
cedentes del juzgado de la Sección 
Primera, contra Abelardo Galindo, 
por lesiones, y contra Eduardo Nú-
ñez, por amenazas. 
E l de la causa seguida a Antonio 
'Pérez, por robo, se suspendió por en-
contrarse demente el reo, a quien se 
observará por peritos médicos. 
E l Ministerio Fiscal, representado 
por el señor Corzo, interesó en sus 
conclusiones para el primero dos 
años, once meses y once días de pri-
sión, y para el segundo dos meses de 
arresto. 
Llevaron las defensas, respectiva-
mente, los señores Herrera Sotolongo 
y el de oficio señor Masforroll. 
PODEROSO REGENERADOR QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS V . 
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^ \ Por Mayor: LABQRATOIRES REUNIS WtmVQN & VACHERON, Ste-Foy-lés-Lyon [Francia) 
El GRIPPOL es de un efecto completo f inmediato en ia curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
jComo L o s e / 
S i l a coaociera. 
le reconveruíAría 
GWPPOL 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A, C. Bosque, Tejadillo núm. ?8.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
3377 Oct.-l 
USTED no puede dejar de ser viejo, pe-ro puede continuar parecien-
do joven. 
Según Mark-Tivain, un hombre empieza á envejecer 
cuando comienza usar dos pares de lentes, uno para 
ver lejos y el otro para leer. 
FORMA ANTIGUA 
FOSMA MODERNA 
Rapto y robo 
Ante la Sala Segunda estaban se-
ñalados los juicios de las causas ini-
ciadas en el juzgado de la Tercera 
'Sección, seguidas contra Saturnino 
Izquierdo, por rapto, y Emilio Ro-
dríguez, por robo, suspendiéndose la 
celebración del primero por la mani-
festación del reo de contraer matri-
monio con la raptada. 
E l Ministerio Fiscal sostuvo la acu-
sación en cuanto al segundo, intere-
sando la pena de tres años, seis meses 
y veintiún días de presidio eorrec-
cional. 
L a defensa de este último a cargo 
del letrado de oficio señor Vieites. 
Rapto, asesinato frustrado y tenta-
tiva de robo. 
Los señalamientos ante la Sala 
Tercera, para ayer tarde, fueron 
tres: los de las causas procedentes 
del juzgado de la Sección Segunda y 
seguidas contra Angel Agui, por rap-
to; el asiático Antonio Lí, por asesi-
nato frustrado, y Bernardo Pacheco 
y otro, por tentativa de robo. 
E l Fiscal interesó para el primero 
un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión; para el segundo doce años 
y un día de cadena, y para el terce-
ro dos años, once meses y once días 
de prisión y multa de 750 pesetas. 
E n el acto del juicio dicho Ministe-
rio Fiscal retiró la acusación en 
cuanto al procesado Lí. 
Las defensas, a cargo de los letra-
dos señores Cárdenas, Mencía y Can-
cio Bello. 
Quedaron, así mismo, conclusos pa-
ra sentencia. 
Sentencia criminal 
Se ha dictado por la Sala? Segunda 
condenando a Abelardo Cañizares e 
Hipólito, por homicidio, (aprecián-
dosele dos atenuantes) a seis años y 
un día de prisión mayor, 
f a l l o s I j i v i l e s 
Menor cuantía 
E n los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de 
pesos promovió en el juzgado del 
Norte don Manuel R. García y Ro-
dríguez, comerciante, contra los he-
rederos, sucesores o causahabientes 
de Francisco Sánchez, y en cuyos 
autos son partes los letrados Váz-
quez Constantín y Celorio; siendo 
ponente el Presidente del Tribunal, 
la Sala de lo Civil ha fallado confir-
mando la sentencia apelada, con las 
costas de la segunda instancia de 
cargo del apelante. 
E n el inferior triunfaron los here-
deros o causahabientes citados. 
Sobre rescisión de contrato 
E n los autos del juicio declarat; 
de mayor cuantía que sobre > • 
sión de contrato y otros pronmf*1" 
mientos promovió en el juzearin ^ 
Xcrte don José Ramón E c h e . W T 1 ' 
Alagosta, comerciante de esta nU ^ 
contra don Eudaldo Gelí y H * * 
también del comercio; siendo poer0*' 
te el magistrado s^ñor AvelianaíT 
Sala de lo Civil ha fallado ^ ¿ f 1 
mando la sentem-ia apelada, con 1 ' 
costas de la segunda instancia T 
cargo del apelante. " u' 
E n el inferior triunfó el señ 
Echevarría. r 
Contencioso-administrativo : ; 
E n los autos del recurso contened 
so-administrativo promovido por do' 
Indalecio Sobrado, en su carácter A 
Gobernador Civil de Pinar del ^ 
contra la Administración General del 
Espado, en solicitud de que se dejar* 
sin efecto una resolución del Presi-
dente de la República por la cual sé 
suspendió un ingreso del pregnJ 
puesto de aqupl Consejo Provincial 
pai a el año económico de 1911 a 1912 
o sea la aplicación y recargo a las 
cuentas municipales del impuesto de 
patsntes por expedición de bebidas» 
siendo ponente el magistrado señor 
Edelnmnn, la Sala de lo Contencioso 
ha fallado declarando procedente la 
excepción de falta de personalidad 
<i)el actor alegada por la representa-
ción del testado, absolviendo de la, 
misma al dicho' Estado ; sin hacerse 
especial condenación de costas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Con motivo de la festividad dé! 
día, no hay señalada ninguna vista 
ni en la Sala de lo Civil ni en las tres 
Salas de lo Criminal de esta Audien« 
cia. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil, mañana, las personas si-
guientes : 
Letrados: Mariano Caracuel, Luis 
F . Núñez, Carlos de Armas, Vidal 
Morales, Guillermo L . Rovirosa y 
Clemente Casuso. 
Procuradores: López Aldazábal, 
Pereira, Daumy I. , Tejera, Zayas, Sie-
rra, Llanusa, Urquijo Sterling, Re-
guera, A. Daumy y Granados. 
Pa.rtes y Mandatarios: Isaac Ite 
galado, Antonio Roca, Manuel Gran-
de, Alfonso López, Manuel Eicoy 
Alberto Pons, Francisco G. Quirós, 
l lamón Illa, Francisco Díaz. Charlea 
Wesley Stewart, Francisco V. Herrei 
ra, José Moya y Antonio F . López. 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A " O R E L L A N A ' 
SISTEMA UNIVERSAL 
Enseñanza por correspondencia. .Enseñanza directa. Enseñanza en VEINTE 
lecciones. ¿Cuánto tardaré en aprender taquigrafía? El tiempo que quiera dedicar 
se a la práctica de este estudio.—La correspondencia al Director de la Academia. 
Apartado de Correos núm. 1664. 
C 2909 alt. 26-20 A. 
CURACION PRONTA y RADICAL de las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
M J P ^ ' lili. POR EL MÉTODO 
S > 0 . o o o 
C H A B L E 
P A R I S 
sonados de S 
S A R P U L L I D O S 
ÚLCERAS SARNOSAS 
INCIDENTES VENÉREOS 
D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
En toda* Uu Boticas. 
18v Sue de s Arts. P\R 1S-LKVA LL0IS 
^ O O O E n f e r ^ 
iy* sanados de 0 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS1 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA de los ORGANOS 
POR CU 
i C B T R ATOdo H I E R R O j 
C H A B L E En toda* lúa Boticas. 
El EXITO DE LOS OPTICOS AMERICANOS 
ito del sistema americano de examen de la vis a, 
s salones de los ópticos american0S.c0" tLipar la 
La mejor evidencia del éxit 
demuestra diariamente en los •«IWIIV* ut WK*--»"'- — „ na 
tudes que allí acuden para aprovechar ia liberal oferta que hacen de ^ vjsi6n 
vista mediante el sistema americano y hacen un par de lentes estí 
perfecta al costo máximo de $1-0 El propósito es evidente para todos: conr.ipte en ganar poco para v Habanaf 
cho. Los ópticos americanos desean ser conocióos, no solamente en ^ 
sino en toda la Isla, como únicos que han rebajada el precio de a tc bres aje-
tica a la mitad sin dejarnos guiar de ideas anticuadas, no seguir eos examen co. 
ñas sino ofreciendo siempre lo último y lo mejor, así en el método^ e giguna O 
mo en la fabricación del artículo. Otra que prueba siempre el valor a fuera bue. 
sa. es cuando esa cosa comienza a ser copiada. Si nuestro método n°^0 legitl* 
no, los demás no tratarían de copiarlo, pero el público prefiere d a 
timo y no la copia. ^ Estamos seguro» 
Recuerden que estamos establecidos en O'Reilly núm. 102. Es nuestro tra-
ue los más escépticos reconocerán nuestra energía y la calidad 
bajo, si se dignan visitarnos. 
$ 1 - O f l - N o c o o í o o d i r s e , A ü R l C i O P Ü C I A N - O ' R e i l l y 102 * 
C3523 
3426 Oct.-l 
Nuestras piedras de dos vistas, sin raya ni pegamen-
to, combina dos pares de lentes y parecen uno. 
Somos los únicos fabricantes y nuestra experiencia es 
la mejor garantía. 
E L A L M E N D A R E S 
o b i s p o s ^ - G R R C I ñ U N O . Y C / A . - a p a / ? ™ d o 1 0 2 4 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS. 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á base de CLORHIDRO^FOSFATO de CAL ^ 
T I S I S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de¿°S,gIA 
C A Q U E X I A , E S C R O F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P ^ ^ » • 
E S T A D O N E R V I O S O . nnñTizW 
J 3 mejor alimento p a r a ios mñrn ¿̂hi'1ps v 1a-s 110(11, 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) TERlTlS. 
ÁNTRAX, F O R Ú N C U L O S y F O R U N C U L O S I S , G A S T R 2 ' t a b E T E S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A ^ Di vAGllsrlTlS 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , uraciones. 
y todas las A F E C C I O N E S que dan lugar & Supur 
C O I R R E , 5 , B o u l d d u M o n t p a r n a s s e -
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO * ^ 
. : 1S iuizás la única ciudad de 
fa¿TláA L tiene una estatua el 
cropa donnne ello quiera decir que 
^ ¿ S e ü o s del año 1878 fueron 
» m t i liosos descansen congra-
Satanás. Nos retenmos a ^ • ' T M estatua El An̂ el caído, 
i ñor Ricardo Belver y pre-
la Exposición de Bellas Ar-
P18^^ El asunto del monumen-
^ i c o n i r ó el artista en el sigmen-
,l0 e de El Faraíso PGrdldo> de 
> :::porSu orgullo caeS itanásarro-
- , 1 cielo con toda su hueste de 
'd0, c rebeldes para no volver jamas. 
& derredor sus miradas y, blas-
^ Z fila en el empíreo, refleján-
í»0- ia 1^5 el dolor más hondo, la 
^nación más grande, la soberbia 
^ ' í nesta v el odio mas obstmado. 
^!!o expresión admirable de la es-
en sn rostro, en su actitud, en 
i08'. br0s contraidos, se revelan 
0 ^Ute la desesperación, el despe-
d í odio satán! 20 del ángel rebel-
* \ según la leyenda, fué vencido 
^ liado a los abismos. La estatua, 
t^L.^ió medalla de primera clase 
E mandada fundir en bronce por el 
ESerio de Estado, accediendo a los 
dp no pocos amigos del arte, se-
'lando los que expresó el año ante-
• t Prensa de Italia, cuando la obra 
Phibió en la Exposición de Roma. 
'fnMenasha (Estados Unidos) hay 
rnonuinento que afecta la forma de 
f puomie guijarro de roca basáltica 
Jooado sobre una sencilla pirámide 
f cuatro metros de altura. Tan extra-
u monumento se erigió en memoria 
u explorador Nicolet. precisamente 
1 el lugar que ocupaba un antiguo 
urte de los indios Winnebago. En 
riápida que tiene la piedra se lee es-
! inscripción: "Cerca de este sitio 
teembarcó, en 1634, Juan Nicolet, 
nmer hombre blanco que puso los 
Cen Wisconsin, donde encontró la 
^u de Winnebago y negoció el trata-
jo más antiguo entre blancos e indios 
m 5.000 salvajes. Erigido por la 
jadad y los clubs de mujeres do Me-
usha. 1906." En el parque de St. 
îair de Indianápolis (Estados üni-
k se alza la estatua de un atleta 
ptenido sobre una pierna rota. Mu-
ñí forasteros creen que representa 
• antiguo romano bajo los efectos de 
B libaciones de una bacanal ; pero en 
ttlidad no representa sino un corre-
br. Se erigió en honor del American 
lymnastic Union Meeting, y como al 
¿delarlo no existía el propósito de 
pe durase mucho, se hi/o en yeso so-
te un esqueleto de hierrp. Pasado 
igún tiempo la estatua se rompió y 
lán se conserva, desde hace años, en 
pal estado. 
Entre las cosas más características 
kBerna (Suiza) figuran los auhen y 
mhmnnm. Los primeros son una es-
de soportales muy a propósito 
resguardarse del sol y de la Hu-
ios segundos son unas fuentes de 
) pilón en cuyo centro se alza 
Ita columna rematada general-
por figuras artísticas o grotes-
na de ellas, la más curiosa sin 
es la fuente del Ogro con una 
la de niños a uno de los cuales 
levorando. La fuente del Ogro 
:a con los famosos osos de Berna 
tocante a llamar la atención de 
ristas. 
La villa de Fischbach (Alemania) 
puede enorgullecerse por contar con 
un monumento que si se deja aventa-
jar por muchos en belleza artística, su-
pera indudablemente en originalidad 
a todos los que en el orbe existen. 
En las inmediaciones de dicha loca-
lidad descubrióse hace algún tiempo 
un pez gigantesco, petrificado, perte-
neciente a la época antediluviana. Ese 
pez fósil, cuya cabeza no ha sido en-
contrada y cuyo cuerpo mide tres me-
tros y medio de largo por dos metros 
de circunferencia, constituye el monu-
mento que los veteranos de Fischbach 
han erigido dedicándolo a la memoria 
del emperador Guillermo I . 
La incripción ofrece otra curiosidad: 
la última línea está escrita en volapuk. 
A l habjar de monumentos raros no 
debemos olvidar mencionar el que en 
Rhagpore, ciudad de la India inglesa, 
hizo levantar un poderoso señor indí-
gena a... ¿a que no se lo figuran los 
lectores ?... a su escopeta de caza. El 
mencionado caballero, que era aficio-
nadísimo a la caza de tigres y demás 
fieras que pululan en la jungla, indos-
tánica, mató en un sólo año cinco t i -
gres, tres leones, catorce serpientes de 
todos tamaños y otro buen número de 
alimañas peligrosas; en todas sus ex-
cursiones no empleó nunca otra arma, 
además del indispensable cuchillo, que 
una finísima escopeta Winchester, re-
galo de un comerciante europeo esta-
blecido en Singapoore. Varias veces 
estuvo a punto de dejar la vida entre 
las garras de un felino, pero sú esco-
peta no le falló una sola vez. Es más, 
en cierta ocasión, con un tiro certero, 
salvó la vida de su esposé, al cuello de 
la cual se había comenzado a enros-
car una gruesa serpiente, aprovechan-
do su sueño en una hamaca. El espo-
os destrozó la cabeza del ofidio sin to-
car a la durmiente. 
El monumento en cuestión, consti-
tuido por una escopeta de níquel, de 
seis metros de altura, está colocada so-
bre un pedestal en el paraje mismo eo 
que ocurrió el incidente. 
C R O N I C A S B R E V E S 
L a In fan ta Paz 
Doña Paz de Borbón es una españo-
la rancia y castiza como el león quá 
adorna su regio escudo de princesa 
castellana. 
Ella es la rememoración de aquella.?! 
valientes matronas que en épocas tor-
mentosas de la historia patria hicie-
ron irradiar sus virtudes decide lo al-
to del Trono, mereciendo el respeto y 
el amor de sus mismos enemigos. 
Su alma es sin duda el alma gran-
diosa que tuvieron aquellas mujeres 
excelsas que se llamaron doña María 
de Molina, dona Berenguela de Cas-
tilla, doña Blanca de Navarra, doña 
Isabel la Católica y tantas otras como 
brillaron entre las familias reinantes 
del pueblo español. 
Y la prueba de su acendrado espa-
ñolismo no está en que haya cantado 
pDr todo el Imperio Germánico la be-
lleza y el heroísmo de Iberia; no está 
en las páginas primorosas y exquisi-
tas que su pluma produce en loor de 
la amada Patria; no está en la tenaz 
propaganda que hace de todo lo his 
paño; está en ese admirable "Peda-
gogium," institución ejemplar creada 
ERARIO DE LA MA:RINA.-^í¿cion de la mañana.—Oetuhre 10 de 1911 
por ella para instruir y educar con 
arreglo a los métodos modernas a un 
puñado de niños españoles pobres. 
En estos tiempos, de crueles luchas 
sociales, en estos momentos de prueba 
para los que piensan y para los qu¿ 
trabajan, en eata época escéptica y 
burlona que a fuerza de no creer en 
nada bueno, cree en todo lo malo, es 
altamente consolador ver un alma 
noble y grande dedicada a la santa y 
enaltecedora tarea de laborar por la 
felicidad del prójimo. 
La Infanta Paz escribe con una sen-
cillez conmovedora el relato de sus 
trabajos para crear y sostener su 
"Pedagogium" Tal vez sin querer, 
escribe con la soltura y fluidez pro-
pias de los artistas de la pluma; y e», 
que ella, si no posee esa atracción po-
derosa de los grandes cerebrosi, en 
cambio tiene todo el encanto y toda 
la ternura de los grandes corazones. 
Su prosa es límpida y tersa como un 
espejo, y siendo un espejo no es de 
extrañar que refleje la inmensa bon-
dad que atesora y reparte con loca 
prodigalidad entre todos los desca-
lidos. Doña Paz de Borbón, educando 
a los niños pobres es grande como 
Santa Isabel de Hungría curando a los 
niños leprosos. 
Este humilde cronista, nacido bajo 
la caricia fulgente del miamo sol que 
besó la regia cuna de la noble Infan-
ta, siéntese orgulloso de ser el vocero 
de todos sus compatriotas, expresando 
por este medio la admiración que to 
das sus virtudes han sabido inspirar 
a los que lejos de la'patria inolvidable 
hacemos todo lo que podemos por en-
grandecerla con arreglo a nuestros 
medios de acción o a nuestros conoci-
mientos. 
La Infanta Paz es un mirlo olanco 
que ha cometido la santa locura de 
cantar en una época prosaica y mate-
rialista. Hubiera nacido hace tres o 
cuatro siglos y la Historia nos habla-
ría de ella con todo el amor y todo el 
respeto que merecen su corazón y su 
alma, pero ha nacido ahora, 3r sus con-
temporáneos ingratos no sabrán agra-
decerle lo que hacé por ellos. 
Don Joaquín Costa mandó cerrar 
con tres llaves el sepulcro del Cid; pe-
ro es que se olvidó al decir ésto, que 
el Cid, dejó un nieto que fué.. .Don 
Quijote, y que éste ha dejado una nie-
ta. . .¡Doña Paz de Borbón5 
G. de la R. 
P L U M A Z O S 
Lecturas y comentarios 
Hasta hace pocos días no había 
yo leído el brillante discurso que a 
la memoria de Menéndez y Pelayo, 
dedicó el insigne Vázquez de Mella. No 
hay que decir que en su parte técni-
ca el discurso es maravilloso, ni es el 
humilde cronista el llamado a juzgar 
al gran tribuno y literato de la Espa-
ña tradicionalista, hotíor de los suyos 
y admiración de los extraños. 
Pero aun prescindiendo de su parte 
literaria tiene el discurso del gnn 
orador castellano tesoros inmensos en 
que el espíritu se hunde y abisma 
arrastrado por el vértigo de la inspi-
ración y la poesía. En sus labios el 
léxico adquiere flexibilidades desco-
nocidas, cadencias extrañas, ritmos y 
sonoridades no pensadas y todo esto 
amalgamado en un bloque enérgico y 
viril, fuerte y macizo como canto gra-
nítico de vieja catedral cristiana. Su 
elocuencia tiene algo de sobrenatural 
y raro que no es precisamente obra 
del artificio retórico. Es algo que 
cautiva con la atracción alucinante 
del misterio. 
Su voz es la voz del pasado que lla-
ma a las puertas del honor caste-
llano, es la protesta del ayer que sur-
ge desde las profundidades de la his-
toria como un toque vibrante de 
trompeta guerrera, de clamores de 
combate y estampidos de bombardas. 
Cuando habla del pasado glorioso de 
la España de los Castillas y los Aus-
trias, de doña Isabel I y don Felipe 
I I ; de Granada y Lepante, del desca-
brimiento de América y la construs-
ción maravillosa del Escorial; de to-
do aquel pasado de esplendor y gran-
dezas de leyenda, es cuando el ilus-
tre tribuno del partido tradicionalis-
ta español se agiganta e inspira como 
un iluminado y al comparar aquel pa-
sado de gloria con el presente de lu-
chas mezquinas de personalismos y 
falsas doctrinas de libertad, el anate-
ma brota de sus labios con presagios 
de profecía. 
Y Vázquez de Mella al hablar del pa-
sado y defenderlo contra los ataques 
del criticismo radical, no recurre a la 
' ' l í r ica;" a aquel lirismo exuberante 
de Castelar, sino a la lógica serena y 
fría como la misma razón. Compara y 
compensa heohes con hechos, hombres 
con hombres, doctrinas con doctrinas, 
y de esta comparación surgen los siglos 
idos con sus grandes hombres, con sus 
reyes de Castilla y Austria, con sus 
grandes libertades municipales, apenas 
remedadas hoy en las constituciones 
modernas de los Estados. 
Porque aquellos siglos, que los pe-
dantes del libertarismo moderno pin-
tan como épocas funestas de. hogueras 
y torturas, de feudalismo y esclavitud, 
fueron los siglos de la verdadera liber-
tad, con sus cartas-fueros de ciudades 
libres tan caras a Cataluña y Vizcaya, 
con sus cofradías gremiales infinita-
mente superiores a las instituciones 
obreras de hoy día, donde el obrero os 
un verdadero esclavo-, con su amplia 
autonomía provincial hoy no lograda 
en ningún estado moderno, corroídos 
por el centralismo administrativo y el 
favoritismo de las grandes urbes. 
Las Constituciones de los estados 
modernes, aun las republicanas de for-
ma federal, no son más que arreglos de 
aquellas antiguas Cartas de las viejas 
ciudades de Castilla, de Cataluña y de 
Euskaria, que ya sabían lo que era l i -
bertad antes de que los políticos del 
siglo X V I I I introdujeron en España 
las migajas y desperdicios de la fran-
cachela filosófica de Francia. 
Ya es sabido que para la inmensa 
mayoría de los autores de derecho pú-
blico el origen de la "Declaración de 
Derechcs del Hombre" de 1789, arran-
ea del "Contrato Social" de Rousseau 
o de la Decdarajión do Independencia 
de los Estados Unidos, y otros lo creen 
obra original del espíritu revoluciona-
rio de la Francia del siglo X V I I I . En-
tre los primeros se cuentan Fanet e 
Heidelberg y entre los segundos sobre-
sale el profesor Fellinck, pero estos se-
ñores se olvidan de las "'Cartas-Mag-
nas" de España e Inglaterra, donde 
ya estaban consignados muchos de los 
derechos que los constituyentes france-
ses adobaron y sirvieron luego como 
cosa propia. 
Y si esto sucede con las Constitucio-
nes generales de los Estados ¿qué d-?-
cir de las corporaciones obreras mo-
dernas en parangón con las antiguas 
cofradías gremiales? Nada, sino que 
causa asombro el desparpajo con que 
los socialistas radicales se pavonean 
de haber "libertado al obrero" y de 
que en aquellas cofradías de protec-
ción mutua y eficaz no había "sabota-
je," ni contribución monetaria obliga-
toria a tipo fijo, para poder trabajac, 
ni otras bienandanzas dt nuestros gre-
mios de última moda. 
Todo esto y mucho más demuestra 
Vázquez de Mella en sus maravillosos 
discursos, sin lirismo ni roftajes des-
lumbrantes de falsas pedrerías, y es 
lástima, lástima grande, que no lleguen 
hasta el pueblo estas diser'a nones del 
ilustre tribuno, porque tai vez leyendo 
y pensando sobre ellas cayera en la 
buenta del triste papel que desempeña 
en la comparsa de los Pablo Iglesias 
en España, de los Faures en Francia 
y así sucesivamente. 
Porque ante Vázquez de Mella, ante 
el gran lógico, como le llamó alguien, 
la farsa societaria se desmorona, y el 
ateísmo imperante se desconcierta, 
porque ante su voz, que es conjuro mis-
terioso, la fe cristiana y la tradición 
histórica se alzan y se yerguen como 
visiones deslumbrantes de un pasado 
de gloria que no es leyenda porque es-
tá muy cerca aun cronológicamente, 
pero que apenas si el cerebro lo puede 
'concebir en todo sü esplendor y mag-
nitud gigante. Es un pasado que en-
cierra entre su manto tres siglos de 
historia universal, tres siglos en que 
las armas castellanas pasearon la Cruz 
de Cristo al través de todas las tierras 
y todos los mares, del Perú a la Oceea-
nía, y el glorioso pendón de Castilla 
flameando en la brisa de todos los cli-
mas recibía eternamente un rayo de 
sol . . . 
Y en Vázquez de Mella, como en Me-
néndez y Pelayo hay algo que no es 
arte, que no es ciencia y que habla el 
espíritu de un más allá donde vagan 
las almas de los grandes hombres que 
inspiran su estro y levantan su cora-
zón. 
M . RODRIGUEZ-RENDUELES. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
DE VINALES 
Octubre 4. 
El domingo, 29 del pasado Septiembre, 
me trasladé al vecino pueblo de Consola-
ción del Norte, día que resultó para mí 
muy agradable, aparte el estropeo que 
proporcionan seis horas a caballo y por 
caminos intransitables. 
Asistí al bautizo de la niña Angelina 
Victoria de las Mercedes, que se celebró 
/en casa de sus papñs el conocido comer-
ciante señor Germán Acebal Suero y la 
apreciable señora María Aldaz. 
Fueron padrinos de la preciosa niña la 
señora Engracia Rodríguez de Suero y el 
Sr. Ramón Suero. 
Un grupo escogido de damitas encon-
trábase allí, recordando a María Teresa 
Bolinado, Leonarda Barrios, Práxedes 
Goenaga, Anicia, Francisca y Elena Me-
riland, Carmen Román, Joseflta Jaimane-
ra, Lolita y Pilar Blanco, Santa y Dulce 
María Suero. Ana Rivero. Emilia Collado, 
Nimia Luis y Blanca Aceba • 
Mención aparte para la ideal Jovita Su*, 
ro. toda simpatía y belleza. 
La concurrencia fué obsequiada con 
dulces y licores exquisitos. 
Uno de los mejores ediñeioe de ese pue-
blo es el que ocupan las Escuelas de var 
roñes v niñas. 
Consta de dos pisos. En el alto se en-
cuentran instaladas 'dos aulas para niñas, 
estando al frente de las misir.ns dos dis-
tinguidas señoritas de la localidad. 
En la planta baja hállanse otras dos 
aulas de varones, a cargo de los maes-
tros señores' Isidro Inguanzo y Alberto 
Alvarez. 
Las cuatro aulas están muy bien atendi-
das, mereciendo elogios sus respectivo» 
profesores. 
La línea de telégrafos que nos comu-
nica con la Palma, se encuentra en pési-
mas condiciones, al extremo de que no hay 
ni un poste sano y MI su mayoría sin ais-
ladores. . ^ 
Urge su composición. 
Desde hace una semana marchó para la 
Habana el antiguo y reputado doctor José 
García Lage. que fué a esperar a su hija 
Dolores, la que después de varios años 
de permanencia en España, vuelve a Cu-
ba, junto a su querido padre. 
Sea bien venida tan distinguida seño-
rita. 
Se ha constituido en este pueblo un co-
mité de damas que ha tomado muy Im-
portantes acuerdos para tomar parte en 
los festejos que se preparan en honor del 
general Menocal para el día 20 de esto 
mes. 
E l tiempo favorece a los semilleros que 
ee han regado en todo el término. 
Encuéntranse en muy buenas condicio-
nes y los vegueros no descansan en pre-
parar sus labranzas. 
Quiera Dios que tengamos buena cose-
cha este año. 
Ha fijado su residencia en este pueblo 
una prestigiosa familia que desde hace 
muchos años habitaba en el vecino barrio 
de Cayo de San Felipe. 
Es esta la del señor Juan Perelra, ad-
ministrador de la finca que en ese barrio 
poseen los herederos de Romero. 
Reciban mi afectuoso saludo. 
GONZALEZ FLEITAS, 
Corresponsal. 
A V I S O 
Rogamos por este medio a 
nuestros corresponsales y demás 
personas interesadas en ello, que 
no nos envien ni por telégrafo, 
ni por correo, ni por ningún otro 
medio, descripciones o citacio-
nes de actos políticos, como no 
sean referentes a los que cele-
bren las convenciones naciona-
les y provinciales — y en las 
capitales de provincia y pobla-
ciones importantes las conven-
ciones municipales — de los dis-
tintos partidos o grupos. 
E l Diario de la Marina que 
es un periódico independiente, 
rechazará, sin devolver los ori-
ginales, toda esa clase de infor-
mación, por carecer de interés 
general. 
P R O F E S I O N E S 
DR. JESUS M. PENICHET 
*« Facultades de Washington, New 
Ma Habana. OCULISTA. Oídos, Na-
ârbar.ta. Consultas diarias de 1 a 
a Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
J11- 2», teléfono A-l"56. 
26-5 Oct. 
I DE 
HSIUN MSfl BMfll lRI 
A OGADOS 
0: San Ignacio nüir,. 80, de 1 S 5. 
Telefono A-~88tt. 
JI 13 
K U O S E A P R E S N O 
^InTJ!^ 0P<»««clfln de la Facultad de 
i *»o r r,,J:,no del Hcpital IfO-
•¡rCon-u,ta-! ^ 1 • »• 
3 — a«. Teléfoao A-4544. 
Oct.-l 
I J - T o r i a y S e ñ o r a 
^StokGiln'naSÍa médíca sufcC0- Diplo-
l Í£ Suecia V de Nueva York. 
fWS Cristo 31, bajos. 
26-28 S. 
*C?.' ,,e<1rn»!?CO-' «pillos Cea-
26-26 S. 
^ ^ e d a ^ 8 ' '".potencia, neu-
I -CM ^ « " a s y niños. 
«1 ^ *>n.ul,'. «6, DE 2 A 4. 
Por correo. 
6-24 v0* correo. 
fe0 ^ ^ « - r a a t a . N.rU y Oído. 
|j>~-^-^^^ Consulado 114. 
I k . . J o ^ O N O O 
De 1 a 5, 
Oct.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y S 6 
Cuentan con número suficiente de profesoras para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y '„on los anarat necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y CPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
F » R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes? de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 200 Incrustaciones " . . . S-30 
Ofificaclones " 3-00 Dentaduras " . . . 1272 
P U E N X E S D E O R O , desde 9 4-2-% pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3311 
M r**********"¿r"**""'*"-' 
D R . B E R N A R D O M 9 A S 
D I K K C T O R Y C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S C O N S U L T A S : DE 2 A 4 L U N E S . M I E R C O L E S Y VIERNES. 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
' E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A e l T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 600 
3374 0ct-1 
26-10 
DOCTOR J. A. TREMOL3 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Nlfios. Elección de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO entre Virtudes y Animas. 
11847 13-10 Oct. 
GONZALO 6. PÜMARIEBS 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado uüm. 1̂ 3, principal, derecba. 
Telefono A-Í221 Apartado WM 
C 3194 26-1' Sep. 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en slfllis, hernias. Impoten-
cia y eptcrIUdad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & l > de 4 4 t 
3436 O^-1 
DR. J O S E A. T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas. Enferme-
dades del pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 & 4. 
San MlKuel «tf, esquina a San Nlcolán 
10623 26-14 Sep. 
DR. RIGAROO ALBALAOEJQ 
MEDICINA Y CIRUGIA 
CaaKvIta* de 12 d 4.—Pobre» srratla. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuen-na, corrientes galvánicas, Fartdl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aira ca-
llente, etc. 
Teléfono A-.̂ M^—.Compoatela 101 (bor 1«3> 
3345 Oct.-l 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y OIdoó.—Especl-Usta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de J & 4. 
Coiupostelu 23, moderno. Teléfono A-*W5 
3362 Oct-"1 
S a n a t o r i o del Dr. Malbcrt l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-2S2rí 
3360 Oct.-l 
DR. LUCAS ALVAREZ CERiCE 
Exdirector <l 1 Añilo de Enajenado* 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Conpultas de 1 a 3. San Ra-
fael núm. 1, altos. 
3343 Oct.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de uiüoa, aeBoras y Ciruela 
en areneral. CONSULTAS: de 13 4 1 
Cerro uüm. 519. Teléfono A-3715. 
3356 Oct.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión. 3» adem&s ae la compr» 
y venta de propiüdadt-.v rústicas y urbanas 
Apartada ISdiñ 
o s a 
Dr. José Rodríguez Martínez 
Gnráü 4̂ —1.» Cornfia. 
Ha abierto de nuevo Policlínica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas. 
33 40 Oct.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Eacnela de Medicina 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 á, 2 de ia tarde 
Nepnmo aOm. 4S, bajea. Teléfono 145*. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3361 Oct.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina p^neral. Consultas de 12 á 3 
Aconta núm. 29, altos 
3350 Oct.-l 
Peiayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orcstcs Ferrara 
ABOGADOS 
CTTBA KTV. 50. TELEFONO S153. 
DE 8 A 11 A. VL Y DE 1 A 5 P. M. 
3346 Oct.-l 
D r . G o n z a l o P e t e 
CIRUJANO EEL HOSPITAL KUM. L 
Eapedallata en vfns nrinariaa, «Ifllla y en-
fermedades venéreaa. 
Exdmenea uretrortcópicoa y ctatoaedplcoa 
Tratamiento de la SIflIla por el «600" 
en inyeccifin Intramuacalar é Intravenna^ 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. 85: 
DE 12 A 3. 
DOMICILIO i TULIPAN NUMERO 20. 
6425 31S-4 Jo. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médleo Cirujano de la Paenltad de Parli 
Especialista en enfermedades del cstd-
mago é intestinos, seg-ún e¡ procedimiento 
de los profesores dectores Hayem y Wln-
ter. de París, por el anHIlsis del Jugo paa-
trico. Regresará di su viaje ft. Parts en 
Noviembre próximo. Prado 7C, bajos. 
3371 Oct.-l 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensarlo de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clfnlca de 
Tuberculosos del Hospital Nlmero XTno. 
Consultas sobra 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados. d« 1 & S. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. (J2-00 al mea.) 
3364 Oct.-l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Xfimero Uno. 
Sapedaliata del DUpenaarto " Tamayc " 
Virtudes 128.—Teléfono A-317S. 
C Ir . - - * í.ii Urinarias. 
Consultas: De 4 & 5 p. m. 
3353 Oct.-l 




üm. Tli. Teléfono 70=. 
Oct.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medade» venéreas. Curación ripida. 
Consultas de 12 á 8. 
Lnx nfim. 40. Teléfono A-l»4^ 
3354 Oct.-l 
PEDRO ARANGO Y PlRA 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufets a Villegas nú-
lero 13, altos, de 1 a 4. 
10923 26-18 S. 
D R . L A G E 
WAS URINARIAS, SIFIL/.v. VENEREO. 
LUPUS, HERPES. TRATAMIL.N : Ŝ ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46. ALTOS. 
Cónsul tas de 1 á 4. 
C 3231 26-22 Sep. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR RICARDO ALBALADKJO 
Componitu «•úm. !•! 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análiüis de orina, esputo», 
sangre, lecbe. vinos, licores, â uas. abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnAUaia de orluea (completo), es-
potos, aauere O lecke, dos p<aoa ( 2 . ) 
TELEFONO A-S444. 
3344 Oct.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Bárrelo 82. — Gnanabacoa. — Teléfono 5111. 
Bernaaa 32—Habana.—De 12 i 2. 
Teléfono A-3«-t6. 
3341 Oct.-l 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consnltss y operaciones de O d 11 y de I S 3 
Prado número 108 
3355 Oct.-l 
M . A . GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Agular 63, altos. Consultas de 2 á 5. 
3342 Oct.-l 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
DR. T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO V NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Teléfono A-2244. 
3373 Oct.-l 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital Némero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje* 
res. Partos y Ciruífla en general. Consal-
tan de 1 á 3. Empedrado 6b. Teléfono 29K. 
3367 Oct.-l 
D O C T O R J O A Q U I N D1AGO 
Eapecialiata del Centro Aatnriano 
V.a.3 Urinarias. Sífilis. Enfermedades d« 
Sef.oraa. 
Consultas de 1 ft 4. 
Empedrado nfim. 18. Telefona A-2dM 
3365 Oct.-l 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo núm. 11. Teléfono A-SOtt 
8549 78-21 Jl. 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
Profesor de Oftalmoloatla 
Especialista ea Enfermedades de lc« O Jas 
T de loa Oídos. 
CONSULTAS: 
Gallano núm. 50. De 11 a 12 y de 2a B. 
Telefono A-UUl. 
Para Pobres ($2-00 al mea)! 
Lni.es, Miércoles y VlerneK, de 4 • S. 
DOMICILIO: . 
Linea núm. 15, entre J y K, Vedadc. 
Teléfono: F-117S. 
S357 Oct.-l 
Dr. G u s t a v o G. Duples i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SAl.UD DE 
La. ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL. 
Consn'taa diarias de 1 é S. 
Lealtad ndm. 36. Teléfono A-44>W. 
3358 Oct.-l 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
ESPECIALIDAD VIAS CRINARIAS 
Consultas: Lu» núm. 13, da 18 & I . 
3351 Oct.-l DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCULI3TA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
C 3327 26-1 O. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Coras-Oii, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-Blfllttlcas. 
Consultas de 12 & 2. Dfaa festivos de 12 4 l , 
Troeadcro Id» aatlffao. Teléfono A-S418. 
336S - Oct.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
del Hospital de F&ula, de las escuelas dé 
Parts y Berlín. Consultas de 1 4. 3. 
brea de 3 & '4. un peso al mes. 
Industria número ISO 
3347 Oct.-l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Cirujla en general. Consultas de 12 
á. 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 e.ife 4 y 6, núm. 27, Ve-
dado Teléfono F-2505. 
3366 Qct.l-
L a b o r a t o r i o d e l D r . P í a s e n c i a 
AMARGURA N U M . 59 
Teléfono A-SISO 
C 3312 Oct.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
En¿ennedades del KstAmaso é Intestina* 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Parts, y por el 
análisis de la orina sangrre y mlcroscSpioOL 
Consultas: de 1 & 3 de la tarda 
Lumparilla aúm. 74, alto*. 
Teléfono 374. Automático A-8E8> 
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D I A R I O DE L A M A R I N A . - - i l i c i ó n do la niamma.—OL-tubre ]0 de 1912. 
" E l m ú s i c o 
6 e l a s m u l a r e s 
Después de la muerte de Jules Mas-
senet, recientemente acaecida en Pa-
,rís, la crít ica musical del mundo en-
tero se ha ocupado, como suele suce-
der en casos análog-os, de juzgar la 
obra y al hombre. 
Los veredictos no han concordado 
siempre, y la medida de su talento ha 
sido estimada muy distintamente. 
Un periódico italiano. ''11 Teatro 
I l lus t ra to ," abrió una '"enquete" p e -
ra comparar las diversas opiniones 
acerca del compositor fenecido y aqui-
latar su justo mérito, al mismo tiem-
po que la perduración probable de su 
obra. 
La mayoría de los juicios emitidos 
lo califican de gran melodista. quizás 
el último de los grandes metodistas, 
de esa escuela del pasado que daba 
precedencia al canto sobre la instru-
mentación. 
Escribía con el corazón, haciendo 
música de sentimiento en contraste 
'con los modernos, que, sin esa inspi-
ración fácil e inagotable, buscan sus 
efectos en la combinación eomplicada 
y científica de los sonidos. 
Massenet era popular, sin vulgari-
dad. simpático a la vez que difitingái-
do, con el éncanto natural de su alma 
toda ternura, de su sonrisa toda bon-
dad. 
Sus pasiones en la vida fueron tres: 
la música, las flores y la mujer. 
A los setenta años abandonó la '"ie-
r ra con el corazón tan joven como ñl 
de un muchacho; siempre tenía ana 
'llama viva, inspiradora, en forma de 
mujer, a quien rendía homenaje pu-
ro y caballeresco. 
En su vida como en su arte Masse-
net vibraba siempre al unísono con la 
nota del "eterno femenino," y ahí se 
hallan su fuerza y su debilidad. 
'Era" el más francés de los franeese3. 
la encarnación del espíri tu gálico. 'Su-
yas eran la gracia, la finura, la belle-
za de la forma; ten ía el exquisito 
••buen gusto, la elegancia suprema, el 
magnetismo personal que subyuga y 
ese don de agradar que confieren los 
dioses a los mortales predilectos. 
Escribió largos años, sin cesar. Sa-
lieron de su pluma, en corriente no in-
terrumpida, óperas, oratorios, roman-
zas sin cuento, música instrumental. 
En toda su obra no tiene una pieza 
fea, si bien algunas de sus páginas 
son banales y hasta insustanciales— 
defectos que emanan de sus mismas 
cualidades—; puede decirse que supo 
tocar el corazón popular, sobre t o l o 
el corazón de las mujeres, y que su 
música ha encantado a dos ó tres ge-
neraciones agradecidas. 
"Su vida—¡dice M. Bruneau—era 
una conquista perpetua, obtenida son-
riendo, como si el trabajo fuese •gal 
mayor placer." 
Hasta un eolega de ideas muy con-
trarias a las de Massenet. el original 
Debussy, habla del difunto maestro 
como sigue: 
" F u é el más verdaderamente ama-
do de los compositores modernos. . . 
Sus colegas lo perdonaban ese don de 
agradar que era su talismán. Ese don 
no es indispensable en arte y nadie 
puede afirmar, entre otros ejemplos, 
que Badi haya agradado en él senti-
do que la palabra se aplica a Masse-
net. 
Supongo que nadie ha oído a una 
joven modistila tararear la " P a s i ó n 
Bégmi San Mateo." pero todo el mun-
do sabe que al despertar por la mañ.i-
na las bonitas modistillas se ponen a 
cantar trozos de " M a n o n " o de 
"Wer the r . " Xo hay que equivocarse, 
esa es una gloria encantadora, digna 
de ser envidiada en secreto por mu-
chos grandes puristas que no tienen 
para confortarse el corazón más que 
el respeto frío y ceremoniso de los 03-
. n á c u l o s . " 
La obra de Massenet es inmensa. Se 
dedicó a muchos géneros, pero fué 
más feliz en sus óperas y romanzas, 
donde podía dar rienda suelta al can-
to que impulsaba su l i ra y flotaba 
siempre en su imaginación. Era un 
romántico, un superviviente de aquol 
tiempo glorioso, tan fecundo en poe 
tas y en artistas. Conocía perfecta-
mente las teorías avanzadas y admi-
raba la obra de Wagner. Berlioz y 
Hasta Ricardo Strauss, pero no los: 
imitaba más que en la riqueza que a i 
veces prestaba a su orquestación; se- | 
guía componiendo melodías puras 
cuando sus contemporáneos, por co.i-
vicción o imposibilidad, buscaban .-ms 
efectos en la harmonía . 
• La meditación de "Tha is . " la se-
renata de " L e Passant." el minueto 
de Manon." son joyas preciosas, 
que penetran en el corazón y se que-
dan cariñosamente grabadas en la 
memoria. 
Sus principales óperas son: "He-
rodiade," " E l C i d . " " M a n o n , " 
"Wer ther . " "Tha is , " " C e n d r i l l ó n . " 
" A r i a n e , " " L e jongleur de Xolre 
Dame" (una ópera sin un solo papel 
femenino), " D o n Quijote", y "Cleo-
patra." obra postuma que aún no ha 
visto la luz pública y es por lo tanto 
desconocida. 
Han llamado a Massenet el m ú s h o 
de las mujeres, no sólo porque nos 
agradan tanto sus sentidas y tiernas 
composiciones, sino porque necesitaba 
para producir la inspiración directa 
de una musa, y pre tend ía que podía 
exteriorizar en las notas la esencia 
amable de la personalidad para quien 
escribía. 
De este modo "Eselarmonde" y 
"Tha i s " fueron dedicadas a, e inspi-
radas por la bellísima Sybil Sandez-
son; "Sapho" tuvo por Ninfa Egeria 
a Emma Calvé, y " D o n Quijote." que 
en la ópera tiene una protagonista, 
una Dulcinea, que se materializa y 
hace papel importante, fué escrita es-
pecialmente para la linda Lucy Ar-
bell. 
En cuanto a la inmortalidad de la 
obra de Massenet, sería muy arriesga-
do asegurarla, pero muchos años ha 
de vivir, porque su música, como su 
persona, ha sido muy querida y se-
guirá encantando a las almas dulces 
y sencillas, aun cuando no encuentre 
favor entre los intransigentes parti-
darios de la música científica y des-
criptiva. 
B L A N C H E Z. D E B A R A L T . 
( T o r r e o 6 e l a m u l e r 
Consultorio 
G i l d a . —Primera.—En efecto, los 
dueños de la casa se sientan uno fren-
te a otro en los centros de la mesa, co-
locando a su derecha e izquierda a las 
personas a quienes deseen distinguir 
más, justificadamente. 
Segunda.—Los jóvenes se colocan a 
los extremos de la mesa. 
Tercera.—La servilleta se pone me-
dio desdoblada sobre las rodillas. 
Cuarta.—Todo lo contrario: lejos de 
ser una atención pasar los platos que 
!a dueña de la casa va ofreciendo a de-
terminadas personas, resulta una inco-. 
ireccion; debe quedarse cada cual con 
el que se le destina, para no hacer creer 
que da una lección de turnes. 
* * * 
J u l i a u. de D . — P r i m e r a — S í ; es 
cierto, y lo que he dicho precisamente 
hace pocos d ías ; para ganar las indul-
gencias que la Iglesia concede por ha-
cer uso del agua bendita, es necesario 
tomarla uno mismo de la pila, y si el 
ofrecérsela a otra persona es muy cor-
tés, resulta en cambio poco convenien-
te. 
I Segunda.—Tal vez sea usted protes-
¡ tante, y en eŝ ? caso no me ext raña 
| su admiración. Ese recogimiento que 
i encuentra usted extremado en las per-
sonas que comulgan: esa natural abs-
\ tracción que en los grandes santos lle-
ga hasta el éxtasis, es lo más natural 
del mundo, y deseo muy vivamente 
que pueda usted apreciarla por sí mis-
ma. 
Mucho podría decir a usted sobre es-
te e l evado asunto; pero me limito a 
contestar sus preguntas, por no creer 
adecuado un "Consultorio" para di-
sertaciones teológicas. 
• '• • 
I m p o r t u n a . — ¿ P o r qué ha elegido 
usted ese pseudónimo. Puede hacerme 
; cuantas preguntas quiera sin temor de 
\ importunarme. 
Primera.—El mareo a que me dice 
í que es propensa puede ser originado 
j por muchas causas: dispepsia, neuras-
j tenia, etc., y aunque no hay remedios 
seguros e infalibles para el 'mareo en ! 
general, puede haberlo para las causas 
de que proviene. Explíqueme si tiene ! 
algún padecimiento y le podré dar 
más seguras indicaciones. 
Segunda.—Haciendo gimnasia: usan-
do tirantes, y sobre todo, teniendo la I 
fuerza de voluntad necesaria para irse j 
acostumbrado a llevar el cuerpo erguí- ¡ 
do al andar, y a no abandonarse cuan-1 
do esté sentada. 
Tercera.—Voy a darle una receta 
muy difícil 3- probada; pero si sigue 
exponiéndose mucho a los rayos del sol, 
perderá pront) lo que pu'ída ganar 
con ella; es la siguiente: 
Raiz de malvavisco. . . 64 gramos. 
Miga de pan blanco. . . 82 " 
Agua 1 l i t ro 
Se hace hervir hasta que pierda la 
tercera parte: se cuela y se le añade 
una yema de huevo y cuatro gramas 
de .nata fresca; se agita durante cin-
co minutos y se aromatiza. 
Se empapa un lienzo en esta agua y 
se aplica varias veces a la cara antes 
de acostarse. 
* o * 
Typetvriter. —Primera.—Xo puedo 
decirle qué procedimiento se emplea 
porque lo desconozco. 
Segunda.—Para canjear los sellos 
puede dirigirse a "Marcelino Pas-
cual," Obispo 67. 
* * 
O na tos.—Primera.—Lo que he acon-
sejado siempre es la infusión de nogal. 
Segunda.—Use los polvos siguientes: 
Creta preparada. . . . 250 gramos 
Bórax en polvo 120 „ 
Polvos de mirra 1-25 ., 
Idem de raiz de l i r io . . . 1 „ 
Torcera.—Para darle brillo a la mi-
rada no conozco más que las lágrimas, 
y esas. . . no las recomiendo. 
Para hacer crecer las pestañas, pá-
sese por ellas un pincelito mojado en 
una mezcla de ron y aceite de ricino. 
Cuarta.—Para endurecerse las uñas, 
emplee por las noches esta pomada: 
Aceite de nuez. . . 15 gramos 
Cera blanca. . . . 2 , ,50 centi-
Solofouia 5 „ gramos 
Alumbre. . . . . 1 ,,. 
Se funde a fuego muy lento. 
Quinta.—Lo mejor para crecer es 
hacer gimnasia. 
Sexta.—Se limpian los diamantes ce-
pillándolos suavemente con espuma de 
jabón y lavándolos enseguida con agua 
de Colonia. Los brillantes se agitan 
en un saquito de salvado, con lo que 
adquieren un brillo incomparable. 
Las piedras talladas no deben secar-
se nunca: basta con echarlas en un sa-
quito de serrín. 
B e r n a . — E l vello vuelve a reprodu-
cirse aunque se use el depilatorio, pero 
va extinguiéndose gradualmente con él 
hasta (iue desaparece del todo. 
U n a s u s c r i p l o r a . — B . B.—Todos los 
procedimientos que he vnto emplear 
para teñir de negro resultan ineficaces 
y dejan cierto tinte rojizo; pueden 
mandarse a un tinte, pero este los des-
truye mucho, lo que no es extraño, por-
que hasta nuevas, muchas telas negras 
resultan pasadas. 
Siento no poder "complacerla. 
S I L U E T A S P E L O S J U E ¥ 1 
X X V I I 
A L B E R T I N A S A M C M E Z R O E G 
Recuerdo su aparición. 
F u é en suntuosa fiesta de la señora 
Dulce María Junco de Ponts. 
E l nombre de Albertina Sánchez 
Roig quedó desde entonces consagrado 
en las crónicas elegantes. 
Una flor más del aristocrático fau-
haurg del Cerro. 
Y flor encantadora. 
Lo es por su figura, por su gracia, 
por su deHcadeza. 
| Qué linda! 
Basta detenerse a examinar el retra-
to que engalana esta página para adi-
vinar en hi dulzura de ese rostro ange-
lical todo el tesoro de bondad y de ter-
nura que guarda en su alma, como'ir-
ca santa, la ideal señorita. 
Solo es concebible •que bajo la sere-
nidad de esa frente no haya más qu^ 
sueños azules. 
Lo dicen los O^OB de Albertina. 
Ojos que al nára r , en un dulce lan-
guidecimiento, parecen tener la celes-
t ia l expresión de las más grandes y su-
premas bondades. 
¡ Dichosa criatura! 
Dichosa, sí, quien lleva consigo, ei-
ñéndola con la más augusta de las dia-
demas, la triple cualidad que es siem-
pre grande y siempre tr iunfal . 
Juventud, bondad y belleza. 
E N R I Q U E FONTANTrLLS. 
U n c u r i o s o . — E n las buenas perfu-
merías venden lápices para ese objeto. 
» # » 
Caprichosa.—Primera.—Use el depi-
latorio que a continuación receto: 
Agua oxigenada. . . . . 40 partes 
Vaselina . 10 „ 
Lanolina. . . . . . . . . 20 „ 
Segunda.—Ponga en el baúl varios 
manojos de raiz de beté-bé. 
Tercera.—Para extirpar los callos, use 
ácido acético y tintura de yodo; par-
tes iguales mezcladas. Una gota por 
mañana y tarde, desgasta, capa por 
capa, toda producciim epidérmica. 
* * * 
A m a p o l a , roja.—Primera.—Lo más 
apropósito para señoritas es el moño 
bajo y bandos flojos y ondeados por 
delante. 
Segunda.—Para jovencitas de 16 
años, los mismos bandos, y tres o" cua-
tro rizos gruesos caídos por la espalda 
y recogidos con un lazo grande. Tam-
bién se pueden llevar formando un mo-
ño bajo con ellos. Se usa el cerqui-
llo. 
* * * 
Golosa .—La salsa de yemas moles se 
hace del modo siguiente: Se baten ocho 
yemas de huevo con unas varillas de 
alambre y se va incorporando a ellas 
un vaso de almíbar que sea algo espesa, 
hasta que se trabe, acercándolo al fue-
go, para que tome cuerpo, sin dejar 
de menearlo y sin que cueza. Cuando 
esté elevado se le añade una copa de 
nata de leche algo batida, y se perfu-
ma con naranja o vainilla. 
* * # 
.Ni/ra.—Primera.—Con luto de pa-
dre, tanto el brazo como los accesorios 
deben ser negros y mates. 
Segunda.—La sala se deja como se 
tenía, lo único que se suprime non l a 
reuniones. 
Tercera.—Está bien dirigida. 
* * * ^ 
U n a c u r i o s a — ^ : Lo ignoro por-
que tengo por costumbre el no ecu-
parme de política. 2a: Señor encarga-
do de la Sección "Preguntas .y Res-
puestas.' 
M A R I K A CASTILLO. 
y i o e s t a n f i e r o 
e l l e o u 
Ni uno de nuestros lectores 
puede, con r 'n , negarnos 
ouo hace ; .menos dos 
•o tres doce-... de años, 
es muletilla corriente, 
que abunda en todos los labios : 
" E l mundo está pervertido; 
hoy el hombre es un malvado,1 
capaz de comerse cruda • 
una legión de diablos.'' 
" Angeles y serafines, 
con nosotros •.mmparados, 
eran aquellos señores 
que a Cristo crucificaron" 
(en lo f|ue quizás no vaya • 
el dicho descaminado, 
pues, si hoy Cristo vuelve al mundo, 
no llega a treinta y tres años) . 
Más. a pesar de lo cierto 
de este paréntesis, hallo 
que les que tal aseguran, 
exageran algún tanto. 
Que el hombre vale bien poco, 
lo tenemos olvidado; 
más, somos de los que opinan 
que, hace cinco o seis mil años, 
se perpetraban iguales 
atrocidades que ogaño, 
y que Adán y Eva and Company 
hicieron con el manzano 
lo mismo, precisamente, 
que hoy hacemos en su caso, 
si bieri el progreso que 
lleva el tiempo aparejado, 
introdujo variantes 
con caprichos morbo-extraños. 
E l hecho es que se exagera, 
y que no somos tan malos, 
ni es tan terrible el león 
cual se obstinan en pintarlo, 
ni faltan por esos mundos 
ejemplares a puñados 
de almas ingénuas y candidas, 
y podemos demostrarlo 
cuantos sufrimos pacientes 
del matrimonio «1 calvario. 
P I E R R O T . 
X a m u l e r 
m a 
Como en todos los países • 
existe la poligamia, ya autorizad 
galmente. ya tolerada, en OhiWi 
ocupa la mujer el lugar proniina 
que le reservan las sociedades «3 
peas. En el Celeste Imperio ^ 
una absoluta separación de los ^ 
sexos y la mujer no interviene »n 
culto, no es el adorno social, no tis 
en realidad derechos; es más bienu— 
objeto queda compañera del hombríj 
un "bi 'belot," que un sér. 
La niña pasa la vida ignorada o js 
norante; la joven se consume en'a 
aburrimiento y en la soledad. El hu, 
tío explica. el socidio. tan frecueati 
entre las mujeres chinas. 
Las ceremonias del matrimonio» 
cluyen la visita al padre y al h 
no de la futura novia de un intemi! 
diario o emisario que se conoce coi 
el nombre de "mei j i n , " que es ea 
viado por el padre y el herman) J 
futuro novio con objeto de averigiiái 
el nombre de aquélla para someteií 
al examen previo del horóscopo 
Si la predicción de éste resulta fi 
vorable a la joven, el "mei jin" vn 
ve a la casa de la muchacha y fornn 
la las proposiciones de matrimonioi 
y si éstas son aceptadas entonces líl 
ratifican por escrito el padre 
hermano del novio, quienes, en d 
mostración de agradecimiento, 
vían algunos presentes al padre . I 
hermano de la novia. 
Convenido ya el matrimonio,'.e c» 
coge un día afortunado para la cela I 
bración de la boda, y cuando este dil i 
llega, el novio comisiona a uno de M 1 
amigos para que le traiga su frome 
tida a la casa. 
En los matrimonios de. alto cooefl I 
la novia debe llegar al que en lo m 
lante va a ser su hogar, a una hoj 
precisa: a la hora en que el hor '̂f 
po determine como la más ventir 
de aquel día. . ,. 
Hay siete causas legales para 
vorcio y éstas son: locuacidad en sea 
tido de gamilidad. impudicia. InirM 
esterilidad, desobediencia a los I 
dres del marido, celos y enfermé 
inveterada. . -
A estas causas ha sido ana í 
cientemente una más : infideMa* 
El marido es quien úmeam^ 
puede pedir el divorcio; la muĵ  
tiene este derecho. . 
La mujer china de las clases po 
no recibe educación ninguna: I 
las clases acomodadas es Ia.'}%.'!, 
na vez suele recibir educación m 
ría, aunque muy deñcicnt 
pre en privado.-
La mujer de campo, en 
partes de China, es Er**^ 
alquilada por su mando, ya P 
sirva de esclava, ya para ea 
Esta situación de i » 3 " ; ^ ' y Do*l 
ridad de la mujer respecto a ~ p 
bre es lo que motiva t;11ll0s 
dios de n iñas ; las ™ a * J e s ^ ¿ Í 
por experiencia el tri3t?c^, bijas I 
la mujer china, matan a s" toS qi 
ra privarlas de los sufnm.ent 
les aguardan en la vida. ía 
La idea prominente CD A" ^ i r 3 
traje chino ^ ^ r . r 0 ^ 
distinciones visibles del * ^ ^ 
p0r el peinado y por el b 
fe a simple vista cual es un 
cuál una mujer. , t0 
El blanco es el ^ l o r ^ A 
La mujer china se ton 
para darle la forma ^ 
allá" priva y en la 
otros adornos ^ J ^ ^ é o l * 
ellas. Para resguardarse del > 
•eD de unos sombrera. d^D 























unas sombrillas « g f t 
Además de ^ ^ J , 
dicha, cada hombre ^ yl ^ 
rias esposas ^ ^ f " ^ ^ 
d^r puede tenar : una ^ 
cuatro de primer gra^o ^ hJ 
do v 81 de tercero. ( l e J 
ijfC' 
Ningún hijo es i n o c e n t e ^ ' 
pable su madre. ^ 
que se prodiga á las m J 
DIARIO D E L A MARINA.—^ic ión 4e la maiiana.—Octubre 10 de 1912. 
p i z a c i ó o del Cuerpo úe Enfermeras 
de la C r u z ' 
i fin de llevar a «abo la reor-
COn,fnn de este organismo bajo Ir.s 
• ^ e s bases, poniéndolo en conii-
^ ^ que 'sus servicios sean v-r-
ci0f ámente útiles en tiempo de gae-^ e r a r calamidades públicas, la 
^ 0KLa Suprema de la Sociedad 
^ n a l Cubana de la Cruz Roja rui-
>aC* tndas las señoras y señoritas de 
gfl 3 Ciudad que deseen ingresar en 
.nproo se sirvan presentar sus 
0tiÍdes por escrito a la.Secretaría 
á0'Kn. 1 de esta institución, situada 
Ge O'Reillv número 6, en todo el ars 
en ! mps de Octubre, .durante las uo-
S f ¿ f o f k i n a . es decir, de 8 a 11 de 
L mañana y de 1 a 5 de- la, tarde; 
Soasado dicho tiempo no se podra 
ffinffreso a nadie hasta el año si-
• pnte toda vez que el curso escolar 
Smorende desde Io. de Noviembre 
;v ta Io de Junio del ano siguiente: 
Tas condiciones para el ingreso, de 
nerdo con lo estatuido en el Regla-
mento General Orgánico, son las si-
mientes: 3 1Q -
io—Ser mayor de i» anos. 
9»—Tener buena conducta. 
o»'—No haber sufrido penas correc-
.ionales ni aflictivas por delito C J -
mún ni tener antecedentes policiacos 
de ninguna clase. 
40—Poseer instrucción. 
Aceptar voluntariamente los 
Reglamentos y Estatutos de la insti-
tución. ; . " ' j / 
Las clases teóricas -se darán en ru 
sa16n de actos de la institución por 
nrofesores médicos de. reconocida 
competencia, a las horas-y días q-üe se 
señalen, y las prácticas en los hospi-
tales que se indiquen. A. fin de curso 
ge celebran los exámenes, y las'alumi-
nas aprobadas alcanzarán su diploma 
correspondiente que! las .acredite le-
galmente de tales enfermeras de la 
Cruz Roja. 
E l Secretario General. 
Dr E. Sánchez de Fuentes y Pelaas. 
Habana, 9 de Octubre de 1912. 
P o r l a V i r g e n d e G u a d a l u p e 
y ! a C a r i d a d d e l C o b r e 
Sigue agitándose el proyecto de un 
templo en esta ciudad para la Santísi-
ma' Virgen de la Caridad del Cobr« j 
pero no en buenas condiciones, porque 
no hay unión en los pareceres. 
Muchos desean el ñn, pero hay di-
vergencias respecto a los medios o mo-
dos de realizarlo ¡ y aquí está el mal. 
Tal vez conociendo los antecedentes 
del caso desaparezcan las dificultades 
que, cpn los mejores deseos, se han 
suscitado. •' 
Conviene hacer un poco de historia. 
E n el ÁVÜ que ujupa la iglesia de 
Guadalupe-hubo una pequeña ermira 
dedicada al Señor de la Salud. Un 
benemérito prelado español, natural 
de la provincia de Alava, de gratísima 
e inolvidable memoria para eáta ciu-
dad de la Habana, el Iltmo. y Rydo. 
Sr. D. Juan José Espada y Landa, vió 
sin duda una gran oportunidad para 
una obra piadosa y altamente mérito 
ría, y concibió "el proyecto de elevar 
un templo a la Reina de los Ángeles 
en | ] terreno de la capilla o ermita y 
en el que le circundaba; y como aquel 
excelente Obispo ponía muy pronto ea 
práctica lo que rectamente pensaba, 
después de haberlo meditado ante el 
Sagrario, en seguida dio principios a 
la obra eon limosnas de los fieles, y la 
primera la suya propia, de veinticinco 
pesos. 
Y ahora se comprende por qué se lla-
ma la Salud y se llama Guadalupe. 
L a Salud por la antigua advocación 
de la ermita; Guadalupe por la consa-
gración del inolvidable prolado, quien 
al edificar un- templo para honrar la 
Virgen de Guadalupe, patrona de los 
lanceros (y también de los mejicanos) 
que había ;sido trasladada del fondo 
de la ermita de la Salud para la Co-
quina de Campanario, consagró esa 
hermosa advocación como era natural 
que lo hiciera. Por esto, y para esti-
mular la devoción de aquella barria-
da, entonces poco numerosa, luego 
acrecentada como lo vemos, se formó 
la Parroquia de la Salud o de Nuestra 
Señora de Guadalupe <?omo está al 
presente gracias al celo de aquel ilus-
tre vascongado. 
De aquel entonces parte también 
una gran reforma ideada y puesta en 
práctica por el IltnSo. Sr. Espada. 
Vió los sepelios que se hacían en las 
iglesias. Con su claro talento, que lo 
tenía muy grande, comprendió los mil 
inconvenientes de esta peligrosa prác-
tica, y a fin de quitarla construye en 
lo que entonces eran afueras y leja-
nías de la ciudad el cementerio que 
llevó el nombre de aquel esclarecido 
varón, y que está hoy en ruinas y 
•clausurado. 
Y pregunto yo a mis lectores con la 
mayor ingenuidad: ¿Les parece, que 
es justo despojar a un templo de un 
hermoso título, .que tan hermosa histo-
ria recuerda, que va unido a la memo-
ria de un varón de tanto mérito, al que 
tanto tiene que agradecerle la Haba-
na, que se tiene con razón como sím-
bolo de progreso y de adelanto entre 
los viejos cubanos, título que es tam-
bién como un símbolo de homenaje y 
de cordialidad a una nación amiga, 
tan profundamente religiosa y apasio-
nada de su patrona, que no vería con 
buenos ojos esa eliminación que por 
otra parte nada podría justificarla? 
Si les cubanos tuviesen en la capital 
mejicana un templo dedicado a la Ca-
ridad del Cobre y por cualquier moti-
vo no fundamental se la cambiasen 
por la de Guadalupe, ¿qué dirían? 
¿qué pensarían 
No sería un casus belli; pero tam-
poco sería motivo para estrechar las 
relaciones de amistad, principalmente 
entre los católicos que allí abundan, 
como aquí, y sen tan sinceros, y aquí 
fervorosos, dicho sea en honor de la 
verdad, como los que pueden blasonar 
de esas preciosas condiciones. 
lya iglesia de Guadalupe fué erigida 
en 1814; el cementerio de Espada, al-
gún tiempo después. 
Sólo faltan dos años para cumplir 
el siglo de la existencia de Guadalune 
como templo católico en donde tanto 
se ha orado y adorado al Santísimo y 
a la gloriosa Madre de Dios. 
Con el cambio de nombre seguiría ' 
orándose y adorándose; pero se borra-, i 
rían cien años de recuerdos de cuatro 
generaciones cuyos supervivientes no 
lo verían con agrado. 
Lo que se proponen algunas respe-
tables personalidades eon la mejor in-
tención, sin duda, sería una soluci.'.n 
al fin; pero en el concepto general ina-
decuada, incompleta y sobre todo que 
no estaría a la altura de al importan-
cia que este pueblo cubano da a su 
empeño de tener casa propia para su 
Santa Patrona, ni a la altura de las 
gracias que creemos nos ha dispensado 
tan poderosa Protectora, y causaría 
notable disgusto entre la masa popular 
en muchos conceptos. 
Los actuales feligreses, que son le-
gión, porque la Parroquia es de las' 
mayores de la ciudad, se preguntarían 
por qué y con qué derecho se nos pri-
va del gusto piadoso de seguir llamán-
dola Guadalupe a Nuestra Señora. 
Bien sabemos que la Guadalupe y la 
Caridad son dos distintas advocaciones 
de una sola y Santa Madre Nuestra. 
Pero Guadalupe ha sonado en nues-
tros oídos desde la infancia y así la 
queremos. 
Para los innumerables mejicanos 
que viven hoy en este país sería causa 
de una grandísima pena; nosotros qû 1 
tanto amamos a nuestra virgencita. 
Los españoles verían con sorpresa 
que se anulaba, por decirlo así, la me-
moria de un gran compatriota suyo a 
quien tanto debe la leligión en Cuba 
y la higiene y el adelanto material de 
esta ciudad. 
Y el pueblo eubano en su gran ma-
yoría, diría:'"Para este viaje no necí-
sito alforjas." 
Ni casa prestada ni casa empezada 
merece Nuestra Señora. Hágasele 
iglesia nueva, grande, hermosa, una 
basílica, tan colosal como la gratitud 
a que le son deudores los cubanos. 
Ella Redentora! Patria y Libertad. 
C a r m e n A i n é r i g o E s p o n d a . 
SI BU niño está pálido y enfermizo, • 
frota la nariz, se sobresalta durante el 
sueño y rechina los dientes mientras duer-
me, es señal cierta de lombrices. Hallará 
un remedio contra estos parí^ltos en el 
VERMIFUGO DE CREMA "WHITES." No 
solo extirpa las lombrices, sino QU© resta-
blece la salud y alegría. 
De venta en tddas las Droguerías y 
Farmacias. 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos,^ 
á precios de fábrica, fotografía de; 
Colominas y Compañía. San Ra-
íael 32. Retratos desde m peso la me*' 
dia docena en adelanta 
G Í & O S S E L E T R A S 
fi. U N I O N C H I L D S í C I A , L T D 
BAJVQUEROS.—MERCAUEHJSS 22. 
Caaa orliflnalmaente establecida ea 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales do los Ejtados Unido*. 
Dar especial atención 
ORANSKERJ&MCIAS POR EX CABI.K 
3442 78-Oct.-l 
H I J O S D E R , A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Morcader^s 36 , Habana. 
Telefono A-6¿04.—Cable i "Ranionargiií" 
Depósitos y Cutn u> Corrientes. Depó-
sitos de valores, haríéndose cargo del Ca • 
bro y Remisión de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y PigTioracloiies de valoro» 
y frutos. Ccmpr» y venta de valores pd-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales piabas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras A 
corta y larga vista y dan cartas de crfrdito 
sobre New York, Flladelfta, New Orlean», 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celonn y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como «obre todos los pue-
blos de España y capital y puertos d» 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co.. de New York, reciben ór-
denes para ia compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable titrectamente, 
3441 78-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y 
BANQUEROS \ 
Teléfono A-1740. ObUpo afta»- 21-
Apartado número 7 ü 
Cable BAKCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interée. 
Descuento*, Flgnoradonea. 
Cambio de Monedíau 
Giro de letras y pagos por cable sobr» 
todas las plazas comerciales de los Est&do» ; 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-^ 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblo» 
de España, Islas Baleares y Canarias, aaf 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL. BANCO DE ES-
PASA EN 1>A ISLA DE CUBA 
3443 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S Y C 
(S. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letm» 
í corta y larga vista, sobre New York^ 
Londres, París, y sobre todas las capltalea 
y pueblos de España é Islas Baleares y,' 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendies 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 JL 
N . G E L A T S Y 
108, A GUIAR IOS, esoaioa A AMARGURA 
Hacen pagos por e¡ cable, fadlitaa 
cartas de crédito 7 giran letras 
4 «orta y larga vista, 
sobr» Nueva York, Nueva Orieans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto R.co, 
Londres, Paría, Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles. Mllin. Génova, 
Marsella. Havre. Leüa, Nantes. Saint Quin-
tín, Dlsppe. Tolouse. Venecia, Florencia, 
Turín, Masinc etc.; así como sobra todas 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 Ag. 
— 1 
'Ĉ iñáo usted se siente pesado, de mal 
humor y bosteza mucho durante el día, 
puede atribuirlo al hígado entorpecido, el 
cual ha permitdo que el áistema se Uenasé 
de impurezas. La HERBINA cura todos 
los desarreglos producidos por entorpeci-
miento del hígado. Fortifica ese órgano, 
limpia el vientre y deja el sistema en bue-
na y sana condición. -
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
MP«SN!E GENERALE TPINSATUHTIQOE 
! i i C O K 1 1 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
E8PAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar dé 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orgues-
â de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
VaPor COITPO 
Saldrá el día 15 de Octubre a las once 
ia mañana, directamente para 
^ruña, Santander 
y St. Nazaire 
vaDor correo 
aldrá el día 28 de Octubre a las 
atro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
ttenr^ . 8 y Pasajeros para los 
nciOGaaos puertos. 
¿se<ÍUÍPaíe8 86 reciblrán en la Ma-
solamente las vísperas de la salida 
'os correos. 
La ca—fo 
h salida d ^ 108 d0e días anteriore3 á 
Gallería 6 ^ Correos' en el muelle de 
dfí!3^61"08 8erán trasbordados GíLá 
. ae8de la Machina á bordo. 
En i« D E C I O S DE P A S A J E 
c,a3e d̂ sde 
En 3. 'laSe ***** 
Te 








J^nos co Pasaje de ,(Ia 7 vueIta-
lujo Nocionales en camarotes de 
A s Í D A s P a ^ v e r a c r u z 
re ^ cha 3 de c a d a mes 
•̂ etajg —• 
^ ^ r i o ^ 6 1 1 0 ^ . dirigirse a su con-
en esta plaza 
E R í í E S T G A Y E 
0p,Clos taPr3do nC,m- -"-oso-
, TELEFON< 
C a b a n a . 
i O A-1476 
V A P O R E S C O M E O S 
fe la Coipai 
JL H T B S D E 




V E R A C R U Z 
y Puerto IVIéxóco 
sobre el día de 17 Oítubre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
.. Las pólizas de carga se Armarán por el 
Gonsignatarlo an:es de correrlas, sin cuyo 
requisito serin nulas, 
Se reciben los documentos de embar-
gue hasta el día 16 y la carga a bordo 




New York, Cádiz, 
BarceEona y Qénova 
el 80 de Octubre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a lea que M 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente» lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, 
Ambares y demás puertos de Europa con 
cenocimiento directo. 
Los bilietet del pasaje nóio serán expo-
Consignatario antos de corrertas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documer'-cs de embarqu* 
hasta el día 28 y la carga a bordo hatta 
el día 29. 
La correspoder.cia zó i" se reciba en la 
Administración de Ccrrcor. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor " R I A m u i l R l S T I i " 
el 27 de Octubre para Coruña, Gi-
jón, Santander y Bilbao. 
Vapor "SIFONSO Ñ f 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
Vapor "ALFONSO W 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MARÍA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO Kl l l" 
el 20 de Enero 1913 para Coruña. 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta Compañía tíeae una pOli-
za fiotante, así para esta línea como para 
toilas las demás, bajo la cual pueden ase-
furarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
IllíS CMS HAMBÜRG AMERICAN UNE 
(Compañía HamMrpesa Ainericari) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
i Pl RANGA 
F . BISMARCK. 
DAN1A „ 
KC. CESILIE... 
otbre. 5 \ V i g o ó C o r u ñ a , 
/ S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 





FRANKENWALD Otbre. 14. 
' STEIGERWALD „ 24. 
i BAVARIA _ Nbre. 14. 
Sr REEWALD Dbre. 14. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SQPJBLANA 
saldrá para 
G O R U M A , 6 I J 0 M 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S O E P A S A J E E3í OUO A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilia, l a $148 2a $ 1 2 6 3a $35 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcovado , l a $148 3a Preí. $ 83 3a $35 á E s p a ñ a 
Otros vanor^ l ^ ^128 — ^ á E3Paña Otros vapores, ^ f fe $100 - 3a $32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos haata Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correoe 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes «n los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—00CINE?.OS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque do los nasa**»-
roe y del equipaje GRATIS de la. Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice raí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, BU nom-
bre y el puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundánccse en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibo gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D, del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agreto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consisna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
3444 78-Oct.-l 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MAiL a 8. Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos ¡os Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00, 
Servic io de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Safen de la Habana todrs los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE FASAJEri 
PRADO 118. TELEFONO A-«154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
C 3514 156-10 Oct. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
ia N a v i e r a d e C u b a 
(S. A,) 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo Be admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En ? m í r ó í í f f l Cy. aáclaati 
. 2- 6125 * € 
c 91 pjiñincrm 
33 * 
35 « 
de la Habana para M E X I C O : Octubre 2, 19, 20, 29. 
de fSAIíTIAGO D E CUBA para New York, Octubre 11 y 25. 
de SANTIAGO D E CUBA para K I N G STON, COLON: Octubre 10 y 24. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N CAMARA D E SANTIAGO, V I A PANAMA 
A L ECUADOR, P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
i en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , vía 
K S Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H ABANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HABANA-GENOVA, ÑAPOLES, , 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores espress de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-American Line. 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de duración, en el In-
joso trasatlántico "Cleveland," de 17,000 toneladas, saliendo de New 
York el 19 de Octubre de 1912, y de San Francisco ú 6 de Febrero de 
1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
M M i k 8 M i i . - 3 i b n i . - S i i I g í i c l í n u , 5 í . - T e l ? [ 3 a 9 A - W 8 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medi^. 
Dimas, Awoyos, Ocean Beach v 
L a Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
llagígedo números 8 y 10. Habana. 
339e4 Oct.-l 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
Oct.-l • 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Octubre de 191 
Oct.-J 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 12, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Pariré (Chapr. 
rra) Gibara, Ñipe (Mayar!, Antllla, Gag: 
rnaya. Presten, Saetía y Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 20, a las 9 a. m. 
Para Nuevitas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, Mayagüez y Ponce; 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
Vapor HABANA 
Sábado 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Ñipe- (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía y Felton) Baraco, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba, poí 
recibirla el vapor "Juila." 
Vapor G I B A R A 
Sábado 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida) Manatí, 
Gibara, Vita, Bañes, Sagvyi de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tardo. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día ¿e la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de ül 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días i, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Bcquerón, y los da 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en rl muelle del Deseo-Caím»( 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimlentoe para los emtmrq'ao* 
serún dados en la Casa Armadora y Coa-
signatarias á los embarcadorei; Que lo sô  
liciten; no admi-i^idoee ningún embar-
que con otros emocimientos que no sean 
precisamente loe quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos ueberá el embap-
eador «presar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenidô  
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de faa 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento qne le falte cualquiera de e». 
tos requlsitoo, lo m'smo que aquellos q«« 
en In casilla correspondíante al eontea> 
do, solo se escriban las palabras "efao. 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda v«f 
qno por las Aduanas se exige se hafta 
constar la clase del contenido de e%áM 
bulto 
Los sefiorep embarcad orfiB de beblixí 
sníetas al Impuesto, deberán detalbir >n 
los conocimientos la ciase y crscrerido 1« 
cada bulto. 
En la casilla correspondíante a! país d« 
producción se escribirá cualquiera de loa 
palabras "País" 6 "Ext.anjnro." ó las doa 
si el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos pdblico, para general conocV 
miento, que no será admitido ningún buV 
to que, á Juicio de ios Señorea SDbrecan 
gos, no pueda ir ea las bedegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA—Esta* salidas y escalas podran 
ser modificadas en 1* forras OPP crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica ft los señores O» 
merciantes, que tan prontu estén*loa b*' 
ques á la carga, envión la que tengan dô  
puesta, á fin de evitar la aglomeración e< 
los últimos días, con perjuicio da loa coa-
ductores de carros, y también do loa V» 
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de ia noche, con ¡os riejgcsf 
corsigui-.'ntes. 
Habana, Octubre 1°. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, s. M O. 
3^5 7cOct.-l 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBS 
saldrá de este puerto ios miércoles, i 
las cuatro de la tarde, p&rn 
Sagua y Omharlén 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Gañiz, Guiia No, 21 
Oct-l 
10 DIAE10 D E L A MASUTA^cádlciót: 
M U S E O N A C I O N A L 
Las reliquias del maestro José Marín Va-
rona. 
H a b a n a , 3 de O c t u b r e de 1912. 
" H e r e c i b i d o d e l s e ñ o r V i c e n t e T o m é , 
c o m o a p o d e r a d o g e n e r a l de l a s e ñ o r a 
, F r a n c i s c a d e V a r o n a y B e t a n c o u r t , ñ n l -
c a h e r e d e r a d e l d i f u n t o c a p i t á n de l a B a n -
' d a d^l C u a r t e l G e n e r a l , s e ñ o r J o s é M a r í n 
- V a r o n a , l o s s i g u i e n t e s o b j e t o s , c o n des t i -
n o , u n o a l M u s e o N a c i o n a l , d e l c u a l soy 
_ c o m i s i o n a d o p o r n o m b r a m i e n t o do l s e ñ o r 
. S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e -
l l a s A r t e s . O t r o s o b j e t o s p a r a l a A c a d e -
- m i a d e A r t e s y L e t r a s , de c u y a s e c c i ó n de 
m ú s i c a f u é P r e s i d e n t e e l m a e s t r o f a l l e c i -
do, y o t r o s p a r a los m u s e o s d e C á r d e n a s 
y S a n t i a g o de C u b a y t a m b i é n p a r a l a 
B a n d a d e l C u a r t e l G e n e r a l . 
Objetos para el Museo Nacional 
U n a c o n d e c o r a c i ó n de A c a d e m i a de p r i -
m e r a c l a s e . — U n a i d . d e l B u s t o d e l L i b e r -
t a d o r — U n a id . de o r o (dos e j e m p l a r e s ) 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e 1 9 1 1 . — I d e m de 
. b r o n c e d e S a n L u i s de 1 9 0 4 . — D o s r o s e t a s 
d e l a o r d e n d e l L i b e r t a d o r . — C i n c o c e r t i -
ficados de p r e m i o s . — D o s p e q u e ñ o s e s t a n -
t e s de b a t u t a s . — U n a b a t u t a d e d i a r i o . — 
O t r a d e l C e r t a m e n de " L a L u c h a . " — U n 
c l i c h é d i v i s a d e l C í r c u l o d e B e l l a s A r t e s , 
p e r t e n e c i e n t e a l m i s m o C í r c u l o : U n g o m í -
g r a f o , t r e s E s t a t u t o s , dos l i b r o s d e a c t a s 
de S e c r e t a r í a , u n á l b u m j a p o n é s , c i n c o c a -
j a s de m o d e l o s e n c a r t ó n , u n á l b u m d i b u -
'Jog de G i b s o n , u n g r a n m e d a l l ó n en y e s o 
• d i v i s a , u n a r m a r i o d e c e d r o y 17 d i p l o m a s 
e n s u s m a r c o s . 
Objetos para la Academia 
de Artes y Letras 
- U n d i p l o m a d e a c a d é m i c o de n ú m e r o . — 
'17 c u a d r o s c o n r e t r a t o s de m ú s i c o s c é l e -
. b r e s . — 3 b u s t o s de m ú s i c o s c é l e b r e s . — U n 
p r o n t u a r i o c o m p a r a t i v o d e m ú s i c a . — U n 
u n i f o r m e de p a ñ o a z u l , g u e r r e r a , p a n t a l ó n 
•y g o r r a . — U n a b a t u t a de é b a n o c o n l i r a 
-"de p l a t a . 
Para la Academia de 
Música de Camagüey 
^ U n a b a t u t a de é b a n o . 
Para el Mugeo de Santiago de Cuba 
U n a b a t u t a d e é b a n o . 
Para el Museo de Cárdenas 
£ U n a b a t u t a d e é b a n o . 
Para la Academia Municipal de Música de 
la Ciudad de la Habana 
U n a b a t u t a de c a r e y y p l a t a . 
,Para la Banda del Cuartel General, de! 
cual fué fundador y Director e! Maes-
tro fallecido. 
- U n a b a t u t a d e m a d e r a d e c o l o r c l a r o 
c o n c a n t o n e r a s de oro . 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
(De nuestros Corresponsales) 
; P L A C E T A S . 
E l ferrocarril de Xuevitas a Caiba-
* rién.—La opinión pública en con-
t ra. 
a—X—4.30 p. m. 
¡ Se ha dirigido al Presidente de la 
República el siguiente telegrama: 
"Jurisdicción remediana muéstrase 
contraria adjudicación subasta ferro-
carril Caibarién-Nuevitas a Compañía 
Oosta Norte. Hago llegar a usted es-
t̂os rumores por el interés que sus éxi-
tos en el G-obierno me inspiran.—Mi-
guel Suarez." 
Especial. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L MIAMI 
Anoche fondeó en puerto el vapor 
americano M i a m i , procedente de Key 
-West. 
Trajo carga, correspondencia y 30 
pasajeros. 
E L SR. BAÑOS 
Entre el pasaje del M i p r n i figura 
'nuestro distinguido amigo, el Ledo re-
ñor Secundino Baños, de cuya llegada 
damos cuenta en otro lugar de la pres-
-sente edición. 
O R E N C I O N G D A R S E 
De regreso de su excursión a Euro-
pa, llegó anoche a bordo del "Miami" 
el ex-director de la Renta de Loterías 
señor Orencio Nodarse. acompañado de 
su esposa e hijos. 
A recibirlo fueron a bordo en dos 
'remolcadores, con una banda de mú-
sica, varios amigos particulares y po-
líticos. 
"" Sean bienvenidos. 
B I E N V E N I D O 
También a bordo del vapor M i a m i 
llegó anoche a esta capital, el médico 
brasileño, doctor J . A. O'Botelho. 
E L MONARCH 
í E l remolcador americano de este 
nombre salió ayer con destino a Pen-
iwicola, vía Saint Andreus, llevando a 
remolque los lanchones P c t c r y C ó n -
s u l , también de bandera americana. 
* Estos lanchones llegaron a este puer-
to hace pocos días con cargamento de 
madera. 
E L S O M M E L S I J H 
' Al medio día de ayer entró en puerto 
con carga general. procedcnt</de Kot-
terdaií y escalas el vapor hola/idés 
S o m t n e l s i j k . 
ÉL M A S C O T T E 
_ Ayer salió para Key West e l vapor 
americano M a s c o t t é , llevando carga, co-
rrespondencia y 14 pasajeros, cuyos 
nombres paUicamos en otro lugar de 
este periódico. 
; L A PROA D E L " M A I X E " 
3 L a draga "Cayo Buba."' al servi-
cio de las obras del "Maine." extra-
jo del lugar donde aquél se había 
hundido, una parte de la proa del ex-
presado acorazado; pero como la ci-
tada grúa no podía sacarla fuera de 
la superficie del agua, fué llevada a 
remolque hasta la Machina por el 
Vapor "Calixto García," do las obras 
del puerto, para allí por medio de la 
trípode de la Machina levantarla y 
folocarla snbre el lanchón que ha de 
conducirla fuera del puerto para ser 
arrojada en alta mar. 
A la proa se le colocó un grille-
te pendiente de una cadena con otro 
grillete colocado en la cadena de Ja 
Machina. 
Al efectuar la operación de levan-
tar aquella molo de hierro, '.id reven-
tó la cadena que tenía la proa, ca-
yéndo ésta al fondo del mar a una 
profundidad de 21 pies, a la oriPa de 
la explanada de la Machina. 
Ayer tarde un buzo reconoció 
aquel sitio para amarrar nuevamente 
la proa y proceder hoy a su extrac-
ción. 
Con anterkridad, Mr. Popp, inge-
niero jefe de las obras del "Maine." 
había solicitado autorización de la 
Secretaría de Hacienda, utilizando la 
vía dinlomática. para utilizar el trí-
pode de la Machina para llevar a ca-
bo la extracción de aquella parte del 
"Maine." 
E L • • F R A X K E N W A L D ' ' 
Según cablegrama recibido por su* 
consignatarios. Sres. Heilbut & Rasen, 
dicho vapor llegará a este puerto, 
procedente de Puerto Méjico, el día 
12 del actual, y saldrá el día 14 a las 
cuatro de la tarde, para Canarias, Vi-
go. Amberes y Ilamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Paula el 
día 14 del actual hasta las once de la 
mañana, y las pólizas en la casa con-
signataria en dicho día hasta la hora 
| indicada. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis a bordo en un remolcador de la 
Empresa, (pie saldrá de la Machina Í>1 
día 14 del corriente a las tres de la 
tarde. 
E L " L A P L A T A " 
Según cablegrama recibido pbr sus 
consignatarios. Sres. Héilbut & Raseh, 
dicho vapor, que salió de este puerto 
el día 20 del pasado por la noche, ha 
llegado sin novedad a Santa Cruz de 
la Palma (Canarias), el día 6 del ic-
tual. por la mañana. 
E L " W A S G E N W A L D " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor, que salió de este puerto 
el día 24 del actual por la noche, ha 
llegado sin novedad a Santa Cruz de 
la Palma (Canarias), el día 6 del x é -
tual por la noche. 
E L " B A Y A R I A " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios. Sres. Heilbut & Rasch. 
dicho vapor llegará a este puerto, 
procedente de ITamburgo. Amberes. 
Bilbao. Gijón. Vigo, Cádiz y Cana-
rias, de donde salió el día 6 del ac-
tual, sobre el día 19 del corriente, sa-
liendo el mismo día para Progreso, 
Puerto Méjico, Veracruz y Tampi.-o. 
E l referido vapor trae para csic 
puerto 362 pasajeros. 
E L " D A M A " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios. Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará a este puerto, 
procedente de Ilamburgo. Havre. 
Southampton. Santander. Coruña y 
Vigo. de donde salió el día 6 del ac-
tual, sobre el día 20 del corriente, ca-
liendo el mismo día para Veracruz, 
Tampico y Puerto Méjico. 
E l referido vapor trae para ê te 
puerto 325 pasajeros. 
—ma»- * o -Hiaw —• 
P O L I G I A D E L P U E R T O 
HURTO 
/. ntonio García, vigilante de la po-
licía del puerto arrotó ayer al ivesti/o 
( \ i rado H-rnuidez. a petición de Ma-
j rií-no Rier i v Fernán V-' el ( \ n i l o 
acusa de ser el autor del hurto de 50 
botellas vacías, que estaban deposita-
das en iiii barril en el muelle de Paula. 
R E Y E R T A 
A la esíación de la policía del puer-
to condujo el vigilante José Rosado a 
dos individuos nombrados Ramón Rey, 
ayudante de cocina del vapor N ü é v i f á s 
y Manuel García Villate. vecino de Be-
laecoain 637. a los cuales arrestó por 
haberlos sorprendido en reyerta en el 
muelle de luz. 
L U G E S O 
R E Y E R T A EN E L 
M U E L L E D E L U Z 
En el espigón número 1 de la pla-
j zoleta de Luz sostuvieron ayer tarde 
una reyerta dos trabajadores de los 
j muelles, resultando uno de ellos he-
l rido gravemente. 
E l rigilante de la policía del puar-
i to que acudió al lugar del suceso, .v-
eogió al herido, entregándolo a un vi-
i giiante de la Policía Nacional para 
que lo llevase al Centro de socorro. lo-
j grande más tarde la detención del 
I agresor. 
I E l lesionado resultó nombrarse Ti-
' berio Miranda Fernández, natural de 
i España, de 20 años, vecino de Obra-
pía 11 y 13. y manifestó que encon-
: trándose trabajando en el expresa lo 
espigón, un individuo de la raza ¡u'-
gra. que sólo conoce por "Orula," le 
tumbó la carretilla, por cuyo motivo 
sostuvieron una reyerta, terminando 
porque este último lo lesionase con ¡m 
cuchillo. 
E l agresor dijo*nombrarse Alberto 
Aizpnrua, vecino de San José 78. y 
manifestó que lesionó al Mirandi 
porque éste le pegó con una tabla en 
la cabeza. 
Según el certificado médico. Miran-
da presentaba una herida causado 
con instrumento perforocortante, co-
mo de diez centímetros, en el homb'.'Q. 
derecho, de rwonnstioo crrosM» 
E l Juez de guardia. Ledo. Sr. Fuen- ' 
tes. asistido del secretario señor Blan-
eo y oficial señor Junco, se eonstitu- i 
yó en el Centro de socorro del primar ¡ 
distrito, iniciando las correspondien-
tes diligencias sumarias. 
Aizpnrua. después de instruido de i 
cargos, fué remitido al vivac a dis- i 
posición del Juzgado correspondiente, j 
ESTAUA 
Al Juez de instrucción de la Sfcíí-
Ción Primera le fué remitida la de-
nuncia que presentó en la oficina de l 
la Policía Secreta don Alejandro del j 
Río. gerente de la razón social Món- ¡ 
dez y del Río. del giro de vinos y heb- I 
res, establecida en la calle de Oficios 
número 15, referente a que su socio [ 
Antonio Méndez le remitió desde Ca- ! 
raajuaní dos cartas al apartado de Do- ' 
rreos, las cuales conteiiían "cheeks" j 
por valor de unos ochocientos pesos 
en oro español. Estas cartas parece 
fueron sustraídas del apartado de Co-
rreos por un dependiente que fué de 
la casa, nombrado Domingo Pérez, el | 
cual ha embarcado para Méjico. 
Tres de los "checks" sustraídos 
han sido cobrados con firmas falsif -
cadas, y los cuales ascienden a más 
de 400 pesos. 
La policía continúa haciendo inves-
tigaciones para el esclarecimiento de 
este hecho. 
A L A R M A D E INCENDIO 
E n un solar de la calle de Lombillo 
esquina a Luna en el Cerro, ocurrió una 
ídarma de incendio por haberse infla-
mado una lata de pintura con la lla-
ma de un fósforo, en momentos de es-
íarJa examinando el maestro pintor don 
Alipio Normano, quien apagó las lla-
mas. 
Acudió el material de Bomberos del 
Cerro, que no tuvo necesidad d3 pres-
tar sus auxilios, 
L E S I O N A D O C A S U A L 
E l doctor Ví.lenzuela prestó ayer lin-
che los auxilios de la cienei.i médica al 
blanco Daniel Muñiz Men .̂edez, veci-
no de Príncipe Alfonso 171, el cual 
presentaba una contusión de segundo 
grado en la región occípito frontal, y 
fenómenos de conmoción cerebral de 
pronóstico sf/ave. 
Esta leí-.ión la sufrió al tirarse de 
un tranvía, cuando éste aun estaba 
en movimiento en la calza 7a de Belas-
coain esquina a Nueva Pi.tir. 
E l hecho fué casual. 
A L V I V A C 
E l negro Eufemio Guzmán X^árao 
ñas, vecino de Misión 15, fué remiti-
do anoche ai Vivac por orlen del se-
ñor Juez de guardi-a, po-- haber trata-
do de robar en una habitación alta de 
la calle de Factoría 82, de la que es 
inquilino el blanco Daniel Ramírez. 
Salud del cabello de Hay 
N u n c a faUa en dar al cabel lo canoso 
su co ior natura l y be l leza . • 
WO importa cuanto t iempo h a y a estado 
canoso ó deslus'roso. Desarro l la 
el crec imiento abundante de cabel lo 
saludable . Det i ene su ca ida y posi-
t ivamente h a c e desaparecer l a caspa. 
C o n c e r v a e l cabe l lo suave y bri l loao. 
N o d a ñ a r á la p ie l ó te la . N o d a ñ a r á 
el cabel lo . N o es un tinte. 
P H I L O H A Y S P E C I A L T I E S C O . 
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S E C R E T A R I A 
( S u b a s t a «-ÍUIII!!*, loasa j - - . r i s t n l c r l a p a r a 
l a ( i u l n t n ('ovadon^rn.) 
P o r a c u e r d o de l a C o m i s i ó n de C o m p r a s 
y de orden del s e ñ o r pres idente , se anunc ia 
p o r este medio , p a r a g e n e r a l conoc imiento , 
que se a d q u i r i r á n por s u b a s t a c ien c a m a s 
p a r a l a Q u i n t a C o v a d o n g a . y se c o n t r a t a r á , 
l a l o z a y c r i s t a l e r í a que d u r a n t e u n a ñ o 
se c o n s u m a en d i c h a Q u i n t a . 
C u a n t o s da tos se re lac ionan- con e l p a r -
t i c u l a r , so f a c i l i t a r á n , a las p e r s o n a s que 
los s o l i c i t e n , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n do l a 
r e p e t i d a Q u i n t a Covadong-a, todos los d í a s 
h á b i l e s , de u n a a c i n c o de l a tarde , h a s t a 
e l 15 de l c o r r i e n t e mes. 
H a b a n a , C de O c t u b r e de 1912. 
E . \ S e c r e t a r i o , 
C 350: 
A. M A C H I N ' . 
4t-8 td-S 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana 
S E G G t O N de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n por la J u n t a D i -
r e c t i v a p a r a c e l e b r a r ' nn b a i l e de s a l a en 
l a n o c h e de l 10 de l a c t u a l , en los s a l o n e s 
de e s t a A s o c i a c i ó n , se hace p ú b l i c o p o r este 
medio p a r a conoc imiento g e n e r a l de los se-
ñ o r e s A s o c i a d o s , p r e v i n i é n d o l e s lo s i g u i e n » 
te: 
l o . — E s r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a l a 
e n t r a d a , l a p r e s e n t a c i ó n del rec ibo de l a 
c u o t a s o c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l mes de O C -
T U B R E . 
2 o . — L a s p u e r t a s se a b r i r á n a las S y el 
b a i l e e m p e z a r á a las 9 p. m. 
3 o . — Q u e d a n en v i g o r los a r t í c u l o s de l 
r e g l a m e n t o , que f a c u l t a n a e s t a S e c c i ó n 
p a r a no p e r m i t i r l a e n t r a d a y r e t i r a r de! 
l o c a l a la p e r s o n a que e s t i m e conven ien te , 
s i n que p o r el lo t e n g a que d a r e x p l i c a c i o -
nes de n i n g u n a c la se . 
N O T A . — N o se d a n i n v i t a c i o n e s . 
H a b a n a , S de O c t u b r e de 1912. 
Salvador Soler 
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BW irAVILAH h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . 
• i Tr, i l a ca l l e , a h o m b r e s so los o 
r t r i m o n i o s ^ i i n m o s / h a y buen b a ñ o y te -
é f o ^ o ^ a s a de, ente; T e n i e n t e R e y n ü m . 3o. 
e s q u i n a a HAOnna. 
VIÍMI A D O So a l q u i l a 9 n ú m . 153. m o d e r -
no e n u e J o t a y K . a dos c u a d r a s de l a 
l í n e a con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o i , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o , d u c h a e i n s t a l a c i ó n e l é c -
trlca; i n f o r m a n a l lado. 
4 " ' 
—g— \ I . t i l I I . * > ' e spac iosos a l t o s en A n g e -
lea n ú m 78, i n f o r m a n en l a m i s m a c a l l e , 
en el 71- prec io m ó d i c o . 5 h a b i t a c o n e s , s a -
la, s a l e t a y d e m á s s e r v i c i o s . 
11831 ^ 
loa e s p l é n d i d o s a l t o s de l a c a s a V i r t u d e s 
n ú m 41 de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , a dos 
c u a d r a s de l P r a d o , e s c a l e r a de m á r m o l , e n -
t r i d a independiente , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s y t r e s h a b i t a c i o n e s en l a a z o -
tea con todo e l s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , b u e n 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p i sos de 
m á r m o l v m o s a i c o s . L a l l a v e e i n f o r m e s en 
N e n u i n o ' 3 9 y 41. " L a R e g e n t e . " 
11747 s"8 
5391 O c t . - l 
S E \ ! . Q l H - A X los a l tos de L e a l t a d n ú -
mero ir)3, s e i s c u a r t o s , s a l a , a n t e s a l a , co -
m e d o r , - b a ñ o y c o c i n a ; l a l l a v e e n l a bodega 
tad. ' ' 7r . ! 
S F . A I . Q l H - A l a h e r m o s a p a r t e a l t a de 
l a « a s a c a l l e de A p o d a c a n ú m . 46. f r e s c a , 
v e n t i l a d a y con todas l a s c o m o d i d a d e s p a -
r a u n a l a r g a f a m i l i a . L a l l a v e en el n ú -
moro 48. a g e n c i a de m u d a d a s . I n f o r m e s en 
C o n c o r d i a n ú m . 29. 1 1779 4-8 
A L Q U I L E R E S 
A V I S O 
Se alquila con o sin contrato 
un local en una de ias calles 
principales y comerciales de es-
ta ciudad, propio para el ramo 
de J O Y E R I A u otro análogo. 
Informarán de 9 a 11, a. m., en 
el Café y Restaurant. 
" E L C A S I N O " 
C 3520 S-10 
S E A L Q U I I - A N , en O ñ c i o s n ú m . 68. a l -
tos. . dos h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , es c a s a do c o r t a 
f a m i l i a ; e n l a m i s m a i n f o r m a n a todas 
h o r a s . 11843 4-10 
E X 16 C E N T E N E S se a l q u i l a n los b a j o s 
de M a l e c ó n n ú m . 40. e n t r e C r e s p o y A g u i l a , 
con s a l a , a n t e s a l a , 4 c u a r t o s c o r r i d o s , s a -
l e t a y g r a n d e s / . ó t a n o s p a r a c r i a d o s . L a l l a -
ve en e l a l t ó ; i n f o r m a n e n C a m p a n a r i o n ú -
m e r o 164. a n t i g u o , b a j o s . 
11842 4-10' 
.SK A . L t y U I L A N , en ^4 centenes , los a l tos 
de So l n ú m . 68. a n t i g u o . 72. moderno, con 
comodidades p a r a n u m e r o s a f a m i l i a ; i n -
f o r m a r á n en los ba jos . 
11839 . S-10 
S A N M I G I EIÍ 210 B , ba jos . So a l q u i l a 
e s t a h e r m o s a c a s a , a c a b a d a de c o n s t r u i r . 
L a s l l a v e s e i n f o r m e s en la m i s m a . 
11851 4-10 
M o n t e n ú m e r o 4 6 3 
e n t r e R o m a y y F e r n a n d i n a . So a l q u i l a n es-
tos e s p l é n d i d o s a l t o s do m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n , c o n s t a n de 414. s a l a , s a l e t a , logia , co-
medor, c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , t i enen 
c u a r t o y s e r v i c i o s do c r i a d o s a p a r t e . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en los bajos . 
11852 4-10 
V E D A D O . — S o a l q u i l a . on 1(1 (•(Mítines, 
u n a h e r m o s a c a s a con p o r t a l , s a l a , s a l e t a 
y 6 g r a n d e s c u a r t o s , c e r c a del C o l o í r i o " L a 
.Salle." s i t u a d a en la c a l l e B n ú m . 17, e n t r e 
L í n e a y O o n c e ; la l l a v e en e l n ú m . 18. I n -
f o r m a n en S a n L á z a r o n ú m , '¿02, cas i os- | 
q u i n a a S a n N i o o l á s . 11861 (-10 
«. A S A D E F A M I M A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a en l a p l a n t a 
b a j a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n , 
e s t a n d o a l f r e n t e u n a s e ñ o r a . E m p e d r a d o 
rmm 7.1. 1-1773 4-8 
L O C A L 
Se n e c e s i t a un l o c a l en los a l r e d e d o r e s de 
l a c a l l e de l a M u r a l l a p a r a u n a g r a n c a s a 
a m e r i c a n a , con 40 o 50 m e t r o s de fondo y 10 
o 12 de frente , p a r a el d í a p r i m e r o de No-
v i e m b r e . C o n t r a t o por a ñ o s . Mr . B e e r s , 
A g e n t o de c a s a s , C u b a 37, a l tos . 
C 3506 4-8 
H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y con todo s e r v i c i o o s i n m u é • 
bles, se a l q u i l a n en P r a d o 13, a l t o s , e s q u i -
n a a G e n i o s . 11740 10-8 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a V a -
l le n ú m . 2, c o m p u e s t o s de s a l a , a n t e s a l a 
c o r r i d a , dos c u a r t o s , s e r v i c i o s y pat io , es 
n u e v a ; i n f o r m a n en S a n M i g u e l n ú m . 9, " E l 
C a r a b a n c h e l . " L a l l a v e en los a l to s . 
11739 4-8 
V E D A D O . — E n 8 c e n t e n e s l a c a s a 3 r a . 
n ú m . 37. e s q u i n a a C . s a l a , c o m e d o r c o r r i -
do, 6 h a b i t a c i o n e s , c o c h e r a ; l a l l a v e a l l a -
do; i n f o r m a n en A g u i a r 43, N o t a r l a de l 
doc tor A . G . H u e r t a , de 9 a 11 y de 2 a 4, 
e n 19 y 8, V e d a d o , a t o d a s h o r a s , t e l é f o -
no A-1159. 11768 8-8 
A V E N I D A D E E S T R A D A P a l m a 22. a 
unos 100 m e t r o s del t r a n v í a se d e s a l q u i l a 
hoy. I n f o r m e s . J . B . A l o n s o . S a n I g n a c i o 
n ú m . 82, de 12 a 4. 11738 6-8 
E G I D O N L M . 23, e n t r e L u z y A c o s t a , a c a -
bados do f a b r i c a r , se a l q u i l a el p r i m e r p i -
so, con 5 h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r y s e r -
v i c i o s e p a r a d o p a r a c r i a d o s , l u z e l é c t r i c a 
y motor p a r a s u b i r a g u a ; i n f o r m a n en los 
ba jos . 11763 4-8 
BN J E S U S D K I J > I O N T E T a m a r i n d o 41, 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , comedor , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , patio.- t r a s p a t i o , a c a b a d a de f a -
b r i c a r ; se a l q u i l a en s i e te c e n t e n e s ; i n f o r -
m e s en l a m i s m a de 4 a 6 y a todas h o r a s 
en J e s ú s del M o n t e 500, a n t i g u o , T e l . A-2312. 
C 3503 4-8 
S E A L Q U I L A N los bon i tos a l t o s de n u e -
v a c o n s t r u c c i ó n V i l l e g a s 114, e n t r e M u r a l l a 
y Sol , con s a l a , a n t e s a l a , comedor , c u a t r o 
c u a r t o s , e s c a l e r a de m á r m o l y c ie lo r a s o . 
L a l l a v e en los bajos . S u d u e ñ a . C o n s u l a -
do 114, t e l é f o n o A-4388. 
117 1! 4-6 
S E A I , Q M i - A N los a l t o s do la ( ¡a l ie da 
S a n L á z a r o n ú m . 311. e s q u i n a a E s p a d a , de 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n y b ien v e n t i l a d o s ; l a 
l l a v o en los bajos , bodega; su d u e ñ o en 
A n i m a n n ú m . 94. 11865 4-10 
P A R A C A B A L L E R O S .solos Re alquila, en 
$15 C y . . u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a i i a b i t a -
c i ó n con d u c h a o inodoro, v i s t a a l m a r , luz 
e l é c t r i c a y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; M o n s e -
r r a t e n ú m . 41, piso t ercero . 
11870 S-10 
S E A L Q U I L A N los a l t o s do TvOCadQTO 
57 B ; l a s llaves e s t á n en los bajos , donde 
i n f o r m a r á n , como t a m b i é n on M u n s e r r a -
te n ú m . 71. a l tos . 1 !S0!« 6-9 
E N D O C E C E N T E N E S , con grarantta, los 
b a j o s do Sol n ú m . 50. moderno , con s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y 5 c u a r t o s . L a l l a v e en los 
m i s m o s ; i n f o r m e s en C u b a n ú m . 65, e n t r e 
M u r a l l a y T e n i e n t e I l e y . 
11798 1-9 
S É L K S K A A R R r E N D A R l ' N A F I N C A 
que sea b u e n a p a r a c a ñ a , de 2S o m á s c a -
b a l l e r í a s , en la p r o v i n c i a cío M a t a n z a s o 
S a n t a C l a r a , So pret iero s o m b r a d a , i n f o r -
m a r á n on H a b a n a n ú m . 198. 
11797 8-9 
E N 17 C E N T E N E S se a l q u i l a n los b a j o s 
de l a c a s a c a l z a d a de l a R e i n a 131. e s q u i n a 
a E s c o b a r , t i enen s a l a , r e c i b i d o r . 6 c u a r t o s , 
comedor , dos b a ñ o s , p a t i o e i n s t a l a c i ó n de 
g a s y e l é c t r i c a , se p u e d e n v e r a todas h o r a s ; 
i n f o r m a n en l a m i s m a ; t e l é f o n o A-1373 . 
11790 8-9 
C O N C O R D I A N L ' M . 9. e s q u i n a a A g u i l a , 
f re sca , b o n i t a y e l e g a n t e c a s a de a l to , m u y 
b ien s i t u a d a ; i n f o r m a n e n G a l i a n o n ú m , 48, 
e s q u i n a a C o n c o r d i a . 
11818 - 4-9 
VEDADO.— A l q u i l o la c a s a ca l lo B " ' i -
m e r o 26. moderno , e n t r e 5ta. y 3rR.. t iene 
s a l a , comedor , s i e te c u a r t o s , b a ñ o s e i n o -
doros y d e m á s c o m o d i d a d e s ; prec io , 11 c e n -
tenes; l l a v e e i n f o r m e s e n l a bodega de 3ra . 
11812 8-9 
S E A L Q I g i L A M 
L o s a l t o s de l a v e n t i l a d a y m o d e r n a c a s a 
Oquendo n ú m . 20, e n t r e V i r t u d e s y (Concor-
dia , con s a l a , comedor , t r e s h e r m o s o s c u a r -
tos, b a ñ o . etc. A m p l i a a z o t e a . L a l l a v o al 
lado. I n f o r m a n en C a l l e 3. n ú m . 270. e n t r e 
1) y B o en L í n e a 93 B , t e l é f o n o l:,-2586, 
V e d a d o . 11810 5-9 
ACABADOS DE F A B R I C A R , v e n t i l a d o s y 
con todas l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s , se 
a l q u i l a n los a l t o s de E s t r e l l a n ú m . 6. en 
13 c e n t e n e s ; i n f o r m a s u d u e ñ o en N e p t u -
no y S a n N i c o l á s , c a f é . 
11806 ^ 4-9 
z u l u e t a m m . 2 6 
e s q u i n a a A n i m a s , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a h o m b r e s solos . 
11824 . 8-9 
VEDADO.—Se a l q u i l a una bon i ta 
con s a l a , comedor , 4 c u a r t o s y t l e m á s s e r -
v ic ios . L í n e a n ú m . 125 A . a u n a c u a d r a del 
p a r a d e r o y f r e n t e a l a c a p i l l a do los C a r -
m e l i t a s . L a l l a v e en l a c u a r t e r í a de l f o n -
do, por l a c a l l e 16; s u d u e ñ o . A g u i a r 54. 
11S29 4-9 
PROXIMA a desocuparse, se alqui-
la la espaciosa casa Zulueta 38 y 40, 
propia para hotel y restaurant. Se 
venden todos los enseres y muebles 
que hay en la misma. Para más infor-
mes su dueño, G-enios 15, altos, anti-
guo, de doce a una de la tarde. 
11,700 6-6 
V E D A D O , c a l l e 11 e n t r e 12 y 14, n ú m e -
r o 53, se a l q u i l a , c o n p o r t a l y r c o r r e d o r e s 
m u y a m p l i o s , 6|4 y de c r i a d o s , d o m i n a e l 
m a r y es m u y f r e s c a e h i g i é n i c a , 11 c e n -
t e n e s . L a l l a v e e n l a b o d e g a de 11 y 12 
y s u d u e ñ o e n A m a r g u r a 66 y C o m p o s t e l a . 
11720 8-C 
V I R T C D E S 98. a n t i c u o , se a l c i u l l a u n a 
a c r f = o r i a ; C a m p a n a r i o n ú m . 228, o tra , t r e s 
c e n t e n e s c a d a u n a ; O ' R e i l l y n ú m . 34, mo-r 
dorno. dos h a b i t a c i o n e s a l t a s con v i s t a a 
la ca l lo u n a . 11710 4-6 
E S T E V E Z M M . S 7 . — H a c i a el 15 del p r e -
sento, q u e d a r á v a c í a , se a l q u i l a y puede 
v e r s e , c a s a n u e v a c o ñ s a l a , s a l e t a y se i s 
h a b i t a c i o n e s : i n f o r m e s en P a n t o S u á r e z n ú -
moro 49, J e s ú s de l Monte . 
11708 8-6 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a & B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de á g m a c a l i e n t e , luz , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde un pe-
so por p e r s o n a , y con c o m i d a desde doa 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
•3396 O c t . - l 
H o t e l d e F r a n c i a 
T E i N I E N T E R E Y 15 
Especia i para Familias ó Amigos 
que q u i e r a n v i v i r j u n t o s . S i t u a d a e n e l 
c e n t r o de los negocios , p r ó x i m a a l C o r r e o 
y a l a A d u a n a . R e c o m e n d a d a por v a r i o s 
C o n s u l a d o s e i m p o r t a n t e s c a s a s de c o m e r -
of'o. L o s e l é c t r i c o s p a r a todas par te s p a -
s a n por e l lado . No h a y h o r a s fijas p a r a 
l a s c o m i d a s y l a e n t r a d a . S e r v i c i o e s m e -
rado. M e s a s e l e c t a . 28 a ñ o s bajo l a m i s m a 
d i r e c c i ó n . . 11685 8-5 
B U A N A B A O O A 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a c a s a con s u s 
a r m a t o s t e s , b i en s i t u a d a y c o n t r a t o ; i n f o r -
m a n en l a c a l l e de M a r t í n ú m s . 2 y 4. 
C 3511 8-9 
117!í« 
Secretar io . 
Zd-S l t - 9 
U N P I S O C C N S A I , A . comedor , coc ina , c i n -
co h a b i t a c i o n e s , s e a l q u i l a e n Z u l u e t a n ú -
m e r o 73. e n t r e M o n t e y D r a g o n e s ; i n f o r -
m a n en l a m i s m a , a l tos . 
11444 8-1 
S E D E S E A X unos ba jos , con s a l a , s a l e -
ta , 4 o 5 c u a r t o s , en el r a d i o de l P a r q u e a 
G a l i a n o y de N e p t u n o a B a r c e l o n a . Xo hay-
i n c o n v e n i e n t e en h a c e r c o n t r a t o . D i r i g i r s e 
por e s c r i t o a M. M a . D e l g a d o . R e v i l l a g l g e -
do n ú m . 15, b a j o s . 11550 6-3 
En lo más céntrico del Vedado 
Calle F , entXe 11 y 13, a media cuc--
dra de la línea. 
Muy próxima a terminarse, y en la 
acera de la brisa, se alquila una es-
pléndida casa de cantería, d i dos pi-
sos, completamente independientes. 
Cada uno consta de portal, sala, hall, 
cinco habitaciones y dos más para 
criados, comedor, cocina y demás de-
pendencias, con instalación sanitaria 
completa; cuartos de baños con bide-
les, banaderas, lavabos, y termosifón 
para el servicio de a-gna caliente a to-
das horas; cielos rasos, columnas es-
tucadas y cuantas comodidades pue-
dan desearse. 
Informan en la misma y en la calle 
51. te1/? altos, entre Baños y D. 
C ^ 5 
S K A I . Q I I I . A l a i-asa S o m e r u e l o s 15, a c a -
b a d a de p i n t a r y p o n e r l e p i sos n u e v o s de 
m o s a i c o s a toda la c a s a , s a l a , s a l e t a . 314 y 
c u a r t o de b a ñ o , a u n a c u a d r a del P a r q u e , 
buep v e c i n d a r i o ; l a l l a v e y s u d u e ñ o e n 
C o r r a l e s n ú m . 2G. 1 1677 6-5 
M W CUSA DE HUESPEDES 
m o n t a d a a l a m o d e r n a , con todos los s e r -
v i c i o s a l a e x i g e n c i a del p ú b l i c o , f r e s c a s 
y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s con y s i n m u e b l e s ; 
G a l i a n o n ú m . 117 e s q u i n a a B a r c e l o n a , D o -
lores F e r n á n d e z . 1 1679 1 5 
EN K L V E D A D O , , 
q u i l e r m ó d i c o . Inform'eT e n 0 ? 1 ^ ^ ^ ' 4 1 1 ^ 
n ú m . 13 
u n a c a s a 
cano i 
e n t r e L í n e a v p » i . l o s R . . 
,con todas l a s ^ ^ ; . ^ a f e 
PARA PERSONA do ^ 
los a l tos y b. , jos de R e i n a H uít 
r a d a m e n t ? ; t i enen todas l¿a 108 « seC1 
deseables . 1.a l l a v e e i n f o r m « ^-uSV 
C u b a 76 y 78. m¿e rmCs-
EMPEDRADO NLM. 43, a l u ~Í í í? 
l a n . en 15 centenes , propios paraV* «Wm* 
g u s t o ; l a l l a v e en los bajos * ̂ ' ' ^ 
J e s ú s del Monte n ú m . ŝo a ñ - : (luefta J 
11660 ' atuiSuo. 4 
COCINA P A R T Í c S u T -
Se a d m i t e n a b o n a d o s hay u 
do comedor y so r e p a r t e n t a b l ^ V 5 1 ^ . 
t inas , en l a m i s m a se a l q u í u n y ^5-
m e a t o s con v i s t a a l a ca l le y i ^ r t a . 
c a . con y s i n muebles , t ra to inml^ 
b u e n coc inero ; S a n M i g u e l n ú m p V'e 7 
fono A-6531. 11675 
VEDADO.—He a l q u i l a . para ^ 
c ó m o d a c a s a c a l l e B n ú m 16 I m '5- '» 
y 11. c e r c a de l co leg io L a Sal le- , L,nH 
s a l e t a , g a l e r í a , ' comedor , 5 cuarto "* 8a,«. 
ñ o s y buen pat io ; del precio v " b*-
i n f o r m a r á n en l a c a l l e 10 esqu¡naCOn<IÍC,*« 
1161 5 a "r». 8-4 
VEDADO._Se a l q u i l a n . a c a h a d o . ^ T — 
b n c a r , los m a g n í f i c o s a l tos r ' jn rl* *«• 
y 7 c u a r t o s , s e r v i c i o s moderno V a n ^ * 1 » 
e n t r e L y M ; la l l a v e en la bode' ^ 
formes , t e l é f o n o A-3194. Ba- 'n-
11642 
: M 
s o ^ M - M . 4 5 . _ S e a l q u i l a n l o s ^ w r : -
a l to s de Sol 45. r e c i é n constru idoj ** 
dos los a d e l a n t o s m o d e r n o s y mUv 5°" to' 
L a l l a v e en los b a j o s ; in forn ian en Z****' 
n a c i ó n ú m . 46, a n t i g u o . 
11652 
S E A L f t U i i . A l a c a s a Paseo núm s ^ 
b a d a de r e f o r m a r , t iene portal L u 
g u á n . comedor , ocho cuar tos , cocina V * ' 
no, h e r m o s o b a ñ o , l a v a d e r o , dos i n ^ 
etc. A l fondo, A n ú m . 4, « t á ia n * 0 ^ 
i n f o r m a n . 11648 
— — i M 
A V I S O I M P O R T A l 
Se a r r i e n d a n 200 o 300 cabal leras 4 
e x c e l e n t e t e r r e n o con l i t o r a l y puerto mt 
r í t l m o a ?a c o s t a del Norte, en el fundj 
de . D u m a f i u e c o s . A y u n t a m i e n t o de Victoria 
de l a s T u n a s , P r o v i n c i a de Oriente, propiM 
p a r a el c u l t i v o de l a c a ñ a de azúcar y 
c o n t i g u a s a l nuevo c e n t r a l azucarero "Mj. 
n a t í S u g a r C o m p . " I n f o r m a r á en Cama-
g ü e y . J a i m e 19, el s e ñ o r J u a n Máyola Prau, 
C 3466 is .4 0(:t 
S E A R R I E N D A N 
u n a finca de c inco y m e d i a cabal lerías d« 
i n m e j o r a b l e t i e r r a , p a r a tabaco, en el pue-
blo de l a S a l u d , a p e r a d a de todo y otra 
de c i n c u e n t a y u n a c a b a l l e r í a s , para cafta, en 
M a d r u g a , l i n d a n d o con el Chucho del cen-
t r a l "San Anton io ." P a r a t r a t a r con el pro-
p i e t a r i o de e l l a s , G e r a r d o R . de Armas, San 
I g n a c i o t r e i n t a , a l tos , de dos a cinco 
11640 g.4 
S E D A B5N A L Q U I L E R u n a espaciosa ca-
s a con t e r r e n o anexo, propio para huer-
t a , c a l l e G e n e r a l L e e n ú m . 11, Marianao; 
i n f o r m a r á n en T e n i e n t e R e y núm. l í . 
11624 • «-4 
S E A L Q U I L A 
e n s ie te centenes , G l o r i a 191, casa moder-
n a , p i sos de m á r m o l y mosaicos, 3 venta-
n a s , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s y servíalos sa-
n i t a r i o s ; y t a m b i é n se a l q u i l a en tréf 
l u i s e s en el r e p a r t o A l m e n d a r e s , frente al 
H i p ó d r o m o , u n a b o n i t a c sua de madera 
con p o r t a l , s a l a , s a l e t a corr ida , 2 cuartos y 
serwle ios ; i n f o r m a n ©n G e r v a s i o 151, telé-
fono A-5753. 11627 8-4 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n Joaquín nú-
m e r o 33 C , con s a l a , s a l e t a , comedor, oua-
t r o h a b i t a c i o n e s , buen pat io y asotea; la lla-
v e en L a V l f i a ; i n f o r m a n en Oficios n í m . 19. 
11595 8-5 
S E A L Q U I L A N los a l to s de Rayo n(l-
m e r o 31, i n m t d í a t o s a R e i n a ; para verlos 
de 12 a 2 p .m. , todos los d í a s . 
1156S 1B-3 Oot 
S A N I G N A C I O N U M , 50, esquina a 
L a m p a r i l l a . E n e s t a h e r m o s a casa íe al-
q u i l a n h a b i t a c i o n e s m u y frescas para es-
c r i t o r i o s . 11690 a 
P R O P I O P A R A 
U N C O N S U L T O R I O 
o G a b i n e t e d e n t a l , se a l q u i l a l a j r a n sal», 
s a l e t a y g a b i n e t e de l a c a s a San Rafael nú-
m e r o 36, a l tos . 11586 8'3 , 
S E A L Q U I L A la p lanta a l ta de la ca?» 
Monte n ú m . 177. e s q u i n a a San Nicolás, con 
s a l a , sa l e ta , comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
t e a ; l a l a v e en los bajos e informan en 
P r a d o n ú m . 86, an t iguo , Franc i sco Ke>«» 
G u z m á n . 1 1592 
S E A L Q U I L A N l a s casas letra A y C, 
A r z o b i s p o y Santo T o m á s , en el Cerro, m 
d e r n a s , con s a l a , comedor, 2 cuar.os. 
n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; l a l laye 1 
en l a bodega; i n f o r m a r á n en ¡a L»1 
del C e r r o n ú m e r o 550, ant iguo. 
11607 
A L T O S M O D E R N O S . — L o s ae Co 
l a n ú m . 175, con s a l a , s a l e t a >' " ' « ^ 5$. 
c lones ; i n f o r m a n en A g u a c a t e n a m 
s a s t r e r í a , t e l é f o n o A-3256. , j 
11496 
S E A L Q U I L A la c a s a v ' ^ ' t ^ h i u c i o n e s . 
I n d u s t r i a y A m i s t a d ; t .ene 4 ™ b ' f c ^ 
b a ñ o s m o d e r n o s y o t r a s <^m°d,da, yedado, 
ve en el n ú m . 29; i n f o r m e s : .1 y •< s * 
t e l é f o n o F-1728 . — 
V E D A D O . — E n lo mejor de ' » l ? ^ * . 
l i e G entre 13 y 15. se « 1 ^ ' ' % " c»» 
nes. l a g r a n c a s a " Q u i n f a de Lourdeara „ . 
toda c lase de comodidades . P r o f ' ° ; jar-
g u l a r f a m i l i a , con g r a n d e s c o t t c ó o 
d i ñ e s , g a r a g e , c a b a l l e r i z a s y c ^ t o s 
c r i a d o s . P u e d e v e r s e a todas horas. 
11517 ~ r r ^ 
S E A L Q U I L A la c a s a pr0?i« 
n ú m e r o 425. a c a b a d a de ^ d , ^ % n jústí» 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; i n f o r m a r á n 
n ú m . 3, a l m a c é n de v í v e r e s . J .J 
11527 — — ' 
A M A R G U R A N ü « . ^ ' ^ ^ T ^ u l ^ 
e s p l é n d i d o s a l tos de e sra casa, ^ 
h a b i t a c i o n e s y ^ ^ r n e n t o s J l ^ ^ t n 
tor io s o f á r a l l l a s ; los bajos para ^ 
o d e p ó s i t o . • — ^ 
S E A L Q U I L A , en la V ^ / ^ J u l n » *' 
A s t u r i a s n ú m . 5. cont .guo a l a ^ 
E s t r a d a P a l m a , u n a h*;me0sSpa,éndida 7 
a c a b a d a de c o n s t r u i r > esml3V{í.m\]\&. „ 
flclente p a r a u n a n u m e r o s a f » " 5 ^ 
11500 rTÉ'c^ 
S E A R R I E N D A N 1-Oh " O R K O S ' 
y u n a s c a n t e r a s , ^ d o s J Z ^ . ' l * r r e t e r a . en este t ^ m i n o m u n ' C B P m i é r c 0 ^ 
m a r & n en H a b a n a 184, los 
y v i e r n e s , de 12 a 4. 
11 470 
n» » 
11377 , •—Z^ót^o" :t.i 
o r l a s desde to-ov . n ú m . 62, G 
tos y acceso 
1121" 
P R I N C I P E A l f ( » 3 ^ 
S E A L Q U I L A N ^ ^ V : S ^ J -
H E R M O S A C A S A . ^ _ V K 
V B O A D A . F A B R T C A N T ^ « 
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Cuantas menos e^rslones 
«nos y disgustos 
' ^ / o s aue mal se ameren 
^ c o n que salga uno. 
rale quedarse en casa 
fva^ar por esos mundos 
interiores, con tiritos 
f o r r a s por saludos. 
Alea Jacta es. Creo 
^rnl vivas ni discursos 
de torcer la corriente 
^ a d a en estos . disturbas 
líticos A estas horas 
fodo está hecho, .os últimos 
erán los primeros. Salga ̂  
nuien deba salir., pues dudo 
oce excursiones más o menos 
c^bien la faz del asunto 
A8l y todo, es muy posible 
no terminen los tumultos 
E cuerpos presentes, puede 
aoe no completos, y bultos 
-ndado. y otras lindezas 
• p0r andar, aunque no es mucho 
eí tiempo que ya nos falta 
para el día de. difuntos. 
Cuantas menos excursiones 
menos palos y disgustos. 
Entre dos que mal se quieren 
basta con que salga uno. 
C. 
S f l C I E D A D E S J S P A S O L A S 
CLUB OVETENSE 
Contímiaban lloviendo las inscripcio-
para la gran jira que hoy duran-
te todo el día se celebra B U los jardines 
¿e "La Tropical," bajo el árbol abue-
lo, Dario Alvarez, nuestro presidente 
.¿erizísimo"y ovetense popular recibió 
lu últimas que son las siguientes: 
Sre.: Pancho García Suárez y seño-
r» Femando Manchera, Eladio Blan-
««, Aquilino Riestra, Manuel Riostra, 
¿ m Teresa Pujol de García, Cándi-
do Arengo, Manuel Suárez, Francisco 
Lbzapo, José Oaral, José" Cabal Núñez, 
•Bonifacio Martínez, José Benero, Ma-
nuel Fernández Taboada, Ramiro Cos-
tales, Rafael Marina, Gregorio Alva-
rez, Manuel Fernández (Buti), señori-
ta Josefa Alonso, Arturo Tiñana, Abe-
lardo López, Luis Valdés, señorita Eloi-
ia Valdés, señor José Gil y Sra ; se-
ñora María Perrer, de Gil, sritas: Isa-
bel Gil, Amparo Gil, Rosita Alvarez, 
Angelíta Alvarez, Felicita Martínez, 
Teresita Govel, señora Belarmina Al-
varez de Alvarez.' 1, 
'Las guaguas esperán a los romeros 
én el Centro para llevarlos, al jardín 
ensoñador donde les espera Dario Al-
mez con los brazos abiertos y en la 
empaña de todos los ovetenses. 
lAndm pa allá. ' • 
MOVIMIENTO ]>E ENFERMOS 
EN J<LA BENEFICA" 
Inpresaron: Antonio. Feans, Cándido Re-
lueiro Fernández, Ramón Méndez López, 
Sebastián Bermejo Durán, Cirilo Romero 
Pérez, Severlno Pardo Val, José Castro 
González, Juan Antonio Insúa, Perfecto 
González López, Manuel Agramoza, Euge-
ílo Parapar, Agustín Baña Queijo, José 
Rlvadulla, Maximino Castpo, Antonio Gar-
cía Ríos, Angel Alvarez Pérez. José Fen-
w» Pence, Andrés Rodríguez Suntos y 
ÍTancisco N'úñez. J ^ 
De alta: Rainón Sueiras Ulfe, Benito 
N«voa Cid, Pascual Martínez, José Orriols, 
Domingo García, Benito Parapar, Sinforia-
g*Pérez, José Pacios, Aquilino Vázquez 
Higuera, Francisco López, Jenaro Calvei-
ro, Juan Trillo, Pedro Losada, Francisco 
¿atévez Antón, Camilo Fraga Méndez, Ma-
?Uo Amor' Antonio Vázquez Igie-
" M . Jesús Alvarez Rodríguez, Antonio 
^so López, Manuel Soto Vilariño, Éü-
M ! ^ Carreira Seoane. Angel Regueiro 
D José 'Ferreiro Paz, Lorenzo Pe-
^ Rodríguez y Antonio Ricón Alonso. 
E N LA "COVADONGA" 
Av«feSa;ron: José ^ f a e l Darío Suárez 
arez, Manuel Alvarez Pulido, José Gar-
n j - ^ 2 ' Feliciano Expósito Soriano, Do-
ínrín, ^uerra Cruz. Marcelino del Valle 
Pis ?wZ' tJo8é Ramón. Ramón Llavona 
dra' tí001800 Astil lo Morejón, Raúl Pie-
tt,rí) ?m°n<1e. Pélls García Mata, Casi-
Itíe^ia. 1X62 ^enéndez. José Alonso 
aolo r ^ U e l Mart^ez Fojaco, José So-
«"an'e M ' ^ ' - ^ " a Quintanilla Busta-
Wir^T111161 Junquera ' Junquera, Ma-
Cmz. ^ 0vics y Antonio Fernández 
A»8eiasÍLPernan(l0 Alvarez Fernández, 
^ a b a r f ^ r ^ , arrafiCO' Ramiro Martínez 
^ i d cZ.f Fiorent^o López Fernández, 
^ e z , j08st cla4Ca> Venaacio Pérez. Ro-
^ 2 ValrUo ^uárez Alvarez, Julián Al-
Her̂ fi '?railuel Rodríguez González. 
^ j S p^zV Victorero. Manuel Ma-
^ Fei?ánÍl0drífjez ^áJera, Adolfo Suá-
^^o VaSf.Z; José ViHamil Pérez, Se-
^ r a , Bonl2e?0 Vivar' Manuel Obana 
í é ^ . José ítCl0. Rabel0 ^ i c ^ XesIn 
^ ^nénáJ ^&náez Fernández, Gándi-
Alho^ ar^nez' • Ramón, González 
^ « López P BrÍto Rlvero' Segundo 
í 8 * Rodrt„^',(lumersilido Blanco Pelácz, 
£?• rmZÍlez' José Fe¡í3 Cas-
i?*1"*2 MiranH. ^ 6 5 0 Fernández. Tetüs 
iL^^tino k Z t C T 6 Heraánde2 Toie-
S68^ Riesen Arnández Fernández. Juan 
S"P08ío X o r L ^ K Sutaten Pérez, Lé-
^ Alonso008 F€m^dez y Ramón Gar-
i^^aaron . EN " L A b a l E A R " 
^ " s . Se^ffn6arDHá^' Antonio Ramón 
V i r ^ta: V e í L / 6 1 TValIe ^ Teresa Adel. 
^ T o r r e ? ^10.1^1110' m ^ Vadell. 
' • EN EL VÍdaL 
fesreaa^ "CENTR0 CASTELLANO" 
S ^ o , ^ ^ Fernández. Domin-
'vira Barrero -y Manuel Sa-
A las 8: Estreno de las películas La 
pequeña Midiam (2 partes), y E l do-
lor te desame, y la aplaudida obra del 
gran Guignol E l eterno crimen. 
A las 9 : Las películas Bruto ( 3 par-
tes), y E l revolver de chocolate (2 
partes, y estreno del drama en un ac-
to E l club de la muerte. 
A L B I S U . — 
No hay función por celebrarse en 
este teatro un gran mitin de la Con-
junción Patriótica Nacional. 
T E A T R O M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
Punción por tandas. 
A las 8: 1», 2.% 3.a y -í.1- parte de la 
película La atracción de la muerte, y 
la obra en un acto E l capitán de la 
Permanente. 
A las 9 : 5.a y 6.a parte de la pelícu-
la La- atracción de la muerte. Novela 
de Margarita, Max y su perro leal, y 
la obra en un acto Te venció Liborio. 
A las 10: Las películas E l orgullo 
de un irubU) (2 partee), Asesinato de 
Enrique (2 partes), y la cbarrada uó-
miea, en un acto, Él misterio de la al-
dea. 
C A S I N O . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por t r i d a s . 
A las 8:' Entreno de la bonita cinta 
en 2 partes E asión de la Princesa 
Cartouóhe, y la zarzuela en un acto 
Polvorilla. 
A las 9 : La bella cinta cinematográ-
fica en 5 partes Historia de un mozal-
bete, y la zarzuela en un acto Los nues-
tros. 
A las 10: La bonita cinta en 2 par-
tes Evasión de la Princesa Ca^ouche, 
y la graciosa comedia en un acto Ei ja 
única, 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . (Oran Tea-
troQ¿.— 
Xo hay función por celóhrarse en 
este teatro un gran mitin de la Con-
junción Patriótica Nacional. 
C I N B N O R M A , — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Punción por tandas.—nMatinées los 
-domingos. 
Hoy estreno de las películas E l ta-
lismán o Amor de esposa (5 partes), 
Doble equivoocuyió/n (2 partes), Si yo 
fuera rey, y Bebé purga a su padre. 
S A L Ó N T U E I N . — 
Gran Cinematógrafo. — Función 
diaria.—Estreno todas las noches.— 
Entrada y luneta diez centavos. 
M O L I N O I V O J O . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
rr^Ü!!!: Ju»o Juárez. 
EsPectáculos 
W i ^ n0 11 
Tí1011 Pat 
l Unción por celebrarse cu 
PARA LOS VETERINARIOS A 
Relación de los libros de Veterinaria 
que se hallan de venta en la librería "La 
Moderna .Poesía," de José López Rodrí-
guez, establecida en la calle del Obispo 
129 al 139, Habana. 
Pedro Moyano: Manual de Fisiología 
Veterinaria. 
Santiago de la Villa: Exterior de los 
Principales Animales Domésticos. 
José Robert y Setrat: Tratado de Ana-
tomía Descriptiva de los Animales Domés-
ticos. 
P. J . Cadiot: Compendio de Cirugía Ve-
terinaria. 
Dalmacio García e Izcara: Elementos de 
Obstetricia Veterinaria. 
Juan Morros: Manual Práctico de Ins-
pección y reconocimiento de las Substan-
cias alimenticias. 
C. Cadeac: Enciclopedia Veterinaria. 
J. Téllez y López: Biblioteca Veterina-
ria. 
Pedro Martínez Baselga: Fisiología In-
tegral con aplicación al Criterio Médico. 
Julio E . Brouwer: Elemeotos de Hipo-
logia Militar. 
Iglesia y Arciniega: Patología Especial 
de los Animales Domésticos. 
Cagny y J . Gobert: Diccionario de Vete-
rinaria. 
Pedro Moyano: Zootecnia o Tratado de 
Ganadería e Industrias Rurales. 
Pedro Sánz: Manual del Herrador y For-
jador. 
Victoriano Colomo: Elementos de Disec-
ción Veterinaria. 
Joan de Castro: Tratado de Derecho Ve-
terinario. 
G. Moussu: Tratado de las Enfermeda-
des del Ganado. 
Andrés Sansón: Tratado de Zootecnia. 
Santiago de la Villa: Exterior de los 
Principales Animales domésticos espe-
cialmente del Caballo. 
Jaime Fillis: Principios de Doma y de 
Equitación. 
Juan Antonio Sainz: Tratado Completo 
del Arte de Herrar y Forjar. 
Juan Abdón Nieto: Arte de Herrar teó-
rico práctico. 
Juan Antonio Sainz: Nuevo Tratado de 
Cirugía Especial Veterinaria. 
L i b r o s d e T e x t o 
a precios muy económicos, de venta en 
la L I B R E R I A NUEVA, de Jorge Mor-
lón, Dragones frente al Teatro Martí, 
Apartado 255. 
GRAMATICA de la Real Academia, Ro-
dHguez García, Salvá, Sanmartí. Padilla, 
Díaz'RubJo. Toro y Gómez. Benot, Bello, 
Avendaño, etc., etc. 
• L I T E R A T U R A de A m a l l é , Gil -le Zá-
rate Arpa y López Revilla, Gonblanc, Gon-
zález Blanco, Fitzmaurice-Kelly, Mérimée, 
etc 
RETORICA Y POETICA de Arpa y Ló-
pez, Coll y Veri, Gil y Angulo, etc., etc. 
ARITMETICA Y ALGEBRA, de Rubio 
y Díaz, Picatosto, Leysenne, Bruño, Car-
din, Cortázar, Vallín y Bustillo, Went-
woth. Royo, Veintejoux, etc., etc. 
GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA, de 
Rubio y Díaz, Ficatoste, Cardin, Cortázar, 
Vallín y Bustillo, Ortega, Ronché y Com-
berousse, Pertrand, Bo^ser. H. Bos, Bru-
ño, etc., etc. 
HISTORIA NATURAL de Langlebert, 
Delafosse, Caustier, Bruño. Ribera y Gó-
mez, Bolívar y Calderón, Odón de Buen, 
Appleton, etc., etc. • «v 
FISICA de Ganot, Langlebert, Kleiber, 
Appleton, Marcolain, Nelson, Feliú, etc. 
etcétersi 
QUIMICA de Langlebert, Bermejo, Me-
dicus, Youmans, Rubio y Díaz, VIttoria, 
Felifi, Márcolaln, etc., etc. 
LENGUA INGLESA de Winton, Robert-
son, Simonne, Cortina, Ahn, Vingut, Palen-
zuela, Berlitz, Baralt, etc., etc. 
LENGUA FRANCESA de Simonne, Cor-
tina, Berlitz, Ahn, Chantreau, OUendorff, 
OttO'Sauer, etcv etc. 
B. H 
Para que las madres den a hu cria-
turas simas y robustas. 
Bl período de gestación o embara-
zo pone a dura prue.ha la resistencia 
de la mujer más robusta y mejor des-
arrollada, como que bajo cualesqoie-
ra erreunstancias, aún las más favo-
rables, la mujer en ese estado que lla-
mamos "interesante" tiene que pro-
veer a su propio nutrimiento y al de 
la criatura que lleva en sus entrañas. 
Difícil será, si no imposible del to-
do, que de una madre débil, delicada 
y enfermiza salgan criaturas pujan-
tes y atléticas, pues tanto valdría 
querer sobreponerse a las leyes de la 
naturaleza. 
Por otra parte, es de notar que la 
mujer en el período del embarazo Í S , 
por regla general, cuando menos co-
me, cuando menos se alimenta. 
Es una época en que se pasa el tiem-
po de antojo en antojo, de capricho 
en capricho, como la mariposa de ñor 
en flor, picando aquí, dejando allá, 
sin hacer provisión en nada, y cuando 
se viene a ver se han pasado las vein-
ticuatro boras del día y de la noche 
sin hacer lo que se llama una comida 
sólida y, para mejor remachar el cla-
vo, sin un rato de verdadero descan-
so, lo que también debilita enorme-
mente. 
Para estos casos, pues, tan especia-
les y al propio tiempo tan comunes, 
es precisamente indicada y recomen-
dada la Ozomulsión, que constituye 
un remedio de perlas, un d^n celes-
tial, por decirlo así. 
Son tan grandes, en efecto, tan no-
torios y tan prácticos los benefícaos 
que la Ozomnlsión presta a las seko-
ras enibarazadas, que se hace inútil y 
prolijo detallarlos. 
Es para ellas un -deljer imperioso de 
concienicla el usarla, primero porque 
con sus cualidades excepcionalmente 
alimenticias y nutritivas las vigoriza, 
las fortalece y predispone a un alum-
"branriento Miz, luego a que la cria-
tura nazca robusta y sana, y después 
las habilita para la crianza del recién 
nacido con abundante reserva de vi-
gor y energía para el desempeño libre 
y regular de los quehaceres domésti-
cos. 
"Tanto en mi clínica particular co-
mo en los Hospitales a mi cargo, la 
OzomuMón ha dado siempre resulta-
do enteramente satisfactorio." 
DR. JACINTO I. MANON, 
Santo Domingo, Repúb. Dominicana. 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de todas las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardoá de la Ozomul-
sión son de dos tamaños: frasco gran-
de de 16 onzas y frasco mediano de 
8 onzas. Nada de cuarterones hundi-
dos. 
De venta P U las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Oo., X. Y . 
S e c c i ó n de I n t e r é s P e r s n n a l 
E L B U C C H U - B A S M A 
X>iu.réticso poderoso 
es el más eficaz y asimismo el único verdadero 
específico de las enfermedades del riñon y de 
las vias urinarias : 
BLENORRAGIA — URETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS — PP0STAT1TIS - PIZLITIS 
PIELONEFRITIE — CISTITIS TUBERCULOSA 
ll»p«it<>»geDe«l«:PRIOU,MíNETRIERiC' PARIS 
* * * en La M a n a : j g ^ C n t f j ^ S O N 
DEA 10 DE OCTUBRE 
Esite mê  está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario, 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Mer-
ced. 
Santos Francisco de Borja, de la C. 
de J . , Luís Beltrán, d'wninico, y Sa-
bino, agustino, confesores; Eulampio 
y Casio, mártires; santa Eulampia, 
virgen y mártir. 
San Luís Beltrán confesor. En la 
ciudad de Valencia, a primeros de 
Enero de 1525, nació San Luís Beltrán 
para hanra de su patria, provecho uni-
versal de la Iglesia, y lustre de la re-
ligión del glorioso patriarca Santo» 
Domingo. 
E l Señor tci;ía elegido a Luís pan 
uno de los máb grandes obreros evan-
gélicos que había de producir la es-
clarecida religión de Santo Dommgo, 
y así, por exquisitas diligencias que 
hizo su familia paca impedir que diese 
su nombre a esta sagrada milicia, t-)-
das fueron en vano. El día 26 de Agos-
to de 15M tomó el hábito de Santo 
Domingo. Entretanto se llegó el tiem-
po en que debía ascender a la sublime 
dignidad del sacerdocio. Ordenóse, e 
inmediatamente concibió, que a pro-
porción de la grandeza de la dignidad 
que había recibido, debían ser tam-
bién los nuevos progreso., que de allí 
adelante hiciese en la virtud. Veíase 
que a la voz de este Santo obedecía 
toda la naturaleza, se ahuyentaban to-
das las enfermedades, y la muerte 
misma perdía sus derechos. Pero nada 
causaba tanta a-dmlración ni cautiva-
ba tan poderosamente l o s corazones 
como el desánterés y la caridad que en 
él advertían. 
Susedió su dichoso tránsito el 9 de 
Octubre del año 158i, según el mis-
mo Santo lo había profetizado muchas 
veces. 
Fiestas el Viernes 
Misas, Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
• Corte de María. —Dia Í0 . —Corresr 
ponde visitar a Nuestra Señora de Lo-
t̂ eto, en ia Santa Iglesia Catedral. 
Primitiva Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María San-
tísima de los Desamparados 
E l domingo trece, segundo del presen-
te mes, celebrará esta Ilustre Archicofra-
día en la Iglesia de la Merced, la festivi-
dad reglamentarla mensual en honor de 
su excelsa Patrona María Sant í s ima de los 
Desamparados, con misa solemne do mi-
nistros y sermón, a las ocho y media; ro-
gando a los añores Hermanos su asistencia 
a dicho seto con el distintivo de la Archi -
cofradía. 
E l Mayordomo, 
DR. J . M. DOMEBTE. 
C 3522 i- l f l 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
E l domingo, 13 del corriente, se ce lebrará 
una misa cantada y con sermón que es tará 
a cargo del doctor Pbtro. P. Salas, en ho-
nor de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús, cuya fiesta se la dedicó una 
devota de María Sant í s ima en recompensa 
de un milagro por ella concedido, y la que 
suscribe ruega a todos sus devotos no de-




IGLESIA DE SAKTA TERESA 
S O L E M N E T R I D U O 
E l día 15 de Octubre Misa Solemne en 
honor de Santa Teresa de Jesús , a las 8 y 
media a. m., ocupando l a sagrada cátedra 
el I lus tr í s lmo señor Obispo de Clenfuegos. 
Día 10.—A las 8 a. m. Misa solemne con 
sermón por un P. Carmelita. 
Día 17.—A las 8 a. m. Misa solemne en 
honor del Patr iarca San José, predicando el 
P. Capel lán del Monasterio. 
11850 4.10 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l v i -mes 11, a las 8, se ce lebrará so-
lemne iaisft cantada a isuestra Señora de 
Lourdes. 
Suplica la asistencia de todos sus devo-
tos la 
C A M A R E R A 
11728 4-8 
PARROQUIA DE MONSERRAIE 
Empieza el día 4, a las 8 y media. Ia 
novena de Nuestra Señora de las Mercedes. 
E l día 6 solemne misa y el 13, a la misma 
hora," fiesta con orquesta. 
11639 9-4 
SANTA EDDVIGIS 
E l próximo viernes, a las ocho y media 
de la mañana, se dará comienzo en la pa-
rroquia del Vedado a la novena con que 
ofrecen las devotas a la milagrosa "Santa 
Eduvigis," e fec tuándose a la mismo hora 
del domingo 20, la solemne fiesta. 
Vedado, 9 de Octubre de 1912. 
11822 
L A C A M A R E R A . 
3d-9 lt-9 
G a b i n e t e 
D E 
O p e r a c i o n e s d e n l a i e s 
D E L 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJAHO 
O P E R A C I O N E S E S M E R A D A S 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
DE T O D O S L . O S S S S T E M A S 
DE 8 á 4. TELEFONO A 7619 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S. N I C O L A S 
10623 26-10 Sep. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UN P R O F E S O R D E Ira . ENSEÑANZA S E 
ofrece para dar lecciones a domicilio y de-
sea cambio de lecciones en i n g l é s por es-
pañol; pídanse . informes en esta Adminis-
tración. G. 8-9 
A L C O L E G I O 
Sr. Oscar Prlm, del Ejérc i to cubano sal-
drá para un colegio «n el Norte hoy, va 
por medio de Mr. Beers, Agente de Cole-
gios. Cuba 37, altos. Habana. 
C 3504 4-8 
¿ Q u i e r e V d . s e r u n e x p e r t o 
T E N E D O R D E L I B R O S ? 
Vaya a la "Academia Coba," Aguila 110. 
Clase eapeclal de contabilidad 
para sefiorltas. 
11581 13-3 Oct. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
CPIaza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUN OA ENSEÑANZA 
DI RIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA DEL NORTE 
E n s e ñ a n z a üc Estudios elementales. Se-
gunda en-5».-!" anza. Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio para la Escuela de I n -
g^nierts. Se pone especial esmero en la 
expl icación LftB Matcm&tlcas, base fun-
damental c las carreras de Ingen ier ía y 
Comercio. E l ioioraa oficial del Colegio es 
el ing lé s ; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
'x¿\ curso empieza el día 2 ^c Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los niños de 6, 7 y 8 aflos. 
Te lé fono A-2874.—Apartado 1056. 
F A T H E R M O Y M H A N , Director. 
3421 O c t l 
M A E S T R A G R A D U A D A D E I N S T R U C -
ci6n y labores se ofrece para dar clases a 
domicilio: l ea l tad 24 4, altos, casi esquina 
a Belascoaln. 11431 15-1 
colegio ' t i N I Ñ O D E B E L E N " 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, su 
perlor, secundaria y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Ing lés .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho c&lculo demostrado, mu-
chas aplicaciones prácticas.—Se da titulo 
de Tenedor de Libros .—Enseñanza de Cie-
gos y Sordomudos.-Orientaciones y prepara-
ción para te vida del trabajo, según aptitu-
des.—Calibtenia y Gimnást i ca respiratoria. 
—Mucha higiene, moral y f í s i ca .—Alimenta-
ción nana y abundante, trato familiar.—Hay 
pupilos, mediopupllos, terciopupilos y ex-
ternos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
Amistad 83-87.—Habana. 
C 326» 26-26 Sep. 
S E S O R A I N G L E S A , G R A D U A D A , D A 
clases de Inglés en los estudios de prime-
ra enseñanza y en los de segunda, clases 
a domicilio y en su casa, Virtudes n ú m e -
ro 22, altos. 11564 26-3 Oct. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Ensefianr,». 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, 4 domi-
cilio 6 en su casa particular. Gervasio n ú -
mero 106, antiguo, ó 99 moderno. 
A 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán r&zOn en la Adminis trac ión de es-
te periódico. 
G. J l . 30 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profesora que ha 
estudiado además de la profes ión casi toda 
la facultad de F i losof ía y Letras. Para ello 
quier en primer término contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
Importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nicolás 189, altos, derecha. 
O. Sep.-18 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora d« 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. S. 
• Ag. I 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letre*. 
Dará razón s i señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
G. J l . R0 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
P A R A GANAR D I N E R O S E MANDA 
gratis a quien la pida la l ista de las 111 
pregunta-s sobre cria de aves. M. Ricoy, 
Obispo núm. 86, Habana. 
11816 . 4 - 9 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones con tablas de 
alquileres liquidados a 20 cts. y seis por 
un peso. Obispo núm. 86, l ibrería. 
11815 4-9 
L i b r o s d i d á c t i c o s 
¿Es usted maestro? ¿Quiera usted ense-
ñar Aritmética con éxito extraordinario 
y comodidad sin igual? ¿Quiere usted en-
señar a leer pronto y bien? ¿Desea usted 
enseñar Geografía de Cuba brevemente y 
familiarizar a los niños con esta materia 
por medio de fáciles lecturas? Adopte des-
de ahora la Aritmética, el Silabario y la 
Geografía de Lareo, de venta en "La Mo-
derna Poesía" y demás librerías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. En 
cantidad, casa del autor, colegio " E l Niño 
de Belén," Amistad núnus. 83-87. 
O 3182 26-12 S. 
A R T E S Y O F I C I O S 
M O D I S T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
que tiene buenas referencias, solicita colo-
carse de dependiente u operaría en casa de 
su giro o para coser en casa de familia de 
moralidad; informarán en Cuarteles 4, ha-
bitación núm. 68. H756 4-8 
C A M P A N A D E A R T E 
Creación y reforma de Jardines," Parques 
y Bosques a todos los estilos y gustos. 
Se construyen Lagos. Cascadas, Kioscos, 
Chozas y demás trabajos de ornamentac ión. 
Levantamiento de planos bajo la direc-
ción ar t í s t i ca de 
RamAn Mngrlfifl y Ernesto Vendrell. 
Dirección e Informaciones: Jardín Parla, 
Calle 23 núm. 193. Vedado. Jardines de " L a 
Tropical," Puentes Grandes. Tel. A-8440. 
11626 26-2 Oct. 
C O M P R A S 
S E COMPRAN L I B R O S Y B I B L I O T E C A S . 
Se va a domicilio. Obispo núm. 86, l ibrería. 
11814 4-9 
COMPRO UNA E S Q U I N A CON E S T A B L E -
cimiento, en buen punto y de ocho a hue-
ve mil pesos; o dos que no excedan ambas 
del mismo precio: no pago corretaje; dirí-
jame por escrito precio y demás detalles a 
UUuRegia, Martí núm. 116, M. López. 
11799 4-9 
S E COMPRAN L I B R O S . P A P E L E S D E 
música, restos de ediciones y pequeñas o 
grandes b i b l i o t e c a s . Calle de Acosta 
núm. 54, l ibrería. Habana. 
11715 8-6 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marill y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te l é fono A-7621. 
C 3219 26-18 Sep. 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A $1-20 CY. 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 cts. el millar. A. B. Frawley, P. 
O. Box 128, Washington, D. C. 
11266 26-26 S. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Adminis trac ión 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A . 
P E R D I D A . D E L A CASA M A L E C O N 40. 
bajos, se ha extraviado un perrito color 
canela, raza Pa lmerón; se gratif icará ge-
nerosamente a la persona que lo entregue 
en el citado domicilio. 
11690 4-6 
CON $100.00 ORO A M E R I C A N O , G R A T I -
fleo al que entregue un brillante que se ha 
perdido el domingo, día 29. por la tarde, en 
la esquina de Zulueta y Teniente Rey. J . 
W. Lawrence, Cfo. James B. Ciow & Sons, 
Monrcrrate 16, bajos del Hotel de Roma 
11616 8-2 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera en casa de comercio 
o particular ,teniendo buenas referencias. 
Carmen núm. 4, cuarto núm. 2 
11841 Í . Í O 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locación una joven peninsular con buenas 
referencias. San Francisco núm. 15, anti-
guo, bodega 11888 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do de manos con buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado; San José nú-
mero 99. café. 11837 4.10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de manos o manejadora; 
informan en Monte núm. 145. 
11835 4.10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criado de mano y ayudante de 
carpeta; Informan en Cuba núm. 6. 
1185» 4 .10 
^ ^ ^ n ^ a r m e d l a n a edad, sabiendo 
t e í n a s , donde pueden informar de su 
conducta, no le importa ir al campo darán 
razón en el Callejón del Suspiro núm. 1«. 
bajos, habitación núm. 2. ^ , 
11836 
rA.SA I M P O R T A D O R A . A L E M A N A J O -
y e r t l t e ^ s necesita Joven Peninsular 
p a í a tenc^urfa de libros y correspondenc a. 
Ofertas con referencias al apartado 122. 
Santiago de Cuba. H8^0 4-10 -
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sea muy aseada y pueda dar recr een-
daciones de las casas que ha ^ v i d o ^ suel-
do, cuatro centenes; Vedado, calle 4 esquina 
a 15. 11862. 4'10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res. una de criada de manos y la otra de 
cocinera: tienen quien las recomiende; in-
formarán en Monte núm. 12, cuarto núm. 45. 
11860 4-10 . 
UN J O V E N CON 16 ASOS D E P R A C T I -
ca en el comercio, solicita colocación en 
un establecimeinto de v íveres o licores; 
Dirigirse por carta a J . A. M . Dragonas 
núm. 3. . 11859 4-10 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene re-
comendaciones; informan en Jesúa d«l 
Monte, Rodr íguez núm. 43. 
11858 *-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S B 
de criada de manos, entiende algo de coci-
na, teniendo quien la garantice; informan 
en Jesús María núm. 112. 
11867 4-lfl 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLTC1-, 
ta colocarse en casa de familia o de oo-', 
mercio: sabe su oficio a la e spaño la y crio-
lla y tiene quien responda por ella. Cuba 
núm. 71. 11845 4-10 
E N V T V E S 44, ANTIGUO, POR A G U I L A , 
pollería, desea colocarse una criada de me-
diana edad para manejadora de un n i ñ o 
de brazos o en casa de poco quehacer: no 
coloca menos de 3 centenes. 
11854 4-10 
C R I A D A . S E S O L I C I T A UNA E N L A 
Farmacia San Ramón. J e s ú s del Monte 614, 
paradero de la Víbora. 
11853 6-10 
AL, C O M E R C I O 
Comerciante comisionista se ofrece para 
todos los giros, en Clenfuegos y su n tK« 
Para informes y g a r a n t í a s dirigirse a N. 
C , apartado 538, Clenfuegos. 
11849 8-10 
E N L I N E A 94, V E D A D O , S E S O L I C I T A 
una criada del país para las habitaciones y 
llevar dos n iñas al colegio y a pasear: 41«-
ne que ser fina y de moralidad y traes* r**» 
comendaciones; sueldo, 3 centenes. 
11846 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular para criada de mano o limpieza 
y cocinar, para un matrimonio: tiene reco-1 
mendaciones y sabe zurcir y coser; C a r -
men núm. 6. 11864 4-10 
UNA P E N I N S U L A R C O C I N E R A S E CO-
loca para establecimiento o casa particu-
lar: cocina a la española , criolla y entien-
de de reposter ía; Informan enr Aguacata 
núm. 82. 11863 4-10 
E L SR. D O S I T E O G O N Z A L E Z R I V A D B -
sea saber el paradero de su hermano Manuel 
González Rivas, natural de Canabal, pro-
vincia de Lugo. C 3428 8-10 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A P A -
ra hahJtaciones, con referencias, de 10 a S ! 
se las recibe y por las noches de 7 a 9t 
Línea núms. 54 y 66, antiguo. Vedado. 
11869 4-10 : 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de 28 años, práct ica en el servicio de habi-
taciones, repaso de ropa y coser en m á -
quina ,camarera de hotel o manejadora, con 
referencias de casa formal; Aguila n ú m e -
ro 72, antiguo. 11867 4-10 
B A R B E R O S . CON TODA U R G E N C I A S B 
solicita uno con buenas referencias para 
hacerle negocio por un sa lón de dos sillo-
nes; Informan en Prado núm. 13, café . 
11866 4-10 
CONCORDIA 190, A L T O S , S E S O L I C I T A / 
una cocinera que sea buena y duerma en 
la co locación; sueldo, tres centenes. 
C 3519 Oct.-10 
E N " L A I N D U S T R I A L ABANIQUERA** 
se solicitan teladoras de paisajes para aba-
nicos; informarán a todas horas en la mis-
ma, Cerro núm. 476. 
C 3518 8-10 
S E N E C E S I T A UN B U E N C R I A D O D E 
manos en Corrales núm. 128, antiguo; suel-
do, tres centenes y ropa limpia; no se quie-
ren muchachos ni ancianos, ni recién l le-
gados. 11874 4-10 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O R E P O S T B -
ro, para restaurant, fonda, café o casa de 
comercio: cocina a la española, Criolla, 
francesa e Italiana; informarán en Corralea 
núm. 96, cuarto núm. S; tiene quien l a re-
comiende y detesta la bebida. 
11871 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular, recién llegada, de criada de ma-
nos: tiene quien la recomiende; informan 
en BaraMUo núm. 3. 11803 4-9 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N SAíf 
Lázaro núm. 254, moderno, se prefiera pe-
ninsular. 11802 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular, recién llegada, de criada de ma-
nos o manejadora; Informarán en Infan-
ta núm. 11, moderno. 11801 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I B I * 
llegada, desea colocarse de criada de ma<-
nos en casa de moralidad; Factor ía n ú m e -
ro 38. 11795 4-9 
C R I A D A P E N I N S U L A R , SB S O L I C I T A 
una para las atenciones de una casa; suel-
do $15-90 oro. Calle 19 esquina a 14, V e -
dado. 11794 4-9 
DOS J O V E N E S R E C I E N L L E G A D A S DIB 
España, solicitan colocación, el varón de 
criado de manos y ella de lo mismo: amboa 
con referencias; Gloria núm. 227. 
11793 4-9 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E 
mediana edad solicita colocación, el la 
cocinera es limpia y sabe su obl igac ión, jr 
él de cualquier trabajo de la casa, prefle^ 
ren ir al campo; Cienfuegos núm. 24. 
i m a 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de 25 años , primeriza, tiene 
buena y abundante leche, reconocida pol* 
el doctor T r é m o l s ; informan en Romay n ú -
mero 61, moderno. 11791 8-9 ' 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locación una peninsular que tiene quien 
la garantice; Lampari l la núm. 45. 
11789 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de manos y la otra 
de cocinera, ambas con buenas referencias; 
Compostela y San Juan de Dios, bodega. 
11788 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
de dos meses de haber dado a luz, con bue* 
na y abundante leche; no tiene Inconve* 
niente en ir para el campo: tiene quien 
la recomiende; Informan en San Lázaro n ú -
mero 269. 11786 4.9 i 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, ambas de criadas de manos, en casa 
particular: tienen buenas referencias de laa 
casas donde han estado: informan en V i -
llegas núm, 105. 11785 4.9 ' 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , RE-" 
clén llegada de Barcelona, desea colocarsa 
de ama de llaves, o sea costurera: sabe, COT 
ser y cortar toda clase de ropa y le eé 
indiferente salir de la Habana; InformaA 
en Inquisidor núm. 6. puesto de frutas I 
11784 4:> 
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 43 UNA 
criada, tiene que dormir en el acomodo'-
sueldo, 2 centenes, corta familia y no ha» 
niños. 11820 4 j 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO* 
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A B U S O D E F U E R Z A 
( O O N C U J Y B ) 
P-ensé primero en que había incurri-
do en su desagrado por cualquier he-
cho, gesto o frase que yo no recorda-
ra, y aguce mi intelecto para demos-
trarla, por todos los medios posibles, 
el arrepentimiento producido en mí 
por la desconocida ofensa. Al ver inú-
tiles mis esfuerzos, imaginé que su sa-
lud se quebrantaba, y di en acongo -
ja nue ante el temor de que su estado 
anómalo fuese pródromo de un pade-
cimiento cruel que la arrebataría a mi 
carino. 
Todo se me ocurrió menos la rea-
lidad. 
Y la realidad, horrible para mí. to-
mó la forma de un joven alto, recio y 
merubrulo, de retorcidos mostachos 
rubios, que se hizo presentar, de allí a 
poeo. en casa de mi prima Manuela, y 
que dió en la flor de dedicar a Virtu-
des una atención, unas miradas, unos 
suspiros y unas palabritas de miel, 
que ella, ¡oh rubia,! no acogía con 
desdan y con indiferencia, sino con 
placentero semblante, reflejo de una 
satisfacción interior mucho más gran-
de de la que dejaba transparentar. 
No hay que ponderar el odio que el 
cuyo me inspiró, y siempre que pude 
le demostré mi antipatía, pero no con 
la suficiente fuerza de expresión sin 
duda, pues él no parecía enterarse ja-
más de mis impertinencias y desplan-
tes. 
Lo triste del caso es que Virtudes, 
por conocerme a fondo, dábase clara 
cuenta de mi actitud agresiva, y la 
castigaba demostrándome una frial-
dad que me entristecía profunda-
mente. 
—-¡Oh mujer veleidosa e ingrata!— 
decíame para entre mí.—'¡ Cuán poco 
insftinto demuestras al ceder al espe-
jismo de unos blondos bigotes, de un 
uniforme vistoso (he omitido antes de-
cir que. para mayor dolor, el cuyo era 
teniente ¡¡de Húsares de Pavía!!) y 
de unas palabritas dichas con un tono 
de superioridad protectora, claro in-
dicio de que no siente por tí este afec-
to profundo y absoluto que a mí me in-
flama y me hace permanecer mudo y 
sin ideas ante tu hermosura, sino el 
deseo de esclavizar tu vokmtad para 
que seas un guarismo más que añadir 
a la lista de las tontas que le han 
amado! 
!Si. s í . váyales a las mujeres con 
razonamientos cuando se encalabri-
nan con cualquier títere! Es decir, yo 
no le iba a Virtudes con razonamiento 
•algimo, pues que todos ellos se los ha-
cía con la muda elocuencia de las mi-
radas. 
Y . al fin, debió de obtener de ella el 
" s í " (ay de mí. triste,!) y de ese 
hecho tuvieron sin duda conocimiento 
los padres de mi bella ingrata, por 
cuanto no se disimuló ya el noviargo, 
sino que loa interesados hacían osten-
tación de él charlando bajito, el uno 
junto al otro, o bien asomándose al 
balcón, en donde se pasaban las horas 
muertas. 
Y una tarde—a esa hora en que aún 
no están encendidos los faroles del 
alumbrado público ni las luces de las 
habitaciones, y cuando las sombras da 
la noche han vencido ya a la luz solar, 
cuyo reflejo, triunfantes, han extin-
guido—en que Virtudes y el cuyo, 
apartados de todos, estaban en el bal-
cón, me deslicé cautelosamente hasta 
un ángulo de la sala, desde donde 
muy bien se les veía, y observé que él 
pugnaba por apoderarse de una ma-
nita, que ella, entre miedo y coquete-
ría, le hurtáiba no obstante sus rue-
gos. 
Virtudes, con ánimo sin duda de ce-
der a la exigencia cariñosa del galán, 
exploró con rápida ojeada si, no obs-
tante, la creciente obscuridad, alguien 
les observaba, y se encontró con mi 
mirada ansiosa y dolorida, Díjoselo 
al pedigüeño, por que éste se volvió 
hacia mí. y sin ocultarse, con propósi-
to firme de que yo lo viera, apoderóse 
de la manita blanca, la aprisionó enér-
gico, y, alzándola un poco, depositó 
sobre ella un largo beso, sin apartar 
sue ojos de los míos, como dándome a 
entender, con hechos, que era suyo lo 
que yo ansié para mí. 
Aquella noche lloré mis últimas lá-
grimas de niño. 
E n r i q u e M a u v a r s . 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
«i*» c o c i n e r a o p a r a l o d o , s i e n d o en casa 
de- c o r t a f a m i l i a ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
e n i r a l c a m p o ; i n f o r m a n en M a l e c d n n ú -
m e r o 3, b a j o s . 11817 9-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A 
Ja l l m p i e d a de h a b i t a c i o n e s o m a n e j a d o r a , 
p r e f i r i e n d o f a m i l i a i i m p r n - a n a : i n f o r m a r á n 
en l a c a l l e 25 e n t r e D y B a ñ o s , n ú m . 266. 
• ; 1181?, ' 4-9 
C R I A N D E R A S , D O S R E C I E N L L E G A D A S 
de E s p a ñ a , desean c o l o c a r s e : t i e n e n b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e ; i n f o r m a r á n e n D r a g o -
nes ' r .Om. 1, " H o t e l A u r o r a . " 
11S08 ' 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
p e n i n s u l a r p a r a segrundo c o c i n e r o en f o n -
Ha o r e s t a u r a n t : es p r á c t i c o en e l o f i c i o y 
í f ' e n e r e f e r e n c i a s : N e p t u n o n ú m . 46 c u a r t o 
n f i m . 4. - 11767 5-8 
T X J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
Joca ' s e de a y u d a n t e d e c a r p e t a en casa de 
r o m e r c i o o b a n c o : t i e n e b u e n a l e t r a y c o n -
t a b i l i d a d y e s c r i b e en n i á q i i l n a ; i n f o r m a n 
e n G i e n f u e g o s n ú m . 16, t e r c e r p i s o . 
11805 4-9 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E 14 
af tos , s o l i c i t a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
n o s , t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e ; F l o r i d a 
n ú m . 86. 11825 4-9 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a c i ó n de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
n o s en casa de m o r a l i d a d : g-ana 3 c e n t e -
nes y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; M a r -
q u é s G o n z á l e z n ú m . 32, m o d e r n o . 
11821 4-9 
U N A COmXERA P E N I N S U L A R SOLTCT-
t a c o l o c a c i ó n en casa, de f a m i l i a o de c o -
m e r c i o : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . C o -
r r a l e s n ú m . 205. 11828 4-9 
SE S O L I C I T A U N A T R I A D A F I N A P A -
r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y cose r : s u e l -
d o . 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , q u e t r a i g a r e -
f e r e n c i a s : i n f o r m a n e n L f n e a n ú m . 32, es -
q u i n a a J . 11827 4-9 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , 
p u d i é n d o s e v e r s u n i ñ o , de dos meses y 
m e d i o ; I n f o r m a n en i n d u s t r i a n ú m . 92, a n -
t i g u o . 11826 4-9 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S A -
be PU of i c io a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , s o l i c i -
t a c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a o de c o -
m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . P l a z a 
d e l V a p o r n ú m . 3, p o r R e i n a , p r i n c i p a l . 
11832 4.9 
U N P E N I N S U L A R S E R I O Y D E M O R A -
l i d a d , se o f r e c e p a r a a g e n t e de n o t a r l o o 
a b o g a d o , o . c u i d a r o f i c i n a s o p a r a a y u d a 
de c á m a r a d e u n c a b a l l e r o s o l o ; P r a d o 113, 
v t d r i r r a , a t o d a s h o r a s . 
11833 4.9 
K S P A Ñ O L A I N S T Í U T I D A D E S E A C O L O -
c a r s e en c o r t a f a m i l i a p a r a l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s y coser , sabe h a c e r l o e n m á -
q u i n a y a m a n o , p a r a l a H a b a n a : t i e n e r e -
f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e h a s e r v i d o ; i n -
f o r m a n en T e j a d i l l o n ú m . 42, a l t o s . 
11834 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , de t r e s meses de p a r i d a , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; M o r r o n ú m . 5-A. 
11725 4-8 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a , de t r e s meses , 
b u e n a y a b u n d a n t e , t e n i e n d o r e f e r e n c i a s ; 
G l o r i a n ú m . 48, a n t i g u o . 
11724 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O P E -
j n l n s u l a r c o n m u c h a p r á c t i c a en e l s e r v i c i o 
y c o n r e f e r e n c i a s ; O b i s p o e s q u i n a a H a b a -
na , d a n r a z ó n , e n e l c a f é . 
11723 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
• I n s u l a r . r e c i é n l l e g a d a , p a r a c r i a d a d e m a -
l l o s o m a n e j a d o r a , s a b i e n d o c o s e r a m á q u i -
n a : t i e n e r e f e r e n c i a s . G e n i o s n ú m . 19 
•" 11T22 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E : D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r que t i e n e 
q u i e n t a r e c o m i e n d e : G l o r i a n ú m . 193, a l t o s . 
I n f o r m a n . 11721 4.8 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
l o c a r s e , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a -
d a de m a n o s , é s t a s a b i e n d o cose r : t i e n e n 
r e f f r e n c i a s . V i l l e g a s n ú m . 105. 
, 4-8 
' N A S E Ñ O R I T A A L E M A N A D E S E A C O -
Joca r se en l a c i u d a d o e l c a m p o . Sabe 
« t e n d e r a l o * q u e h a c e r e s de l a casa y cose 
r - e i f e c t a m e n t e b i e n . E s c r i b a a A Ñ . c i ó 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
" • 2 9 4.8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
d r v p u e s t a y t r a b a j a d o r a p a r a h a c e r l a l i m -
p i e z i i de l a casa y s a l i r p o r l a t a r d e c o n 
l o s n i ñ o s ; h a de t r a e r r e f e r e n c i a s ; s u e l d o , 
S ' -n tenes y r o p a l i m p i a ; O b i s p o n ú m . 29, 
fcntiguo, a l to s - 11727 ' ° 
S E N E C E S I T A N D O S O P E R A R I O S C R O -
m i s t a s p a r a l a c a p i t a l de M é j i c o ; p a r a I n -
f o r m e s d i r i g i r s e de 1 a 3 a J o s é I n é s Re-
g a l a d o . H o t e l " E l T e l é g r a f o , " c u a r t o n ú -
m e r o 10. 11742 4-8 
U N A C O C I N E R A V I Z C A I N A D E S E A C o -
l o c a r s e e n c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r : 
n o se c o l o c a m e n o s de 4 c e n t e n e s ; n o d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n ; I n q u i s i d o r n ú m . 23. 
11737 4-8 
P R O F E S O R A D E U N A C R E D I T A D O 
p l a n t e l , desea e m p l e a r 1 o 2 h o r a s e n c o -
l e g i o o c a sa p a r t i c u l a r . E n s e ñ a n z a e l e m e n -
t a l y s u p e r i o r , t o d a c l a s e de l a b o r e s , p i n -
t u r a y c o r t e ; O f i c i o s n ú m . 25. 
11735 4-8 
U N A P E N I N S U L A R D E D O S M E S E S D E 
p á r i d a desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a a l e -
che e n t e r a , l a q u e t i e n e b u e n a y a b u n d a n -
t e ; i n f o r m a n e n S a n L á z a r o n ú m . 402. 
11784 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s en ca sa p á r t i c u -
l a r : t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; i n f o r -
m a n en D r a g o n e s n ú m . 3, H o t e l L a D i a n a . 
11733 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O , 
e s p a ñ o l , de 19 a ñ o s , de a y u d a n t e de " c h a u f -
f e u r " : t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e ; i n f o r -
m a r á n en R e i n a n ú m . 117. 
11751 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
c o c i n a a l a c r i o l l a ' y e s p a ñ o l a , l i m p i o y s i n 
p r e t e n s i o n e s ; O ' R e i l l y n ú m . 82, a n t i g u o , b o -
d e g a . 11732 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r g a n a n d o 3 c e n t e n e s : t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a ; i n f o r m a n e n F a c t o r í a 
n ú m . 38. 11735 4-8 
P A G A N D O 115-90, S E S O L I C I T A U N A C o -
c i n e r a q u e d u e r m a en e l a c o m o d o ; O b i s -
po n ú m . 73. 11750 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
m a n e j a d o r a q u e es c a r i ñ o s a p a r a l o s n i ñ o s : 
g a n a t r e s c e n t e n e s ; i n f o r m a n e n l o s a l t o s 
de la b o d e g a de V i l l e g a s n ú m . 34. 
11749 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r p a r a c o s t u r e r a y l i m p i e z a de c u a r -
tos , en casa p a r t i c u l a r : sabe c o r t a r y t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; i n f o r m a n e n R e a l 
n ú m . 208, M a r i a n a o . 11744 4-8 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de c o -
m e r c i o : sabe c u m p l i r y t i e n e r e f e r e n c i a s : 
i n f o r m a n en H a b a n a y O b r a p l a , b o d e g a . 
11743 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R « S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , t e n i e n d o b u e -
nas r e f e r e n c i a s ; P e r s e v e r a n c i a n ú m . 8. 
11741 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N l l e -
g a d a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a -
no o de m a n e j a d o r a , t e n i e n d o q u i e n l a g a -
r a n t i c e ; S i t i o s n ú m . 86. 
11774 4-8 
S E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U L A R , 
r e c i é n l l e g a d a , p a r a c r i a d a d e m a n o s ; p a r a 
i n f o r m e s , M e r c e d 75, a l t o s de l a b o d e g a es-
q u i n a a B a y o n a ; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
11782 4-8 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , 
D r a g o n e s n ú m . 16, a n t i g u o , e n t r e A m i s t a d 
y A g u i l a , f r e n t e a " L a A u r o r a , " a c a r g o 
de R o q u e G a l l e g o , t e l é f o n o A - 2 4 0 4 . 
11783 4-8 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A Q U E 
s e p a c o c i n a r , p a r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o . 
Sue ldo , 4 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; S a n t a 
C l a r a n ú m . 24, a l t o s . 11771 8-8 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O D E H A B 1 -
t a c i o n e s s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r 
c o n r e f e r e n c i a s y q u e g a n a 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . C h a v e z n ú m . 30. 
11770 4-8 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
c l ó n de c r i a n d e r a : t i e n e b u e n a l e c h e y 
a b u n d a n t e : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e : i n -
f o r m a n en V i v e s n ú m . 93, m o d e r n o » c u a r -
t o n ú m . 22, a l t o s . 11768 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A R E -
c i é n l l e g a d a a l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n -
d a n t e , de dos meses y s i n i n c o n v e n i e n t e 
en i r a l c a m p o ; S a n L á z a r o 295, c u a r t o n ú -
m e r o 2. 11766 4-8 
S E S O L I C I T A N D O S J O V E N C I T A S D E 13 
a 14 a ñ o s p a r a a y u d a r c o n u n o s n i ñ o s y c o n 
la l i m p i e z a : s u e l d o , s e g ú n l a s a p t i t u d e s de 
e l l a ; A g u i l a 96. b a j o s . 11753 4-8 
D O S J O V E N E S D E C O L O R D E S E A N C o -
l o c a r s e , é l m a e s t r o c o c i n e r o y r e p o s t e r o y 
e l l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a , q u e sea casa 
fina y d e c e n t e : t i e n e n " i n f o r m e s ; L e a l t a d 
n ú m . 142. a c c e s o r i a . 11781 4-S 
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E S E P A T A -
q u l g r a f f a en e s p a ñ o l e i n g l é s , o e s p a ñ o l so-
l o , q u e t e n g a b u e n a p r á c t i c a . S u e l d o , $40-00 
C y . . a p a r t a d o 1377. 1 1 7 « 0 4-8 
i ^ S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O b u e n 
c o c i n e r o a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r é l ; d a r á n r a z ó n e n Z a n j a n ú -
m e r o 1, e n t r e Q a l i a n o y . R a y o . 
11778 4-8 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A S O L I C I T A c o -
l o c a c i ó n de c r i a n d e r a , a m e d i a l e c h e , b u e n a 
y a b u n d a n t e , de mes y m e d i o , t e n i e n d o 
q u i e n i n f o r m e s de e l l a . S a n P a b l o n ú m e -
r o 3, C e r r o . 11776 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
de m e d i a n a e d a d p a r a t o d o s los q u e h a c e -
res de l a c a s a : q u e sepa c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n ; s u e l d o , 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a ; s i n o r e ú n e l a s c o n d i c i o n e s necesa -
r i a s , q u e n o se p r e s e n t e ; ' R e i n a n ú m . 13, 
F a r m a c i a " L a R e i n a . " 
11775 - • 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
m a n o s u n j o v e n de c o l o r : sabe s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; I n -
f o r m a n en R e i n a n ú m . 82, a n t i g u o , b a j o s . 
11746 4-8 
S E S O L I C I T A U * Í A C R I A D A P A R A L I M -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s y cose r a m a n o y 
e n m á q u i n a , en O b r a p l a n ú m . 11, a l t o s ; 
s u e l d o , t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
11764 4-8 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V i l l a v e r d e y C « . , C R e l l l y 13. T e l . A - 2 3 4 S . 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a s i e m p r e 
c u e n t a c o n e x c e l e n t e p e r s o n a l de c r i a d o s 
p a r a l a s casas p a r t i c u l a r e s . A l o s h o t e l e s , 
f o n d a s , c a f é s , etc. , d e p e n d i e n t e s y c u a n t o 
s e r v i c i o n e c e s i t a n ; se m a n d a n a t o d a l a I s -
l a y t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
11762 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r de p o r t e r o c o n b u e n a r e c o m e n d a c i ó n : 
n o se c o l o c a m e n o s de 4 c e n t e n e s ; i n f o r m a n 
e n C o n s u l a d o n ú m . 87, de 9 de l a m a ñ a n a a 
6 de l a t a r d e . 1.1759 4-8 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA L A 
limpieza d© tres habitaciones y cuidar un 
niño pequeño: sueldo, tres luises, ropa 
limpia y no es de necesidad dormir en 
la colocación; informes en Amistad nú-
mero 76, antiguo. C 3507 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n ; d i r i g i r s e a M a n r i q u e 154, a n -
t i g u o . 117S4 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a de m a n o s ; i n -
f o r m a r á n e n l a c a l l e 15 n ú m . 109, e n t r e M 
y C, V e d a d o . 11765 4-8 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L E D U C A D O , 
e l l a g r a n c o c i n e r a - r e p o s t e r a , se o f r e c e : é l 
c r i a d o de m a n o s fino, s i r v e m e s a a l a r u s a 
o m a y o r d o m o s e c r e t a r l o , e s c r i b i e n t e : sabe 
c o n t a b i l i d a d y m e c a n o g r a f í a , c o n t a n d o c o n 
i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s ; M o n s e r r a t e n ú -
m e r o 139, m o d e r n o , t a l l e r de c o c i n a s . 
11717 4 - « 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 3 E -
p a c o c i n a r b i e n y v a r i a d o y sea a s e a d a ; 
de n o r e u n i r e s tas c u a l i d a d e s q u e .no se 
p r e s e n t e , p u e s n o d u r a r á n i u n d í a . Sue ldo , 
4 c e n t e n e s ; c a l l e 17 n ú m . 174, e n t r e I y J , 
V e d a d o . 11696 4-6 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A C O -
c i n a r s ó l o p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; 
t i e n e q u e d o r m i r en l a c o l o c a c l ó o ; s u e l d o , 
2 c e n t e n e s y l a v a d o de r o p a ; J e s ú s d e l 
M o n t e n ú m . 249, a n t i g u o , 
11695 4-6 
U ^ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a : t i e n e r e f e r e n c i a s ; 
I n q u i s i d o r n ú m . 29. I l f i 9 2 , 4-6 
S E S O L I C I T A N 
e n l a s C a n t e r a s d e C a -
rnea, E s t a c i ó n d e J a m a i c a , 
l í n e a d e l a " H a v a n a C e n -
t r a l . ' * 5 0 t r a b a j a d o r e s . 
J o r n a l $ 1 - 2 0 o r o a m e r i -
c a n o , c o n t r a b a j o t o d o s 
l o s d í a s d e l a ñ o . B a r r a c o -
n e s n u e v o s y g r a t i s . 
T . L . H u s t o n C o n t r a c t i n g Co . 
H a b a n a 8 8 — D e 10 á 11 y 6 P . M. 
C 3463 « - 4 
U N M U C H A C H O P A R A C R I A D O D E B O -
t i c a se s o l i c i t a e n M o n t e n ú m . 210. 
11709 4-6 
E N M A L E C O N 1, ^ L L A D O D E L H O T E L 
" M l r a m a r , " se s o U c l t a , p a r a e l s e r v i c i o , u n 
m a t r i m o n i o c o n sus d o c u m e n t o s de c a s a d o s ; 
s u e l d o , 5 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; se s o l i c i -
t a a d e m á s u n b u e n c o c i n e r o . 
11689 4-6 
D E S E Á C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , es l i m p i a y f o r m a l y t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a ; s u e l d o , t r e s c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a ; i n f o r m a n e n San I g n a c i o n ú -
m e r o 39. 11687 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C H I Q U I T A P E N I N -
s u l a r p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de l a 
casa ; i n f o r m a n en San R a f e l n ú m . 58. 
11704 •*-« 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
no se a d m i t e n p o s t a l e s , t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s ; i n f o r m a n e n G l o r i a n ú m . 84. 
11702 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
fiol de c r i a d o de m a n o s : sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e ; 
I n f o r m a r á n en l a c a l l e 23 e s q u i n a a 4, V e -
d a d o . 11701 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : es 
c a r i ñ o s a p a r a l o s n i ñ o s y t i e n e q u i e n g a -
r a n t i c e s u c o n d u c t a ; I n f o r m a n en G e r v a s i o 
n ú m . 81 . 11703 4-6 
J O V E N K P P A S O L D E 19 A S O S . D E S E A 
c o l o c a r s e de a y u d a n t e de c a r p e t a , posee 
l o s c d n o c i m i e n t o s n e c e s a r i o s , t i e n e casas 
q u e l o g a r a n t i c e n . D i r i g i r s e a A . P é r e z , 
A p a r t a d o de C o r r e o s n ú m . 208. 
. 11688 4 - « 
' D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad , s i n f a m i l i a , 
de p o r t e r o o s e r e n o é l . y e l l a J e c r i a d a de 
m a n o : t i e n e r e f e r e n c i a ; i n f o r m a n en So l 
n ú m . 8. 1 1705 4-6 
U N A E X C E L E N T E C O C I N E R A F R A N C E -
sa desea c o l o c a c i ó n en u n a b u e n a casa, e n 
l a c i u d a d . I n g e n i o o c a sa de c o m e r c i o ; I n -
f o r m a r á n en O b i s p o n ú m . 4 ^ i . 
11712 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : l l e v a t i e m p o en 
el p a í s y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; i n -
f o r m a n en l a c a l l e M á r q u e z 6, C e r r o . 
11752 4-8 
4-8 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e de m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de m a n o s ; 
i n f o r m a n en C u b a n ú m . « . , y -
¡urif" r v f% • i \ i ~ t ; 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
v i z c a í n o , desea u n a b u e n a c o l o c a c i ó n en 
casa p a r t i c u l a r o casa de c o m e r c i o ; s u e l -
do. 8 c e n t e n e s ; i n f o r m a r á n en O b i s p o n ú -
m e r o 4 J i . . 11713 4-6 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E J A -
d o r a s o l i c i t a c o l o r a r s e u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r q u e t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e ; i n q u i s i d o r 
n ú m . 27. a l t o s . 11716 4-6 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , S E O F R E C E ! 
en-'Jas m ú l t i p l e s a p l i c a c i o n e s de s u - c a r r e r a . 
D i r i g i r s e a E m i l i o G u l l l é n G u t i é r r e z , en 
B e r j e , A l m e r í a E s p a ñ a , ' ^ ^ « i 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R Q U E T I E N E 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , m o d i s t a , s o l i c i t a c o l o -
c a c i ó n de d e p e n d i e n t e o p e r a r l a en casa de 
s u g i r o o p a r a c o s e r e n casa de f a m i l i a de 
m o r a l i d a d ; i n f o r m a r á n en C u a r t e l e s n ú m . ' 4, 
h a b i t a c i ó n n ú m . 62. 11669 6-5 
M E H A G O C A R G O D E T O D A C L A S E D E 
d e u d a s y t o d o a s u n t o de t r i b u n a l e s en l o 
c i v i l y en l o c r i m i n a l ; t e n g o u n b u e n a b o -
g a d o . D i r i g i r s e a T . S. V á z q u e z . C l e n f u e -
g o s n ú m . 60, a n t i g u o . 11661 8-5 
U N A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A Q U E H A -
b l a e s p a ñ o l s o l i c i t a p l a z a de I n s t i t u t r i z o 
p a r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a , p u d i e n d o 
a y u d a r en a l g u n o s q u e h a c e r e s de l a casa. 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a R . P . , D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 11718 . 4.6 
J O S E D I A Z P O N V E L L A 
Se desea saber el paradero o domi-
cilio de este señor. Lo solicita su so-
brino José Díaz Antuña. a quien pue-
de verse en la Secretaría del Centro 
Asturiano. 
11606 8-3 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N I N M E J O R A -
b l e s r e f e r e n c i a s , a c e p t a r í a c u a l q u i e r c a r g o 
de e s c r i t o r i o , n o t e n i e n d o i n c o n v e n i e n t e en 
I r f u e r a de l a H a b a n a : i n f o r m a r á : 'on J u a n 
M o n t e l l , M u r a l l a 59, D e p a r t a m e n t o de A z ú -
c a r . 11522 8-2 
F A R M A C E U T I C O . — S E S O L I C I T A P A R A 
r e g e n t e a r u n a b o t i c a e s t a b l e c i d a e n i m -
p o r t a n t e p o b l a c i ó n de l a p r o v i n c i a de S a n -
t a C l a r a . I n f o r m a n en e l E s c r i t o r i o de 
l a D r o g u e r í a de S a r r á . 
11549 \ 8-2 
V E N D E D O R : S E S O L I C I T A U N V E N D B -
d o r de s e d e r í a y r o p a p a r a d e t a l l e , c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s e i n f o r m e s ; d i r i j a n c a r t a s 
a l A p a r t a d o n ú m . 1693. 
11557 8-3 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
b a j o , " O b r a p l a n ú m . 68, T e l . A - 7 0 2 6 . E s t a 
a c r e d i t a d a A g e n c i a c u e n t a c o n u n b u e n p e r -
s o n a l de c r i a d a s , c o c i n e r a s , n o d r i z a s , c r i a -
dos, c a m a r e r o s , c o c i n e r o s y d e p e n d i e n t e s , y 
f a c i l i t a c o l o c a c i o n e s a t o d o e l que l o so-
l i c i t a . 10954 2fi-18 S. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
« 1 0 , 0 0 0 S E T O M A N E N P R I M E R A H i -
p o t e c a a l 1 % , s o b r e u n a finca de 103 c a b a -
l l e r í a s de t i e r r a , a r r e n d a d a , c o n f e r r o c a r r i l 
p o r e l c e n t r o ; s u v a l o r es de «2{),700. T í -
t u l o s l i m p i o s ; I n f o r m e s : V i c e n t e V á z q u e z , 
P r a d o n ú m . 119, A-SS89. 
11844 8-10 
P R E S T A M O S . F A C I L I T O D I N E R O E N 
p a g a r é s a m ó d i c o i n t e r é s , s o b r e a l q u i l e r e s 
e h i p o t e c a s . A r t u r o M o r a l e s , O b i s p o 37, de 
i.O a 1 1 % , de 3 a 5 y e n E m p e d r a d o 7, de 
5 a 8. 11471 10 -1 
f2,OO0 O R O E S P A Ñ O L 
se d a n en h i p o t e c a o m e n o r c a n t i d a d ; t r a -
t o d i r e c t o ; i n f o r m a n : G a l i a n o n A m . 72, a l -
tos , de 5 a 6 % J . D í a z . 
10728 26-13 Sep. 
V e n t a d e f i n c a s 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O . V E N D O 
u n a g r a n casa, s a l a , s a l e t a , 4|4, p i s o s finos. 
O t r a e n l a V í b o r a , p o r t a l , 2 v e n t a n a s , z a -
g u á n , s a l a , s a l e t a , 4|4 b a j o s . 1|4 a l t o , a z o -
t ea , $8,400 y u n censo de $650 r e d i m i b l e . F i -
g a r o l a . E m p e d r a d o n ú m . 31 , de 2 a 5. 
11855 " 4-10 
G R A N O C A S I O N . E N L A V I B O R A , A 
pocos pasos de l a C a l z a d a y t r a n v í a s , v e n -
do v a r i o s s o l a r e s q u e q u e d a n de u n a m a n -
zana , 6 o m a s de f r e n t e p o r 30 o 40 de f o n -
do, v a r a s , v e r d a d e r o n e g o c i o ; su d u e ñ o on 
D e l i c i a s e n t r e P o c i t o y L u z , l e t r a F . 
11868 8-10 
P A R A F A B R I C A R E S Q U I N A S P E Q U E -
ñ a s é n J e s ú s d e l M o n t e , R o d r í g u e z y Re^ 
f o r m a , 8,56 x- 16'58, $500 C y . y S a n t a A n a y 
R e f o r m a , 15'58 x 22'09, $1,000 Cy . , i d . I d . 
9'32 x 33'58, $1,300 C y . D u e ñ o , O b r a p l a 3 6 A 
f r e n t e a l B a n c o d e l C a n a d á , T e l . A - 6 5 2 0 . 
11878 4-10 
H E N R Y C L A Y . A U N A C U A D R A D E 
esa f á b r i c a y d e l t r a n v í a d e l L u y a n ó v e n d o 
3 casas n u e v a s de m a m p o s t e r l a y azo tea , 
p i so s finos, m a m p a r a s , s a n i d a d , e n $7,000 
o r o e s p a ñ o l . D u e ñ o , O b r a p í a 36 A , f r e n t e 
a l B a n c o d e l C a n a d á , t e l é f o n o A - 6 5 2 0 . . 
11875 4-10 
E N $3,500 y $4,000 V E N D O D O S T E R R E -
n o s de 11 x 30 y p i c o , f r e n t e a l a f á b r i c a 
de t a b a c o s d e H e n r y C l a y y en l a c a l z a d a 
de L u y a n í L D u e ñ o , O b r a p í a 36 A . f r e n t e a l 
B a n c o d e l C a n a d á , t e l é f o n o A - 6 5 2 0 . 
11876 4-10 
C A L L E D E M U N I C I P I O . V E N D O M E D I A 
m a n z a n a , 2,206 m e t r o s c u a d r a d o s , c o n dos 
e s q u i n a s , a g u a y a l c a n t a r i l l a d o , e n $8,500 
C y . D u e ñ o , O b r a p l a 36 A , f r e n t e a l B a n c o 
d e l C a n a d á , t e l é f o n o A - 6 5 2 0 . 
L U G A N O 
Casa e n e s t a c a l z a d a , g r a n d e , v i e j a , s i n 
censo , f r e n t e a l a f á b r i c a de t a b a c o s , en 
$4,500, d u e ñ o , O b r a p í a 36A. f r e n t e a l B a n c o 
d e l C a n a d á , t e l é f o n o A - 6 5 2 0 . 
11878 4-10 
S E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
c o r r e d o r e s , l a casa C o r r a l e s n ú m . 39, a n t i -
g u o ; en l a m i s m a d a n r a z ó n . 
11879 8-10 
SI3 V E N D E U N A G R A N C A S A D E H U E S -
pedes, t o d a » a l q u i l a d a , p l a n t a a l t a a l a b r i -
sa, c o n f r e n t e a dos c a l l e s ; i n f o r m a n en 
O b r a p í a n ú m . 68. 11787 8-9 
U R G E M U C H O L A V E N T A D E U N A b u e -
n a v i d r i e r a ; se d a a c u a l q u i e r p r e c i o , p o r -
q u e s u d u e ñ o no p u e d e a t e n d e r l a . L a m p a -
r i l l a n ú m . 9 4 % , c a f é y b i l l a r . 
11807 4-9 
B U E N A O C A S I O N , P O R N O P O D E R L A 
a t e n d e r se v e n d e u n a v i d r i e r a de t a b a c o s , 
c i g a r r o s , b i l l e t e s y a l g u n a q u i n c a l l a : b u e n 
c o n t r a t o y v i d a p r o p i a ; B e l a s c o a í n y S a l u d 
d a r á n r a z ó n , s i n c o r r e d o r e s , u r g e l a v e n t a , 
11823 10-9 
P O R T E N E R Q U E A T E N D E R O T R O N E -
g o c l o , se v e n d e u n a c a s a de h u é s p e d e s en 
l a m e j o r c a l l e de l a H a b a n a ; se d a m u y en 
p r o p o r c i ó n ; I n f o r m e s e n B e r n a z a y L a m -
p a r i l l a , b o d e g a , e l d u e ñ o . 
11758 8-8 
U N A G A N G A C O M O P O C A S . S E O F R E -
ce a l q u e desee o b t e n e r u n a v i d r i e r a de t a -
bacos y c i g a r r o s c o n p o c o a l q u i l e r y b u e n 
c o n t r a t o , c o n p e q u e ñ a r e f o r m a , v a l e m u -
c h o m a s ; I n f o r m a n en A n i m a s y G a l ' a r . o , 
v i d r i e r a . 11772 4-8 
• E N E L R E P A R T O L A W T O N , S A N M A -
r i a n o , e n t r e L a w t o n y San A n a s t a s i o , se 
v e n d e u n s o l a r de , 5 y m e d i o de f r e n t e p o r 
34 de f ó n d o , c o n u n c u a r t o f a b r i c a d o , e l 
m e j o r d e l r e p a r t o : i n f o r m e s e n J e s ú s d e l 
M o n t e n ú m . 448, a n t i g u o . 
11748 4-8 
A M A R G U R A N U M . 71 . S E V E N D E E S T A 
casa. D e s u p r e c i o y d ^ m á s p a r t i c u l a r e s , 
i n c l u s o e l v e r l a , d i r i g i r s e a l s e ñ o r E s t e b a n 
E . G a r c í a . O ' R e i l l y n ú m . 38, de 2 a 5, q u i e n 
ú n i c a m e n t e t i e n e m i a u t o r i z a c i ó n . A m a n -
d a P e q u e ñ o . 11699 4-6 
V E D A D O , V E N D O E N L O XvIEJOR D E 
l a l o m a , c a l l e 2, a u n a c u a d r a do 17. u n a 
h e r m o s a casa, c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e -
t a , 5!4, g r a n c o m e d o r , c u a r t o de h a ñ o e 
i n o d o r o y p a r a c r i a d o y b u e n o s p i s o s de 
m o s a i c o s : $6,300. s i n g r a v a m e n . E s p e j o , 
O ' R e i l l y 47. de 3 a 5. T1714 4-6 
D O S N E G O C I O S V E R D A D . E N L O M E -
J o r de l a c a l z a d a d e l C r - r r o . casa m o d e r n a , 
d e 11 x 74 v a r a s , en $6.500 M . O., y en 
e l b a r r i o de C o l ó n casa a n t i g u a d e e s q u i -
n a , de 6 x 27 m e t r o s , e n SO.000 M . O. R e n -
t a 12 c e n t e n e s , s i n c o r r e d o r e s ; i n f o r m e s 
e n M o n t e n ú m . 3. 11707 4-6 
D E O P O R T U N I D A D . A U N A C U A D R A 
d e P a l a t i n o v e n d o 7 c a s i t a s m o d e r n a s , j u n -
t a s ; p u e d o v e n d e r u n a o l a s q u e de seen ; 
r e n t a n 4 c e n t e n e s : ú l t i m o p r e c i o . ' $2.000 M . 
O., s i n c o r r e d o r e s ; I n f o r m e s e n M o n t e n ú -
m e r o Jl. ; 11706 ' 4-6 
•p. A p P I O D E S A N L E O P O L D O . V E N D O 
1 s a l a , c o m e d o r . 514 b a j o s 2 ; ! a l -
t o ^ a z o t e a . IO14 v a r a s p o r 37, a í f c c u a -
d r a d e l A r s e n a f : o t r a c o n sa la , c o m e d o r , 
4 4 p i sos finos, m i t a d de a z o t e a . F l g a r o l a , 
E m p e d r a d o n ú m . 31 . de 2 a 5. 
11697 
V K D A D O V E N D O U N A G R A N C A S A E N 
la l í n e a , c o n sa l a , p o r t a l , g a b i n e t e . B | £ sa-
l e t a U4 c r i a d o s , t o d a a z o t e a , p i s o s finos; 
o t r a de e s q u i n a , a n t i g u a c o n 1.025 m e t r o s , 
$9 500 y $850 de censo. F l g a r o l a . E m p e d r a -
do 31 . "de 2 a 5. 11698 f ' f 
L O C A L 
Se cede uno para cualquiera clase 
de estableeimiento y situado en Reina 
entre Galiano y Rayo. Dirigirse a Reí-
na número 4 3 . Sastrería. 
11603 y 1171 r> S-6 
' SK V E N D E ü Ñ L O T E D E T E R R E N O 5 Ñ 
l a C a l z a d a de C o n c h a , c o n 4,200 v a r a s : i n -
f o r m a R o q u e M o n t e l l s , H a b a n a n ú m . 78. de 
3 a 5.' ness 6-5 
ELPIDIO BLANCO 
V e n d o v a r i a s c a sa s : M a l e c ó n , P r a d o , I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o , A m i s t a d . R e i n a . San 
M i g u e l , San L á z a r o . G a l i a n o , M o n t e , N e p t u -
no, y en v a r i a s c a l l e s m á s , desde $3,000 
h a s t a $100.000. D o y d i n e r o e n h i p o t e c a so -
b r e fincas u r b a n a s , a l 7 y 8 p o r 100, s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23. de 2 a 5. T e l . A - 6 9 5 1 . 
11117 26-22 
C A S A S B A R A T A S 
E s t r e l l a , M a l o j a , S i t i o s , V i v e s , P e r s e v e -
r a n c i a , G l o r i a . E s p e r a n z a , C o n d e s a , F i g u -
ra s , R a s t r o , P e ñ a l v e r , C o r r a l e s , A n t ó n R e -
r i o j P u e r t a C e r r a d a , P a u l a , P i c o t a , C a r m e n . 
M i s i ó n . M a r q u é s G o n z á l e z . P r o g r e s o n ú -
m e r o 26, de 1 6 4, J u a n P é r e z . 
10834 3 2 - 1 5Sep. 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O A 
m a n o , p r e c i o m ó d i c o p o r t e n e r q u e i r s e p a r a 
el e x t r a n j e r o ; d i r i g i r s e a P a u l a 86. 
11145 15-24 
m m m m g a r c í a 
V K N D E V C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D i n e r o en h i p o t e c a c o n m ó d i c o I n t e r é s . 
Informes: Café ALBISU 
3412 O c t . - l 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A 
G l o r i a n ú m . 140, a n t i g u o , l i b r e de g r a v a -
m e n ; (.n l a m i s m a i n f o r m a r á s u d u e ñ a , 
s i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
11631 8-4 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
t a b a c o s , b i e n s i t u a d a , e n A n g e l e s y S i t i o s , 
p o r no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o ; p a r a i n -
f o r m e s en l a m i s m a . 11502 15-2 
B A R B E R I A . S E V E N D E , E N M U Y B U E -
n a s c o n d i c i o n e s , p o r n o p o d e r a t e n d e r l a s u 
d u e ñ o , u n a b a r b e r í a s i t u a d a e n u n p u n t o 
c é n t r i c o de e s t a c a p i t a l ; p a r a i n f o r m e s d i -
r i g i r s e a Of i c ios n ú m . 56, c a sa de c a m b i o . 
11555 10-3 
V E D A D O 
V e n d o casas y s o l a r e s . T e n g o b u e n o s n e -
g o c i o s , p o r q u e u r g e l a v e n t a . G e r a r d o M a u -
r i z , 23 e s q u i n a a B a ñ o s , V e d a d o . 
11579 8-3 
E N E L VEDADO, E N L A C A L L E 17, 
se vende una hermosa casa a precio r a r 
zonable. En la misma calle, entre D y E , 
Villa Vidal, informan. 
C 3334 25-2 Oct. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, M O D E R N O 
T e l é f o n o A-2474. 
3375 Oct.-l 
C A L L E D E C O N S U L A D O . V E N D O U N A 
b u e n a casa, en $13.900; o t r a e n $7,800; dos 
c u a d r a s d e l P r a d o , casa de a l t o s , en $17,000; 
o t r a San L á z a r o , f o n d o a t M a l e c ó n . J u l i o 
C. P e r a l t a , O b i s p o n ú m . 32, de 9 a 2. 
11468 8-1 
D E M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o se l i q ú i d a u n 
l o t e de m u e b l e s finos, 4 l á m p a r a s de c r i s -
t a l y m a c e t e r o s , se v e n d e t o d o j u n t o ; O b i s -
po n ú m . 96, V e n e c i a , e n t r e V i l l e g a s y B e r -
11757 6-8 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e , " Z u -
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
3417 Oct.-l 
P I A M O S N U E V O S 
H a m i l t o n , r e c o m e n d a d o s p o r l a c l a r i d a d y 
p o d e r de s u t o n o . B o i s s e l o t de M a r s e l l a y 
de v a r i o s f a b r i c a n t e s , se v e n d e n a l c o n t a d o 
y a p l a z o s . P l a n o s de u so de 10, 16 y 20 
c e n t e n e s , se a l q u i l a n desde $3 en a d e l a n t e ; 
se a f i n a n y a r r e g l a m t o d a c l a s e de p i a n o s . 
V i u d a e h i j o s de C a r r e r a s . A g u a c a t e n ú -
m e r o 53. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
11040 26-20 Sep. 
SE V E N D E . M U Y B A R A T O . U N E S C A -
p a r a t e m o d e r n o de n o g a l y c e d r o , u n b u r e a n 
de r o b l e c o n o c h o g a v e t a s , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o , u n a p a j a r e r a f o r m a c h a l e t , m u y 
e l e g a n t e . M a l e c ó n n ú m . 23, de 8 a 12 y d e 
1 a 7 p. m . 11583 8-3 
T H 0 M A S F I L S 
L o s p l a n o s de es te f a b r i c a n t e son s u p e -
r i o r e s , p o r t o d o s c o n c e p t o s , c o n t o d o s u 
e x t e r i o r en caoba , p a r a p r e s e r v a r l o s d e l 
c o m e j é n y m o n t a d o s c o n a r m a z ó n de h i e -
r r o , c r u z a d o s y c o n s o r d i n a s , a 70 c e n t e n e s . 
L o s m i s m o s en c o l o r p a l i s a n d r o a 60. B « -
h a m o n d e 7 Cm., B e r n a z a n ú m . 16. 
11312 26-27 S. 
D E A N I M A L E S 
B O N I T A J A C A : S E V E N D E , P O R A U S E N -
t a r s e su d u e ñ o , u n a s a n a y b o n i t a j a c a 
c r i o l l a d o r a d a o s c u r a , d e 4 a ñ o s y 6 % c u a r -
tas , e n s e ñ a d a p a r a m o n t a r a l a I n g l e s a , 
m a e s t r a de t i r o ; p u e d e v e r s e de 9 a 6 e n 
B a ñ o s n ú m . 11, e s q u i n a a C a l z a d a . V e d a d o . 
Se d a b a r a t a . 11691 4-6 
D E C A R R U A J E S 
I O S S P O R T M f N 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o se s a c r i f i c a u n 
m o t o c i c l o de 6 H . P., d o s c i l i n d r o s , e s t á 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s . D i r i g i r s e a J . M . 
V a l d é s . C á r d e n a s n ú m . 51 . 
11809 4-9 
p e r o q u e se h a l l o en b u V r i , A DB 
80 c a b a l l o s y c o n 1 0 0 . , . ^ ^ 
P u e d e n d i r i g i r p r o p o s i c i ó n ! ^ de Pi 
a p a r t a d o de c o r r e o 399 H a i ! ^ a P-i5 
11777 " ^ u a n a . » 
C A R R U A J E S EN VENTA 0 C A M B I O 
B u g g i o s de " B a b c o c k " v u e l t a e n t e r a . D u -
q u e s a n u e v a . F a m i l i a r e s y o t r o s c a r r u a j e s 
b a r a t o s . M a n r i q u e n ú m e r o 138. e n t r e S a l u d 
y R e i n a . 11633 8-4 
A U T O M O V I L — S E V E N D E U N O M U Y 
b a r a t o p o r d e s o c u p a r e l l o c a l ; puede v e r s e 
en l a c a l l e 2 y 3ra . , V e d a d o . 
11572 g.3 
A R A 
C A R P I N T E R O S 
M j u j u i r i a r i a a de C a r p i n t e r í a a l c o n t a d e 
y á p i a z o a . B S R U N , O ' R e i l l y n ú m . « 7 . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 8 
3408 ^ Oct.-l 
A L O S V E S Ü E R 3 S 
V e n d e m o s don i ceys c o n v a M ^ V 
sas, b a r r a s , p i f i o n e s , e tc d* l"1*3- C * ^ 
pozos , r í o s y t o d o s s e r v i c i o s P ^ P&TÍ 
m o t o r e s de. v a p o r ; l a s m e j o r e s V ^ ' M J 5 
b á s c u l a s de to - las c lases p a " ^ " ^ a s ' 
m i e n t e s , i n g e n i o s , etc.. t u b e r í a fl-,!8^^. 
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m á s a c ¿ e T „ f5, í»1*». 1 
t e r r e c h e a H e r m a n o s . T H f A .r-?-1"-03 B » ^ I 
t a d o -321. T r : é s r a f o ^ ^ ± ' . 1 
p a n l l a n ú m e r o 9. aste. , , 
156-Jl j . 
M o t o r C h s l l a n g e d e alcolifti 
P a r a t o d a c lase de i n d u s t r i a q u , . ' 
c e s a n o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z TVf ' n»-
p r e c i o s l o s f a c i l i t a r a n & sol ic t u d P " 1 " * T 
« o P. A m a t y C o m p a ñ í a , ú n i c o a«n7ancIs-
Ja I s l a de C u b a . A l m a c é n de mañ, ? PM% 
C u b a n ú m . 60, H a b a n a . ^ ^ " t t T n , 
H a c e n d a d o s y A g r i c t o r e s 
U s e n l a s e g a d o r a A d r i a n c e Buckev* 
». p a r a c h a p e a r c o n e c o n o m l s i vues t ro 
pos e n y e r b a d o s . E n e l d e p ó s i t o do l**81, 
t i a r l a y e f e c t o s de A g r i c u l t u r a de F r ^ ? " 1 " 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n f lm 60 cl'e9 
b a ñ a , se v e n d e á. p r e c i o s m ó d i c o a ' 
Oct.-l 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S A l c o n t a d o y & ¡ X a z o s , « a ^ 
U N . O ' R e i l l y n ú « . 57. T e l é f o ^ V ^ 
! Oct.-i 340. 
S E V E £3 0 E 
U n m o t o r de v a p o r h o r i z o n t a l de 11 T I * 
U n a b o m b a c e n t r i f u g a , v e r t i c a l , de 3 pule 
das . U n m o t o r de v a p o r de a l t a velocidad 
a u t o m á t i c o , a p r o p ó s i t o p a r a mover dina 
m o . U n m o t o r e l é c t r i c o de 35 caballos d¡ 
f u e r z a . D o s m á q u i n a s de h i e l o p a r a ' h » 
c e r h i e l o de 5 t o n e l a d a s cada una, Joh> 
W . S d i a f e r , M e r c a d e r e s n ú m . 4 " 
11678 j . 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y « a r a n u » . 
daa. B o m b a de 15ii g a l o n e e p o r hora, 00a 
u n m o t o r : $110-00. B F R L J N , O'RetUy ná-
• K i r o «7. T e l é f o n o A - 3 2 6 » . 
3407 Oct.-l 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L S M A 
A l c o n t a d o y í pLa?ofl- los v«Dd« ^aras< 
t i z á n d o l o s , V H a p i u i a y A r r e n d o n d o . O'rUl. 
My n ú m . ( 7 . H a b a n a 
3410 Oct.-l 
M I S C E L A N E A 
E s t r u c t u r a m e t á l i c a 
p r o p i a p a r a 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s pa ra una es» 
t r u c t u r a de a c e r o n u e v a y s in Instalar. 
C o n s i s t e en u n a n a v e de 48 p l é s de fren* 
t e p o r 208 p i é s de f o n d o , y o t r a contlgu» 
de 15 p i e s p o r 208 p ies de fondo. 
P u n t a l 20 p i e s desdo e l p i so a l úl t imo t i -
r a n t e . L a n a v e p r i n c i p a l t i ene salti l lo coa 
p e r s i a n a s de h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
L a c u b i e r t a y el f o r r o en los cuatro n N 
t a d o s es de p l a n c h a s o n d u l a d a s ga lvan l»» 
das. 
T o d o c o m p l e t o , l i s t o p a r a a rmar . 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a los señores 0» 
I z a g u l r r e y Ca., S a g u a l a Grande o su re« 
p r e s e n t a n t e en es ta , A l f r e d o P e q u e ñ o . In-
q u i s i d o r n ú m . 46, de 12 a 5. 
11731 
R E M A T E 
Se r e m a t a n t o d o s l o s d í a s , Juntas o f 
p a r a d a s 400 p u e r t a s , v e n t a n a s y persianas 
de c e d r o c a s i n u e v a s . Se d a n medio regala-
das . T a m b i é n h a y 14,000 te jas francesas JT 
c r i o l l a s , r e j a s de h i e r r o , horcones de macie-
r a d u v a y o t r o s e fec tos . I n f a n t a y 
M a r t í n , T e l é f o n o A - 2 7 1 2 . Cuba 79. . 
3425 0 c t l d « ^ o • — 
SEMILLAS DE HORTALIZAS 
Clase S U P E R I O R . E S P E C I A L E S para 
E x p o r t a c i ó n y e l M e r c a d o l ^ a l * . ^ A S 
de C a t á l o g o s a m e r i c a n o s y ^ , Dor 
q u e n i n g u n a o t r a Casa de Cuba^ buen* 
M A Y O R g r a n d e s descuen tos , una 
C o l e c c i ó n de 20 p a q u e t e s v a r i a d o s se r 
t e f r a n c o de p o r t e a l r e c i b o ^ ' 
P i d a n C a t á l o g o s a J u a n B . Car r i l lo .^Merc^ 
d e r e s n ú m . 11 . 
A l o s H a c e n d a d o s y V e g u e r o s 
V e n d o y p r e p a r o abonos q u l m l ^ 
t o d a c lase de s i e m b r a , especlahrienie y 
c a ñ a y t a b a c o , a n a l i z o las t l e " a s > pr ^ 
r o l o s a b o n o s s e g ú n é s t a s los nece* ^ 
v e n d o p o t a s a , á c i d o f o s f ó T ^ o j -
les de a l t o g r a d o y d o y ' n ' 0 ^ " ' cPultore« 
c o n f e c c i ó n d e l a b o n o p o r los . . ^ ¡ - g e » J. 
e n s u finca. D e m á s f o r m e s , á i r í g ^ 
M . C u e r v o . M o n t e n ú m . 103, H a o a n ^ ^ 
11419 
• m n w r o n o BPiJDMPfFAilW.fi HXClMOS • . m i m e s e m e s m m n • 
• para los Anuncios ^ n c e s e s , 4 
J Ingleses y Suizos son ios • 
I S ^ L W A Y E N C E . C " : 
U N A D E M O S T R A C I O Í 
C I E N T I F I C A 
E l H I E R R O B R A V A I S es el rem ^ ^ 
ef icaz c o n t r a l a A n e m i a . 1* c 0 ¿ebili<3»d 
l o r e s p á l i d o s . F a l t a de í " ^ ^ . sal)0r. ¿ 
de c o n s t i t u c i ó n , e t c . S i n o or r lo» 
H I E R R O B R A V A I S es r e c o m ^ n d a * ^ n# 
M é d i c o s d e l m u n d o en t e ro . *<> ^ ^ 
e n n e g r e c e l o s d i e n t e s . P r 0 C ^ l e J [ , -
S O L U C I Ó N 
( E M U L S I O N ) 
(More* de F d ^ * > 
enlaciados aumentan rap 
de fue r** y p e - ^ 
este al imento delicio 
f„ todas las Fvm*** 
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